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H In il m:llAU. lift, cut
taonth or IS crnu week tlotirrcrd
at or dm.rj art hr mail.
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Provisional President When Convinced that Approach of the
United States Warships Means Business Quickly Deter-
mines to Accede to AH Demands from Washington. Only
Question Left Whether Salute Will Be returned..
IN THE ATLANTIC
FEET WILL ITS
JOURNEY TO MEXICAN WATERS
President Wilson Tells Callers That Although Crisis Seems
Over No Change of Plans Will Be Made Until Huerta's
Complete Apology Is Accomplished Fact. Greater Force
Will Be Maintained Off Seaports From This Time on.
(By Leased Wire to The Evening Herald.)
WXMIIM.TO. Ami!. la. I.ATI-- : TO!tV StA Itt.TtltY IIHVAN
IMnlMTt lll.il A ('OMMI NH ATlOX TO IIWl.K OMI l (.HMV.
ITS tOMI-AT- W IS NOT Kl i: l.l lt III JIK. HIT W l
hTIMIIt TO III: AN At I I ITAM i: O I' Mil UTAH OITTti loll A h..
I.I TK WHICH W ILL III: At IxNO W I.I M.I II HY Till: AMFItlCW
Ml I It.
WASHINGTON, April Id.
llwrta lut ronUaad liargo
O'SlMURlUHtW)! IO KMllll. IllU
American flag lii eMilgy lir tliu
arrcwl of AiiM-rlca- blucjackcte
at Tainplco.
TIm only condition atiaclH--
via llMit Urn American hl
fire aaluic In wkunwlcdno-laten-t.
Ofru-lab- . I'Im- - In Hie ireith-ti- t
mm hi till wa In atvaanliMMv m tilt
natal nrai'tift of naitoiia and
iiarding in riiiloiii.
Official a doted nut thai on
lM-- n Hit American
nmy liatt Mlutod iltx fuiK of nth-r- r
nations an a nnull of d'ffleuU
im al ii. a aaluu.' lit riM.iMOhad iMttt find.
Tim only iivtloii tnviilri tnlluiria'a tiHKliiloti wan wlMilu-- r
a alut of P'in' Mould con.Mltuii rettatiiMlon. Iiul It aa
polutfil out iliai llin Wanliliitiioii
aovrniiK'iil coiw.iil.-- rw.rul.
Ion a null lor of Inniil In rlilMV
iim, and would not an rtBM an
a. knoMk le'iiwnt of llurrla'a
MllUtl'.
hoiiMH ofrfc'UiU tht'larr tliatqiullon of ninmililon mw iki
nntm Imoln-- d tn Hm demand by
Hk I nlti d Main for a miIuki
from HiMTla than In arkinml-riluln- c
a aalulv trom him.
Tin rilfciioalitou of lint adiinnla.
Iralton la und'r?.iMl to ttr to
Imfi-a- llw naal f.M-- t in !.an Matcra, ven atn-- r tlir naliiio
In fired, ao that In hiicIi an
only iart of IIm Iiim now
' kKamlnit aouttt would hu larm-- d
Im.k.
The nra rot.Kod at I ho
Whiln llouoft toduy jimt aa Hvrrvtary
lirynn and Aillna K.ir-inr- y hhivuly
f th! acnato forrign rxiadons ioin-mllt- f-
wtnt lulu hUU
Wllaon.
I'iiIi-- Huerta rhantt.-- hla mind,
the 1iiiiiI to mu over
nhin I ho ni-n- t It hour.
With mllirlM furra. KrliHlor Khiva-l- y
and ttacrvtHry lirn mmu from
the White liuuao tiirt-rrnre- .
"The hna eoliie trry
an id Mluvely.
"The altuution la hixhly vnrourag-li- )
" aald Kerrolary llran.
Thru it aa niHile known that n
from hrir (i KhmihnHy
riratrllivd hia ttinr-reiii'- . with llm-ri-
luat nlttht aa "vrry cordial and Milllaetury." and nrfi.lal aw id they wera
eum lined that u n lean Mr. n'Khaiiah
ntHHiy had inlainlri preled Huerta
Intention, there 111 Do doubt that
tiiand for an aiiolugy aould be forth .
lomliig alilun the next H hour.
nd that the irlala would be paaaed.
The text of the dlapalehe tiaa not
mad public, lor a any formal
aiatement made describing them.
No order were iniiied in l he hlp
already steaming toward iWxIco, nor
I A I i
4
H
HOUSE COMMITTEE
VOTES APPROVAL
OF WILSON'S COURSE
(II) IjcnmiI Wire, to lAentnu Herald.)
W aeh'nginn. April lk. - Th
linuao Inn-ig- affair rominlilee
today adopted the following
lloolvcd Thai the taction of
the pr KUlinl of I he t'nlted
Ntato In th Tampicn incident
1 utained ly the committee on
foreiuu uflnira of tlie houau of
reprcecntaiivi .
4j there any thai.ue In the pluii for
enfc.ri inn the pnnil nt fi ilniiianil.
Some offieiul itae it a their perouli-1- 1
lew 1 hut alter lluertu hud cum-pile- d
with I he il'inuiid fir an npl-nii- y
anil auluted the Anieri.un ling.
B..111 . of the vhip lion under wuv
nuaht he turned hiuk. Iml rerlainly
not
ll aa p..nl. il out thill nil iidinin-Intrnlio- n
i.lli. ihIh ere rnlill il lv
the Hewn that HueltH u whoiit to
yield, hut H1.1l there no ilinpo- -
Uloil to teniporlae or delay further,
end that all the plan for action
would Ko a they lie until all rauio
for It had Pen rininxe.l liiher
I ati he frorn I'h.ire I'HhaiiKhneaay
were ekpei'll'd tolu hut hotll l'rel- -
denl Wllaon ami H.retary Itryan
wire eonliiieil hy thnoe nll'mly at
hand thul llueilu had yielded 10 the
preamui. from WaHh.nRton and the
dmpalih of the fleet on both loan?
to hu k up the demand
lllploniatle r prewntallve in Mex-l- i
o 'li. under older from their
home loreiKii uffli unilou tn ert
a hteak. hail preed lltteiia tti yield
and Mexiean In the Tinted Htatea
had adtlMt-- him lli.it to apologue
Moulil he the l.rt thing for M'-IU-
J nut ahout the time Mr I'HIiatiah-- I(llhpiilihen wire helng laid
helore the (treaident. Charge Algnra.
ri preneni nig lluerin In re. win ud- -
no d thai ome dlapati he hud been
reeeied. but a not fully Informed
of their nalur- - He u aiven to
underaland that they brought le
new a."
Word of the rmned lift In the
Mlorin . Iiiii.Im m,rj.Mi4 mili'Llv In t l,u
eplial, hre the hniins- - foreign at- -
air t'omniltiee liml Jilt acinpled a
reaolHIU':'. aualalning I'realdent Wii-ao- n
In hi altitude. Hexerat il
'" aulin the pr p'.li nt ad- -
"pi d uiiaiilmoiial . The reaolution
will not be taken the houae
iiliIeK the riU ahoiild not el'r upfinally, and Mr Wilmni ahould find
It neiraaary to lay the ailUHllun be.
line long re.
In the senate end housa generally
lompllama with the Amernan de.,l,"' ere propoaed, but the one vol
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MEANTIME
CONTINUE
F1ZH Hi H PJ1EXIG0
SEMS TO GOVERWOHS' MILITARY
BE --PAST iES-
-l
Adjutant General Harris Pinched and Deprived of His Side
Arms by Mexicans When Executives McDonald and
Hunt Cross Border at Agua Prieta for a Visit. Arms
Still Being Held Waiting Orders From Guerrero. Gov-
ernors Look on It as Rebel Humor.
(lly lirawd Win- - to Kte-niiif- f Herald.
lioiiul.iM, Aru., A pi 11 IK tin the ilivlMinn uf 1'idoiol i.uerrcro,
1 iimrimnilma the rutintlliilloiinllut f.ir.'ei. a Ni.xih'H, rm the linnie-dlHt- e
iiul. nine nf hi iplxude not uloKt'lh-- r dlHKimllur to that ut Tain-r-
While CovvriHir Hunt uf Arming and Uutrnur Mcl)nnld uf New
Jlftlio ere arnma the horder yeKterdiiy vliltlnn A mm I'rlein, rntiHll-tiitioiiuli-
Hohlier mriKi.-- their nillitiir allies Adjutant lii ni rMl llnr-r-
and tuo milxirdliiiitei cf the Aru.iin Nntlonul guard iind refum.'d
tn relenan them until thry liud surrendered their itldu arm. IVnding
upt'cled order Irmn ('ulnnel Guerrero, the aide arm wure atill held
llMl.l).
The tu iiii inum tiike the ;rr.ilr in gci.d p.nl and iiiit on
It in mi example uf re'e humnr.
there h h iiniiKhd fiHin of nr.it- -
i and
Home oil h i. tin becaum- - of their
long famliiaritv with the evni . nBi
ft Huerla. were iy.t Imliiied to le
tou eanittiine o-- r the dipateh--
from 1,'hurge ('HhaiiKhnewy.
they aaid th'-- would b.' eoii
Hoed when the Milule nilually w u
died. IHIki who knew of the
great pr iiire bioiiKhi to bear on
lluertu did Hut iii'tiun that the die- -
Jtntor had ae n the irdom of 3 l.l.l- -
IKK. .
Thoai oil liiii la who knew the lan-glia-
of the eomtnulll al lolll l'balg-
i rihuughm Hf had been prewent im;
Itwere ure Huerta hud
Dial If ho did not yield ill"
Ameriean government would eompel
him to do o by for.
I The lat or nnv mixpl.-lo-
I he may have h id that the I'nited
ilatee w aa Muffin wan aul to liaQ
been removed by meNifte from hi
repren ntailve n tellui t
' li l tn tl at rremdeiit Wilwrn una thor- -
ouvhly arnuri'il ninl meant to fon--
the lue to the inn
It brraiue known that Oi-li- i n.l
lluertu had Im i n I . .1 li- - that
hi own atatemenl of apoiKy laal
Halurdav waa anipio redreKx; but
when l'rnwlim Wilann wa aiprl-e- d
of the it nation he w u not atg-lled- .
und ilemaiirjed a ealuie.
It wa aul horitatiM-l- tated t lint
the only point remaining to he )
ermined wa the number of gun
and that Iht won. I be epeedily
Uaif-i- on. At the Wale war and
navy department of rotmlil"
the rrtniK paaaed
It waa well iindeialood In diplo-mnt- ic
eirele thai both fount Vonlierndoiff and Jul.- - J. Junai r.iml,
the Uerin.in ami Kreiuh umbioo'a
dura, reepciliely, ban been minethrotigh ihelr foreign offlie In
bringing about a relief of the Mexi-
can enaia.
fetialor Hhlvel Maid that il ana thninlernat lonal i iKlmii to reiurn m n i
ralule a la ill lii.iinli il from the Huer-
ta goiernmetit.
"If Huerta yields." aal.l
.ei..iHhlvrly. "and ahould fire Hie anliiie l.i
the Hag, that of would
til lor a aalute trom In
Atnerhaii fleet. Murh lelurn xil'Jlo
could In no way he i onioilereil aa a
r.i'nl nil loll of 111. Iloi.rlu
The Htierla got erumenl la a de la l'i'go ei nni. iil and i tli(. Im In gov-
ernment Which ban belli il In I ln
I niteil rit.itva to ralute the A m-- i
coloi It a the Imernatioiial cuatoni
to return ui-- alute "
lifflclal polllli-- out that I. ill fkpropofciil to nulute the liolpluti wi'.h
the .ondiiloii th.it the Dolphin return
the aalule wa rejei-tcd- . It wit
thai I he pmpoial lo valute hliolhpl,! wa merely ill Ihe form of
a tnrtulty from an under aerretarv nt
the Mexican Im-eia- ollne and It pro-poaed merely a ahtp Halule und nit
u aalute to the American mini, a I
detoaude'l.
A a piecedent fur a return mi hi I
the lal depart. ueli turn to the ae
f the Kiencli coiimil at Man Kratici n
who In I.i4 wa taken before a local
court In violation of a treaty. Franc
demanded a nalnle uliil an apology
A i oiiiprumi wa reached by w hi n
a Krrm h fleet wa rnt lo Kiun-- i
Im and the Krem h color m. re
aalilied by the American ahnre hat-lr-
The alut then returned
hv the Flench fl.iunhlii an.l lh Incl
dent wa ebmed. '
aal utiThorii'e genarally favor
return of uutc rendered in atn--
ficliloli a piirl o! it national repari-Ho- n
for an afiroiii on the theory thatinch a aalute In an amende honorable
and niuat be tin t In thai epirll by aproper acknuw IcilK' nieiil.
r'eiiaior Lodge, ranking rfpulilican
of the foK-ig- loin cnminlltee,dilfered with Acting Chairman Shive.I. He contended that If Huertn a.lule were lo be acknowledged the
whole apology would he rendered
i alui'lca. I
Mr. l.mliie iiinntained Ihut II wa
noi a iiietion of precedent. I
I'rpKldent WIImii. dewritiing hi
advice from Mi x. a "very eii'
told call. i late today that
th.-r- wan no known preceil.nt as.ilnxi
returning a .ilui and ih.it in Ihe
natural loiirKi- - ill" Tinted Hlate
would return a -- .Cut when fired. I
The In hi that n" rei ognl-- lt.un wuiid be In returning j
Hueri.r aluie ..ml that when It wa .
fired the Im bli it would be i Inaed,
Hpologle. Iiav nig been Mla.de for ia
ofT"ne
Mr. Wllon rteirid that at anv time
- o- - i" 'Jhad llin il. i oft.n.l m fin- - nnv paliite.
I li ' ii i! li ome u i . m l - official did
nll mpt lo aniiinl out Ihe Americangov el mucin on tl,. uueKtlon of aiilut-In- g
the Imlphin I'hat wa regarded
a a private aaiut.- lo Ihe Dolphin and
mil to the Amen, in flag ami wa de-- i
lined
The preident made It clear that
ord.-- lo the A l .ntic and I'm If'c
fn'ClH had not in n h.'tngid.
' u lime ! 111 hi beel el for me
ilnte a. . or. In a to ihe problem, an t
Ihe filial wnrd or, the llm-rl- niterbad nut been tia-- - t at A o'i Im p m.
It ipi. cared I'.i' Huerta offer
would lie acccptc'l Mil that die preat.
rl. nt would h.iv. no coium. nl utilll
the ,illlle waa a- in. illy fund.
Mr. Wllnon - of hi hope that
the pri nr Hiiu ttion would nm r- -
liilre hia lioinc to nngre t. deliver
a uic,aie. ,. th.-r- . vi
an ple r.-- . I'd. il- (or the executivebrunch of the government trt land ma-
rine and de.-lai- pacific blockade,
btit raid that it. a cniigrcrt
wa In aexxion ) would gn In con-gre- a
If nn emci l--. i.- y tiro..Mr Wtlm.ti d! ..raged Hie lib a ot
a pacific bloc',,. id.- a a fill lie move-
ment to i iif,.r .Ininand. i ia iiiich
II it merely Woill l .hut olf Mexico In
commercial Inter nurae with tne
I'l.lted Slate an.l thn oiiciduiii hJ'l
never b.cn d.-f- nly dcieronued in
Inli'inatiuiial law . tn whether the
Hlllp of oilier II 'ion could lie .ll -
ve iled utul-- u ti it blockade ttotn
engaging in coiimuice with lrxn Hi
put t.
IMil-lan- a It'ady for War.
New Vi'lu. Ap.l l.--Tl- le liullle-hi- p
l.ntitaiana. uin'er orftera to go tn
Tamplco. Mexico finivhed coaling
early today and wa ready for ca.
The hip' depart le wa di'layed a Ifew houiN. boWet.l. Ill order tn pick
more of ihe tioic leave men. many
i f whom had left town to visit theirhome. Tlie loui'iaiia arrived here
mi April I after a long tour of uii'y
in Mexican want- -
IUMini Nav Yaril luv.
Itoaton. April U. Wolk 1 being
hurried In cleaning of the baiileaiupViiglnlu. Nc'iiar.-a- . Khude Ulund
id Heorila al the navv yard here.
In view of the announcement from
Waahingion that Hieae vml u( the
TELLS I
I
- f--i f-- rtrtii
liHtfl 5 U
BATTLE
Declares Federal Troops Were
Routed, Leaving 3500 Dcact
and Wounded on Field After
Three-Da- y Straggle.
RED FLAGGERS" ARE
PROMPTLY EXECUTED
Thousand Federal Prisoners
Mustered Into Rebel Ranks
While Their Officers Are
Killed or Made Prisoners.
lty Wire to F.ilng Herald. '
HAN I'F.DIlii. DK l.AH Hl.nNIAH
CuAIII II.A. IHX.. AI'IMI. la. VIA.
TullKKiiN. AI'llll. 16 A atirvey or
Ihe battlefield of the lat week ehovvit
that the atrimgle for thn poiuieaMlon
of thi city, which engaged practi-
cally Ihe full force f rebel and fed-cial- a,
waa Ihe buodiet of the revo-- 1
tit Ion.
The buttle wa at it climax Stillir-I'ii-
Hiiiulay and Monday, and on the
hoi ilay the rebel Inn in woiiude I
Hbme wa HTiO. In all 1 :ft rebel-- i
were wniiiided aul f Icieni ly to nitniro
hoxpital Irealment. The rebel dead
iniiv never lw known, owing to the
wide area covered by the battle.
The federal In wan nt leant 3 501
In killed, wounded ami primmer and
"dipered " lly dtpered I meant
IIium' who were oeparaleil finm their
rommand und fled Individually or
In mnull ileiai hiiunl to the hill or
Into he deert. probably to perih
there from lack of food and water-Twelv-
hundred regular were cap-
tured by the
Theae were muatered Into the reb-
el ranka while their officer will bo
held a prisoner.
A number of Volunteer
or "red flagger," were captured and
executed. They were former follow-
er of Modern, who arc alleged to
have Joined the iiroxco rebellion.
All the prlMoner. Including one
major, three capit-l-n and ten lieu-
tenant a. are being aent to Torrc.m.
The luM day fighting wa begun
with the lluertu and Hcniivlilo
iiitacking from the aouth,
while (lenciul Villa, with two br-
igade, und (Jcncrul t'ontrera charg-
ed from the vvet. li. neral I irtegu
ml llemiitideg nltai ked from the
fnal. Failure of the rebel column
UNNtgned to attack from Ihe north, to
arrive on time, aaved Ihe federal
from annlhtlat un The iimmull wa
met bv a withering arl.llery fire.
The federal were ull but aurroiinded
a ml fought dcMpcruicly. their fuegreat gap through I he rela I
Tank. They (ought Irmit Ihe cover
i f irrigation ditch" and allot.
hoii.. oyer n line twenty mile Inlength. but gradually thev were
forced toward the center of the illy.
Their cHcnpc wa by ih- north.
open by Ihe tion-arrt- v uf of tin- - troop
aneiglicd lo that punition. The fug-
itive, once clear, turned tut In thedirection of Monterey.
Till wa nt 5 o'clock in the
lifter ten lioilr nf terrlff!fighting
The retreat wa nlmuHt a rnut.
In the aticct five hundred federal
dead were found
Three iltouMind men were eni m
putHutt nf Ihe fugitive.
M WM'II'I II Mi: WITH
1 1 ir it i, i fdMii's i iti i iTorreon. Mex . April I h. riva
Iiewhpaiu r men. xal.l to be American
axNigtictl to the tcderal rnopM, gro
reported to hate been iiinolig tin.
priaoiier cipliin.1 In Ihe battle or
hall I'edro lie hi Colotnaa. I'pon i.
lug tin liif.irmiitii.il. ;. l
Villa nctil a newapaper man wHh hi
own lone In iv eat Ig.lle. Willi III- -
atriiillon that thn primmer b
treated with every cotundcrnt '"Il und
sent to thi city.
tllll.l diviMoli nf the Allallln Meet nr-l- o
be acnl to Thi. ,'tri:itiii,
t
.Urllll. of licit .1 111 .1 KlaliK I:
r.c-itlv- , Ihe iliviflon. bitIhe di..io, K and tin lieoi-Ki- a
w .t thn ki-- iml. i) .
"'oliii. nf tln guila on the lieomi.l
ale In In- - replaced and luge iip.u
"f afore ale lieiug l,ej i n boald .illfour hip.
llil-bii- ru Orip-re- (iff Hull.
Seatlie. VV.ihll Aril Hi irdera
wile received lo.l.iv mil. hi nuiing ihe
i nietr Kolltli I ..Ik" 1. 1 lor Ihe clillaeeI'lltHlilllg MM Itll- - plltp W'hll'l. Will HI'
VeV HUH lllarille In til,. Male Ittlalnl
navy yard. The . iiner Allain.. h,iIn eu ottleicd Hindi read, lot l.ut
ha tint la en oiilered tn a.ul
llrtiMi t ritlwr at .aln-imi- .
Oiln-.tiiii- . Ti
.i. April li. iirunnr Hctnl.k arrived here
tidav from Vein Crux to la tirLionel I'arileii. tti it mil iiiininter to
'Mexico, to Vera Cum. The Itiitmh
c. liKlllate hern received notice lud.ivllh.it -- ir Lionel woiil.l rem li i lulv erta'i
e itutilay.
I I II n N M Mh HI T
ON 11(11' 11 TlMritONew Yolk. April ID The halll"-xhi- p
LoutMialla Hleamed out uf thebar. air till afieriu.on boutut fur th;
naval reudeaioua at .i Can.
lain J II i.ihliuua w a in inminaii'l.
but HI Mill.. I water he will a"
tianafi rti-- d to the Italy giving pica
to Captain i F Cooper. Capta-l-
Cooper arrived today trom
and went atioaid thn LotiiMianu(hortly before n ailvd.
I
TIFT LOOKS 01
EKE MPT I ON
IF TILL AS
SUBSIDY
Hitherto Unpublished Speech
by Former President Intro
duced Before Committee
Hearing Canal Tolls.
CHOATE LETTER SHOWS
INTENT OF THE TREATY
Former Air.bssador to Great
Britain Shows That Purpose
Was Explicitly to Prevent
Exemption of Our Ships.
lly l4md Wire to I'venlng Herald.
WnahliiKton, April HI. The I'aiiu-mi- i
toll. In in nig today the
in Main committee brought out
a hltln-rt- iiitpubllahed epeei h by for-
mer I'lcHiilcnt Tull. end correHond-enc- e
of Jncph II. Choiiie, American
amiiiiHMudor to Knuland ilurlng neg.i-tiatiu- ii
of Hu- - I lav - I'u nn. clole treaty.
Dr. Krin-j.- Hi. hard. repreaetilliig
the North American ilv iiiiiiihIic union,
apieiired In favor of Ihe I" peal.
The epeech ot Mr. Talt. aaid to have
been delivered In f.. I" the I a tl.l.llatl
club ill iittawa lnl .laniiaiv. wa In-- 1
o. In. eil l.y 1.. StmitimiH. whu
aald he believed it lo be authentic
III thin speech Mr. Tafl wa quoted
a aing.
"We ahull iloiibllea have to nr'd-trat- e
the matter unlea coiiKreaa te-er- o
Il l f There are auiiie lint-hea- d
that talk III aliHllld lone about
the right of the t nlteil Htale lo man-
age Iter own canal ami her own ptnp-eir- y
a he hke. no matter what he
Iia iigried lo. but thi la nil troth.
"Theae are the exphudi lain. The
idea, of congrea ill paaing the bill,
and my own In Hiuiilng H. wa that
we were tint giving u mil mil! v lo our
own couHtwit-- lup betwen New
York. San Fiaiiclxto and t'oeion nnd
Seattle .a we did In the early day
of our tranicinitiiirntal railway.
"All I olilect to la being told, when
1 approve tha putting oil ot
exemption, thai I favor breaking nirealy. I at" not In favor ol breaking
trealie. bin the ipn-Mlo- . whu' 'hetreaty nteatiM.
Mr. Choule dclared In n letter loHenry W hile preai-ttie- to the com-
mittee Unit hi nltleial
beyunil ipiealiun thi in-
tent ol the puttie iii the neKolia-loii- a.
thai the ireay Hhoul'l mean cx-a- c
what It nay and exclude the
pokalblilty of tin- - exeinpttuu of tiny
kind nf veaael nf the I'nilcil HI. ilea.
Kitu.illiy hciween Ihe I'nited State
und til cat Urilaiti i the coitHtuiit
lltenie.
"It in lint to InHlnuiite
that I'liKldeni N und Hum.- - who
ahare bin ioitit of vlaw." aald Dr.Lteh.ird. "do an from cowardice, from
fear of lircat lirttaiii -- a good chance
make Cio eagle acre, ii. i and gel
IiihIi vnti-- ami a tew Ciermaii unea."
.Linn Cow i h uf WarhiiiKtott wu
utiutber wn mi.
While WolfMeets
First Serious
Set Bacl
Regular Troops Kill Several
Hundred of Brigands Who
Have Been Terrifying China
for Months.
Hy Wlr(. to fTwiilug Herald.
A il ll Id. ltegulur truop
toi.l aevcrelv del'cateil V oil '
ai,.l b.s 1. igaii.!, m vital hundred uf
V. bom wet,, killed
Tin- ll..i.i ei inteicd Die hatulil
uiiiiv at 1. I 'h ii .i ii ll'in. n'.iilm.Kl ,:S' in A a ail.lt p engaui-meli- l
Hie illlK'irulM lied to .1 poHillon Iwelll'.'
Illlle lul Kleli ClltlW, tuither iiorih-I-
i 11
II' . v v ii-- . ii i ,,i i n ,11 a r i. u.il,.r,
Ii avi ecu d:- -. .11 bed to be ,n mi l
the I. an. lit- - who ha.,. ,,,l,... manyloi, and Vlliage. .,n,l K ed tile inbahllallln. ale lieing gl.lil.lall) ,il- -
rouiiiivd
V ii ii ii if mu.Hi.in ilo. toi4 hu i
ton,- from Huh Kien nnl Clmw cuin
to aj lend t he oulnletl
SHIPWRECKED CREW
RESCUED BY THE
STEAMER MINNESOTA
(lly I W lr. to Ticning Herald. 1
M 'Mil il. Apnl 1H - The l
wicked ii a ... tha ail in r SainleAnna Ficinh f.lniiu balk, loat .ihoutI'm llilba c.o-- of Ut,. l.i.in.l lia.'ik-- .
wele m, by lln- aiea .nriii . Mill.iu. I i. aald a meaner disputed rromin,, aleaiuahip ,.v Yolk iii Ii ,(tie ov el ililielit vull Mx'hal .ivi dc-- I
... II . Ill l.alav The Mllilict U
din- - ill I'liti i lelplu i Apt ll :u .rum
London
i
; along IFeared right
Huerta wouldn't givo
us a chance.
TIIK KVKMXO HKltAI.H
VOU 4. Mi. SI.
Mill F PHI I S
llllULL I ULaLaLI
COKEY Oil
TO
CAPITAL
General and His Faithful Wifo
Start on Second Grand Tour
to Nation's Seat of Govern-
ment.
MOVING riCTURE MEN
FORM STRONG ESCORT
Thousands Gather in MassiU
Ion to Witness Departure or
Ragged Army of Two Hun-
dred for Washington.
Ity gaed Wire, to Emtlng Herald. 1
MiiM'lllnti. t., April 1 I! "led
hy "tleneral" and Mr. Jacob t.oicv
hi nn old phneon drawn hy a inula,
the aecond 'army" of the common-
weal, it bout sua HironM. aeaem hied at
the call of a bugle In Mtuonlloii' bual-ne- a
ection al 10 o'clock today.
From ahantle along the railroad
truck outalde the city limit, from
Ihe Hoiia hat hull and from the city
prlaon the men gathered. The polhej
I cleaned all vagrant rrom prlaon who
prnmiacd to leave luwit with the
"army."
liev. Hurry I.. Wilann ut Rockdale,
I'a.. oillilal chaplain of the "army."
otTer.-- tin luvocalloii before the ntart
on the iiiuich to W nahlngton, praying;
for the auccea ot ' tjcneral'' Cugey'aprogram.
In and out umong the rank ot thn
""bller" ro.le little David Coxey, th
eleven-.- v ear-ol- d ami of 'tlenerul"
Coxey, clad In khaki and mounted
on a pony tie la the official courier
of the "army."
At a maa meeting held In the rity
hall lat mght "tleneral" Coxey out-lined hi phi n.
Several tlinuiwnd peraona aembldtoday to wltuem the departure! of lha
"aiiiiy." A large ("nip of new p per
rorreapoiiileiil and moving plcturo
men Mturted on the march with th
"nrmy."
I'tHH K UWINIH.K- - T nlSTV
IN II VI. F H MAIUHI
I Canton. ., April l. WPin "Uen-eral- "Coxey and two dlvia'.ona of hla
"iirmy" completed their firat lap of
the propoaed hike tn Wahiiiglnti here
tin afternoon the force had dwindled
to about Hu. I if thi number !.0 warhigh clml liova who had given Coxey
n acinl-uf- from hi home town. Tby
' will go back home. The othera wera
compoaed or Coxey and hla eon, hla
chaplain and enllaieii men In tha
, ''army."
I no Ihe arrlvul here the men had
not loat hope and with their "gen-
eral" they would pick up a
bund of rii run here.
Another Stay of
Execution for
Leo M. Frank
Man Convicted of Murder of
Mary Fhagan Again Saved
from Death on Eve of Day of
Execution.
(Uy tatam-- W ire to Krcolm Herald. 1Atl.ila, Hi , April l l'oaaibla
baaia for I he appeal of the of
Leo 3d. Flank, under death aentencn
for the murder ol' Mary I'hagan. lo
the aupreiiie court of lh" I'nited
Mtalea. wa laid n a motion for an-
nulment ot Una v filed In thn
auperior i ourt here today. The mo.
Hon cbaige thai the presiding Judgn
ut Flunk Haul, I.. H. Loan, adviaeu
loiiiiael lor ihe defene that in tbo
event llnir i lout wu fnutid guilt v.
It would he nitrate for hilll to be III
i null when the lerillct wa announc-cl- ,
ami lh . I an. h aclion wa In vlu-bill-
uf nm Ictclul i iiiint it ut ion.
The in. u. n tor annulment rai."llor lh t in time Ihe unction ol tbo
ol' wuivcr by butli ptoaecu-- I
lion and det.-toM-- which pilinlttud
In be ii I me li I when hia coin n
waa announced In court, Aua---'
nn :'. HU Aigiiinent on lh" an- -
11 ii I tn t inotion wa k't for A.
Hum action automatically aUwiig in.
primmer t xecuiton, att fur noun to-- J
mot row
Attorney r,,r aln.i tiled an
x .i oi i i n r motion for a newlr...l on the ground of newly due ov --
cr.-d evidence Argument on that mil-
lion waa a lie i aet for April ii.The t.y of execution granted to.
tlay i the aecond ami Frank Wag
aeiitetued to death.
In.ein -- t.a- I m, otNew York, April Hi tin. ent At-f-inh.tnion wa improved, n w i
a. iid tnd. iv thai the county homo of
ln fu.inoe. M.i lll'lell Dillalllolit
I. unllnul on.
TODAY'S BASEBALL SCORES
ON PAGE THREE
TWO
Aztec Fuel Co.
rt Gallup Stove Coal3 i Cleaneit Coal In
the market.
rnoxn hi.
"lTrTuTi"' sawtelleI
General Contractor H
Office & Carpenter Shop 1
211 West Gold 1
Name llrlik Utt Km).
Just a Little Spat
Says Mr. Widncy
When Pinched
Notorious California Couple
Continue to Furnish Copy
for Chicago Police Court Re-
porters.
Il'.jr 1lrp in Kirnlng Herald.
Chtciiun. April t Tin1 nrrcet nf
li. J. Wllllicy, Tllll lIl'llIlT f
. Angelce laat night, was Ihe re.
null nf a trifling iurrt-- l with hs
wlfa. Mm Vniun Wlihiry. acrol ding
tu ainii-iinnt- nmli in I lip morula
roi.rt todav. The policeman w ho
Widm-- lolil ih court Hint
Mra. Wldney hud declared I hut her
liualmlul hud attempted lo place her
In hii mpriier hnuac several montli-- i
llgo. IP'cMUaV 1'f I lull Statement
Will no v was taken to the police mil-Ho- n.
Mm, YVMInt')' charged with
tliaordcrly conduct In'munr ahe hud
dial iirlii d the kiii-st- of I In- - hold li
her ecrcania.
Mm Wldney f uh-- ! to nn a
i nmplainl MKMiiiNt hT hualutiid itml
he Mug allowed In leave thu police
stut ion.
Three piki hko Ihe two guiinil
tuiluriity when the women who thengave hT name Vera l.yona, mi
I ' ii ml uni nw lone, apparently from
In her room in a down town
hol-- l.
Mr. Wldney muI.I toilay thai If she
hint made it charge Unit her huabnnd
tuiil violated the Mann act she mum
have Imiii hyatt-rlru- l ut thu tlmo ami
could not hair known what she
saying.
Wnlney sntsV he was nliniit to leave
fur California and his wife did not
M to go. "I av her 1 100 ami
told her 1 would send for hur In a
few weeks- or send her mora mon'-y- .
Khe began to scream Ihi-n- . and that
cuimcl iho trouble. It wua just u
111 lli- - at."The charge of ilimird'-rl- ronduct
UK UiiKt ihu woman wua diamieeed.
BAD NAVAJOS CALLED
AS WITNESSES IN PUEBLO
lit lraa1 Wlr to Ktmiiii Herald 1
I'm-lilo- . Col., April 16. A IihII
don-i- i of he Navajo I in. .una who liiat
winter onirn-hi- tin in when onlicitutifut mountain, at th.. HhiprockiiK.ni, nfiir KurminKlon. N M. aridililiiil I'ncle Hum lo ilialodKo Ih.-m- .
ure In I'lM-lil- today, witncaaca before
the f .!. rii I urn ml Jury.
Tin- Indium, an- - summoned lo nil
what th.-- know i.f th,. ill. mil m. iik
oi ii.ii,.r to tticir irll.c. stripped of
in.-i- wiir . a Hit ami drcna, .1 in "at ore
l..Una," ihi- Indiana pcucc
uhli- fiioiiKh loil.iy.
The Kranrt Jury lliwiluilon d
c nini.liiinta Ihut Iniimr hum k
proi lil.-- i hi-- Nuviijoa, lnl Inmintf
lhi-i- to wnrllkp
Surjii-rni- Tmir I oiinlry.
m ork, Apill i. i'Iiiih i, inliiuiiy New York hovpltula lirouuht lo
h .lot..- tin- - f.iiuih iiniKriMi ol the
J lll-- l llllllolll.l HUlkK'Ul IINKUl'llltlon.
'I'll'- ih i. Ifiitt-- pn imn j to Ifat't.
on ii tour of Ho- ii iii-- n pun ot
In- rniiiitry. Ttiry mill nmul n,iy
In !' h of th.- - IoIIiiwiiik ni. I'hil.i- -
Ii Ipliiu. t WHHhiiiaton. i'Iii-- i
mo. r. Minn.; Niuuuru Kail.
M i mi. I Limtwii. Th.-- ill re-
turn to Nuw York on April :').
Ilin. In I iuolon Hill t . vi-r- .
.IiiiiiiIi.Ii. April I K i '.io.nl. rii-ti- o
not Hi lull to an- I ii . - Hind hi, w.iajt K.i I ii poFipiiinil tlw h.niM.
Kllltioll im1.1 I'fiflllllia- -
loin-- i Cillilii. Ill f Ih,. liiiiinwliitH.il
l uii u una I Inii wuH unitto lIlKi H AllH.' I'll lllNlnll li'.liiuinli I .lu.l.iiimlii in m.Hulioii.
OFFICE
FURNITURE
Everything to make the of fie
look cozy and comfortable.
Roll Top Desks, ,
Standing Desk and '
Hat Top Desks,
Revolving Chairs,
Leather Chairs and ,
Office Stols, j
Also carry a line of Typewrit-
er Desks. . ,
See our showirj before se-
lecting.
Trices reasonable, terms
right.
Strong Bros.
2 2nd and Copper, fl
MOTHER JOHES
IKw w
IFI SHE
Aged Female Trouble Breeder
Turned Out of Walsenburg
j
Jail This Morning and Im-
mediately Plans a Speech.
MYSTERIOUS ABOUT
TRIP TO WASHINGTON
Hints That There Will Be
Trouble for Somebody as
Soon as She Can Get to the
Seat of Government.
Ity Wirt. In l.w nliis HiyhIiI.
ulxi nlitiiu. l.'i-l- , April ii
"Moilni ' M.iiv .loiioi. who him turn
i tinliiiirv ptiHont r in tin- - hoBpii il
w.iril nl Hi- - i i.iinly j, ill mm M.irrh
JH. mm r. iIi.m niorninu np'in
mil,!!, of ii.iii;iil John I'h.iHi. Tin-ni:-
it riki--- mli-- hum oft'i,.'l iruti-..irlnti-
t.i hiiv point in tin- - at.it,-- lull
tin- of f. i ik a a ul Uf.t.1.The iippriiriiin-i- ' of '"Mnlln r" .Inti'-.'- .
ii I tin- - ilin.r nf th J. ill wiif th, h i u ii it I
h f.il ion liy u liiiiti- i rmiil
of atrlki r Mini airiki- a tiipiilhl. ra
Unit luiil K'llhi'ii-- in iinip ipiimn ot
fu-- r Tin- - Iradrr up
p.iir il m h' lilth mill ili i l.iri- - l
llr wiia fi'i'llna wi-ll- .
"MntlH-r'- ' Joni-- wn rti-- lo
union hi.iiiliiiiirlira. whiro ahi' ron-fi-rti-
with ii iiiimlii-- ol airiki- li.nl-rr-
Slip iiiiinniiii.il (, r IiiIpiiiIoii of
hi a man Ihl--
afternoon, after wlilrh ahe pl.-ii- to
mi to Trlnliliid ninl apeuk l.uler ahc
inti-ml- in an tn V.iHhlni.'on.
AMed the ptif-p.oi- of the t.iiiriif--
to WiiahlllKtoli. "Ali.lller" .1 MUlll:
"Yi-u'l- ktmw hiiiiii I'tiouuli."
ahe l it imiiteil thiii ahp pro- - "
p.p.. il to n il the alorv of hi r
in e 111 in.- I'olorido atrike to
I'tiMili-ii- t Wila-- iind the menilo ra of
the HHike Inv eai lu.itlon eoinmittee. I
ADVERTIS NG FUND
WILL GE BIGGER
T OMOR III
Testimony to the Effectiveness
of Climate Boosting on Eve
of Committee's Resumption
of Canvass.
SILVER CITY VISITORS
TELL OF BIG INFLUX
With a new i hiilrmun at the helm.
Hip minium i e appointed to ai-- i ure an
adM i tiMiiiK I win! nr Hie I'omiiii-ri-l.i- l
lull will reauini- - Ha rnunila with
lilmiKa tiiiuiirro. lu-- . I., s.I'eli ra haa taken Hie place ot I) I,
Mi riu-iao- ua , htiii inun. Mi.
h.ia lound pi ol otlu r
buairieaa to,, heaiy In allo.v iiitn to
ul Hie lii.iil of the .loin-ll- l
It lee.
Tim l oiniiullee la i.fu i a total it
I'.', "HO In aitiar'.itioiia. and h.ia
J3.IHI0. Il railed a tern '.n nt yhall in ita work when Hie polituul
iiiinpaiKii K"l under way, iniauae 'I
Ana ilirtn ull to inteleat uhyluitl) Hi
anylliliiK Put polilua durum that
Period The i.inipiugii mid the el
tmii haxiiik iMiaai-il- , thu
experta iiok lo make nlnilt Work oi
KeltiliK Hie Teat nl the IH mill.
an lo Hie 'aluu of the
I'.nnpaivii ahout to bu I ni, iik u rat nl
for Hie udvei liai nieiit ut AllHiiiieriUo
waa lirnUKht to the alteiilion ot K,r-nt.i- iy
Tliomua ol the I 'miiuier-- ilal nun toil. ly. w hen T It. K"
and M Iniinii'. who lire in the til)
nil their av Irmn SiUer l ily to tliw
i ml, dropiH'd In to the fur u via't
lloth are hi'jli a who hine
lUed in filler "liy Jul an in- time, andliny are fuiiilliu wlin Hie naiill ot
III, udMlllalllk M II Ii 11 Mini I'll)
a l,. nf le.ira aim.
The iler iiiy t'liiiiuii.'r m I'om-n- p
ri e udw-rtia- i d the i Inn it.'. Thu
ad-- . " wi re pill' .'.I in hikll-rliia- a pun-- I
ti ii i In rip, uml the upi-.i- w in made to
and Hie .ipp.-'i- l wna In the
w i io-di iiinmm Hie Ii. .ill i kenif thu viiiirit i
' An a n aiill of Hie ailM itlai:ik,"
aald Mr. "Silier I'Ky lniind I
itM'lf uhaillitily nil. i Me lo au'l'lfhoiia.a lo Hie new .iirn.ila Mole
i o.le than hp .Ii i ..Illlllnilutpd
i .i III, to Hie ton II. There waa lio
liii atinn an-iu- t tin (IM tieaa of thu
.id l t lailia.'
I na: iiitn Ii aa It la the I mitt-ri'Ti- l
i lull a l l.HI In I'dlnw the a. line Bell- -
r.il Ii III- i.f d el t lailiK. rl I ' ' a
tut ieiii la ot p,-- . uliar latereai.
It Il ia Imi ii iitl. iil ,. I Kii iit .Mill
a llio nth for a peloid nf nil,. )ell- at
III lid inllia A I lin net ipli- - a
m.iii'hl. aa i Ilin.hp iidinliti'dly the
ll" a Ki'eatrnt aaaet. futile Idea nf thepoaailulillea In lh.lt line of H die rl lal II II
are !.ind mil nnly in Hiir I'.'y a
ek u lem e. hut III the ea e of
It Alllnnm. whlif! ia l.owd.d ! I'Ty
winter wlih tnuriMa iitlrailed hy
l hlii. ill lldi el liaiiia Silll
iliunite wouldn't aiiiml
with Hl'H ol A ili ili'l He lor
a iniiiiiii- Aiiinino honateia
won I admit It, Inil tin Tex.-i- illy i anprodiire even a fK mi i aalon. Kn--
the bnoateta den- am h thinaa(lava of ateudy rain und i oiiaeuelit
flood la at lf.ir In Hun Anionln. An--
yi Mm AnK-nl- ran draw and hold
t rintiaauila of every year on
Hie alri nath of hat ilnii.it.- - It haa(nl. If A ltili'in-r.'ii- ' la H'l.irllaed ul
peralatpntly and aa y.in An- -
t.inl.i. la ul H.-- i retari i:wn in.iay. ihi
plea. lit of the iii woilt
hold Ilia populaiimi.
To rook applei thnrnuihly ln.i I
nf Ira v It. ir their eentera underdone, u
utenail hai heen patentrd In which
f 'ill la Impaled upon perforated run
ihrniixh ahull ati-iin- i riai-- from a
i oiler . l 111,
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IMPEACHMENT WILL
i a i nniinw
III (iUUHl
Sulzer Institutes Proceedings
in Effort to Have His Re-
moval from Governorship
Declared Invalid.
Illf Wire lo evening naratll.
Allmn). N. V.. April HI Thr alate
rotlrl rif nppeilla niel toilnv to tleur
lireillli.-ltt- nrt Ho- - of the
ol the Iniprui hmeiil ami
from i.fil. p i former llovi rnor
ih m SiiI .i r
Thr prni I'l'iliiiB". whli h were Iriall-tiii.--
hy Mr. Hiil. r hlrnaeir In an i f
loll lo lmp the I llll.il Stale
eoiiit puaa on Hip ali.litv ot
Ho- - liiippin-hiiii'iit- were hrotiKht
nM.iinnt W illiam f. .htii.T. ai.ile lomp-- t
roller, to eouippl linn i., ,av Hip for-
mer pprutip thi- - aularv of irnvi-rno-
from Hip date of hla reou-Mil- .
A pe.ulliir featiirp of Hip art Inn la
thill the JililKea of the lolirt of ip- -ppula. who were memhera of Hip
of impeai hnn-nt- . tire naked to aet
nalile thn verdlrt for whlrh they
ot. i v hen Mr Kulxi-- wna removpd
from ollli e. All. nil v i; in i il i .ir- -lllodv pleai lil.il ii nil, ,,(,., lt( Hir
SuU.-- r... in. at Ami A nder S. Ita-eo- n
one In of theformer kovernor
Vi-r- . ( liiiritfil With Miinh r.
Hon-nre- . I'ol, April yel- -
dn t m the mr r Impii -- I in ,
miirdi-- of Joaeph Petty, a prominent
on n hunt, who wna alnln III Ilia aloleliiat Hiilurday nlisht, iliiifKi-- iarlea
I
.a Hl;i ml a nriiru how In Jail atI'annn fity. with the irime. Itanium)
will la- - tried In (anon fity.
quit mT WHEN
KIDNEYS BOTHER
a .Ihh.h of Snlta f mlr Mm Llluria or lllaihler Troll li-
lt a, nil.
No mil n or woman wno eHa nirnl
eau make a inlatuke hy
fluahliiK the kldm ya o, raamnaily.
aa.ia u '..ill known uuihoiiiy. Meat
forma urli- - aeld w hu h cloita Ihc kid-
ney pi.rra ao they almiRiahly filler
or atraln or.-- part of thri wnatv an-- l
pnlamia from the 1. 1. mil then you kit
auk. Nearly all rlieumutlalli.liyer trouhlr, m r ouanrri
iliixlm a. aleepleaaneaa,
hlail.ler illaoril' ra thrmiKli alu-lilx- h
kldneya.
Th moment you fi-- i I a dull m-h-
In t hp kldneya or your huek hut la. or
If the urine la eloiidy. . full
of aeillmi nl. liTPKUlnr puaanKe or
hy n aenaation of
K t a liilil four oiilu-- i a of Jiid XiiIIh
ironi any irllnlile phiirinury and
--
) a. tatlauiuwful In S vlaaa- - of
Water hreakfaat for h few
days and your kldneya will thin art
fine. Thia famnua nulla la imide I nun
Hip arid of iir.ipea Mt(( ,.non Jul.-f- .
niniliined with I it Ii in. and lina l.eeii
f,,r ,',"'ri,ll,,n- - " f1""" ' '"n- -
Bi-- kldneya and atlmiilatV them lo
nrtlvliy. Hlao to iiputrnll the neida
'n urine an It no Innni r raiiaea
thua enilum lilndiler dlaor-iler- a.
J.nl Sulta la Inexpi naive and can-
not Injure; muki-- a effer-veme-
Inhia-wiil- i r drink w liii i ail
meit ahould tnku Ho-
ward then tn keep Hip kldneya rU--.l- i
and thp hlood pur,', theriliy in old
ink airnniM kii.my Iuna
ROBBERS KILL CLERK
WHO STOPPED HOLDUP
OF BINGHAM STORE
Hy ImwiI Wtrr lo r'.vrnlne Herald. 1lliiiihain, I'tah, April la imp ollio lobliera who lu-l- up Ihe .Minira'Merianlile atore lute laat itiuht. ahnt
and killed Kiihi iip Allen, an empluve.
who friiairaied- - their an.mpl to ion
Hie plane nitlrera are fnllowinic th"
trail of thu two men arl'oaa (lie inoiin.lam.
A ilortor. hnateninR im hnrw 'in'--
tn 'he a- Pile of Hie alloollnu, ran r
.mil Injured Mra. Willluni
i lia if. meiiiher of an ixrurainn party
Man iiik lliiivham.
MUSTEROtfa Ataxic
Ointment for Neuralgia
Kune that IhruhhlnR pul'i, Hint
aphtting headaehe in a Iwuikllii4
with a little Ml XTKIll d K
Try thla ilean. while olntin'iil
iniinii- - with oil of iniiatarililoday. Mil
liotiH haie found It u tnarieloiia relief.
Millioiia tia II now iiialead of the
olti-tim- e inuaturd pliiater. I'or thev
know MITi:it il.K doea hoi l.liati I
aa old 'time inuatard pliiatera did.
Ileal for rinro Tlimnt, Ur-n- i Ini la.
I'loiiii, HI f Neik. Aalhniu. Neural
Ilia. ('nK'-'lnn- . I'leurlay. Kheiiina-liain- .
l.umhaKo, all 1'iiltia and
of Ihe Hark or Jolnta. Hpralna Kme
.Muaeli-a- . Hrulaea. I hllidalna, Kroate.l
Feet. Vlila of th I'heal i ir vema
I'lieiimomn I.
At your driiKklat a In !!r and Mir
.'ura and a apeeial l.irai- - lioaintal
aiie for 12 10.
l no auhatitulp. If ynurdriiK-aia- t
aupply you. aend ITii- or
fiOc to ihe .Ml'eTKII' 'I.K t'omuiny.
('levi'land, dliln. and we will mull you
Jr, ioataue prepaid.
liuah A. Wel.ter. ! K. 16Mb ft..
New York t'lty, aay:
"I ran hiahly rrc- - iniii' ml Muat.
lo any one auHi-rin-- i front Neu- -
raltf'a nr a cold in Hia head.
HESE extra special values, will be by all
folk, and the price is low. A few
of these items are named below but we have
specials at this price on our third floor.
Coat Hangers
Pant Hangers
Pinchers
Hatchets
Tack Hammers
Skillets
Pie Pans
Granite Cups
A NEW LINE OF SLIPPER BUCKLES AND BOWS v
J N axcellent assortment of buckles for colonial slippers
or pumps, in either bright or dull finish, or set with
brilliants for evening slippers, all new styles at popular
prices. 75c up.
See our line of pumps, Mary Janes, Colonials, and Oxfords, in
all sizes and widths. See Our Window Display.
SICK
--III FOUND
IN BRICK KILN
Miner Who Lay in Harsh Shel-
ter Three Days too 111 to
Seek Aid Rallys at Hosp-
ital.
l 11. I . I .
. who Wi.a found laat
nik'lil in a kiln In a hrn-kyur- aoulh
ot the illy, where he had lain for
three iluya loo weak lo aeek aaaial-aur- e.
waa reported aa rooovering at
St. Joia-pli'- hoapltal today.
Poyie aan he la a miner. .15 yeura
old, and - In.'. it hia way" here fmtu
Hiahpp, Aria., uheie he worked In the
upper yinrn mine. ile underwent
an operation for atonim h trouhle re-
cently, he hiiiiI, hut thought he hud
entirely rei oM ied from Ita crTeeta and
at a l ted to make hla way from 1 la bee.
In Huttii, Mont , hla former home.
When he I. aehed thla threadaya hko, he aaya he waa ao ill he
tn the kiln, the neareat ahul-l.-- r
that olT i.i. living murthe l hla plight
I" mi nixht, and notified rnderaherit f
lin k la nia. The latter aent lNpuly
Mherirl A, r. luitleaa to Inveatmatu
and In.yle'a Ii inoval lo Ihe hoillulfollowed.
BUGGY DAMAGED IN
COLLISION WITH AN
LVITH. STREET I'AU !
111 rolliainli Willi a trolley ear at
IMllll ninl ' Imr avenue today, a
biiKKy driM n i I. M. I'oriptfleld waabadly dam, ii; Mr. I'orterflild wax
u r ii J ii r i d.
'l'he ai i nl- nt oi'i'tirred at noon.
Mr I'nitei In i l waa driving aoulh on
-
.l i 111 hireel io iiia leaidi'i.re on Silver.
Tin-- mnt u.i blowing hard and It
waa in, In ull t.. keep a i b ar looko-i- .
A Imiii nil julng aoulh waabi liltnl Mr. . 'leifield'a I'lirriaae, ,n
tiillilng In gn .town hiher Hi net Mr.I', .III field CM . ii g hla hiiMKy Into Hie
fi mil of i hi, i aeeorditig to Ihe car
in-- " Tlie ah ft and one wheel weaa
I li.ltteli-bu- t T:. . horae tried to Unit,
Waa Ill'- k. I.
.lain, a V. I'ltllt.
Jutnea S I tin, fur f uir yeara
paat . n anli in of A IbiPiuer-iue- , died
t ii is im. i nii.-- i .a J II at hla home.
. l.'i eioutri I :l .lli nireet, aged it) yr-ar-lie la aiirviveil by l a wile, who waa
with ti in ul tbe end. and hy u mm,
Aaa I'eltit. ami a daiiKhter. Mra. Hey.
inilda, who 4 at the old familv
home In l,e.ii 4I1111. Ky. Mr.
had Iiii-i- i a iin nitw r of the Indeppud- -
ent lirder of mid Fellowa for Iwenlyyeara. hu Inn iierotne a member of
Covenant bnU.- Nn. ti of la-- l Inatnn.Ky. twi-iii- ii'.iri iigo. The funeral
will he In ih.,ige of Hur ny lodge
of tblii Fellow of 1 hia Ity under
w hnae aoapiiii. Ihe ai-- Ire will be
nn. lulled by ib Kev. Mr Alliaon nf
the Central At iiue Melhndiai 1 hurch.The funeral will tomorrow af- -ipriioon nl 5 n "l,rk Iroiii Ihe fining ,
lima ehapel. I iiurineiit will he ill wKnirili w t eiiielgy-y- .
t Ladies'1 White
Waist Special
for One Week
many
Cake Pans
Asbestos Mats
Gem Pans
Butter Molds
Dippers
Tin Buckets
Garden Trowels
in different styles.
GQURIT SETS KING
WILL
mm no
laiiiu
Mrs. King Free to Marry
Again Within Ten Years
Without Risking the Loss of
$3,000 Trust Fund.
Mra. Ituth KlnK'a effort to hreak
the will of hr hualiund, Larwla II.
King, whli-- left part of a linuoo
eatale lo an aiuil a lid rreuled a trual
fund of H.unil in revert In the aunt
in the event of the widow a niairluau
within leu )enra. hua aueteedeil. JudKa
ItaynoldM n Ihe illatrlil yeaivr-da- y
afternoon ordered the probate
of the will aet aalde on the ground
that KlnK did not algn the inairuiiienl
in Ihe preaeme of the wlttieawa. Theleatlmony allowed I hut King ahowed
the paper to the wilneaaea and ajld
it waa hia will, but did not aay ha
had aigned II.
The prohala rourt la Inatrmted toproieed with the adnilniatralion of
Ihe palate aa In the ruee of Inleata. y.
The eatate ronalata mainly ot life
In her original complaint to theprobate rourt Mra. King alleged thai,
tho aunt referred to, Mra. K. il.
lirnaa. "t ('unto. Mo., exerted undue
Influence In the ahaplng of the will.
BALC0MB S APPEAL
PROM PROBATE COURT
IS NOT
In the diatrb-- t rour lodujr Judge.Itaynolda denied the apM-a- l of II (1.
Haliomh In- - hla raae ugainat MarthaK, Hart aa adiniiiiatrai rlx of IheWilliam Hart eatatv. Ilnlrnmh pre-mte- d
a rlalin for fill agalnat tho
alate In the probate court, whi.--
waa mil alli.ULi.,1 an. I h ..u vri,.a L. .
mlniatralrix la awarded roeta of ac-
tion. Thw pluinuff filed except lona
to the Judgment. II B KliK-- and III', nwt-- are. for (ha adinin-latrutrl-
Trial of Ihe suit of Mra ArabellaI'almer aaalnai the AlhuiueriuaTraction company for IVOutl waa
rontiiiuid before Judge Merhein. It
It believed the plumtiff a raj willlie completed today.
COURT WILL LET
HELMAR CASE REST
WITHOUT SENTENCE
rending "good behavior" no (en-
tente will he puaaed on Mrs. K. li.
Ileluiar. of Hout h High atreeU TolJiaaJudge lleorae II. Craig alinoiilii 1 d to-ilay. Mra. Iluliniir, with her hoahand
waa arraigned yeaierday, rharaed
with "an aaeuult by word" ull Kan-M- a
Kraut hi 11 1.
Mra. Ileluiar "aaauiilted" Mlaa
Fliilu hltil by aerueing her on Cenliul
avenue. Ihe other night of having
atolen a aunnner dreaa from a au'l
nine while Mr. end Mra. Helfnar
ere gueala at ihe I Intel Haver, where
fKannie worked at lh lime. Tlie mag- -
THESE new Lingerie Waists, with dainty trimmings
of texture, an extra special bargain that
we picked op to sell for $1.00, but just to start them going,
we will place them on sale at 59c for one week only.
Household Necessities
at 15c Each
r"p appreciated
women exceptionally
MORTUARY
ASIDE;
mmt
SUSTAINED!
i i
i I
-
-
$1.00 LingerieWaists
more
,
latrate ee.nl there waa no qtiealion
that Mra llalinar waa gullly un-
der the ordlnanie, Inn tie didn't
think a penleii.-- waa railed for mi-le-
further trouhle developed. Mra.
Ili lniar a health la not good.
Beware of Ointments that
Contain Mercury
aa menury wilt aurely d.atroy the
aenae of ami ll and completely tier. nine
iliu whole ayalem when r iiti-rii- il
Ihroiikh the niueoua aurfaepa. Win 11
ar'li pa ahould never he uaed eveept
on preei riptmn from reputable phvat-i-laii-
aa the da mime thev will do i"
len told lo ihe Rood you vanderive from them. Hall a I'atarrh
'ure, manufariurer hy K. J. I'hen--
A Co., Toledo, II., (olltain HO llier-eiir-
and ia taken Internally, aitinl
diiei tly upon thp blond and rauioua
aurf'ii'ea of the ayalem. In buying
Hall a t'atnrrh 1'ure he am you ip-- l
tlie genuine. It la taken Inlernaoy
and made In Toledo, uhlo, hy K. .1.
I'heney f'o. TeallmonlHla free.
Hold liy drusglata. I'rlie Hu per
bottle.
Take Hull's Family I'llla for W
a
HrrwiT IHt Huge
t'al.. April 16.Adolphtla Una. h. the CI. I.oiila brewer,
who died In Kurop.. laat iiiiober, iproperty In California vulued at II.-- 1
7.'..Ull '. aeeording to an appraia-er- a
report filed today. The Inheri-
tance tag due la I3i.tiii.il.
I
SAGE TEA DARKENS
tn
HAIR TO All!N SRADE
f.i
INHl't May rayl lliare't au trtd- -
InHi (orlaa llwt Any.
body can Aiily. I
Tha uaa of Sage and Sulphur for
reaiorlng faded, gray hafr to Ita nat-
ural color dalea bark to grandmoth-er'- a
time. Who tiaeil It lo keep herhair beautifully dark, gloaay and
abundant. Whenever her hair fell
out or look on that dull, faded ,,r
atreaked appearance thla eimple
mixture was applied with wonderful
effect.
Hut brewing at horrle Is muy arid
e. Nowadays by axklng at
any drug atore for a to rent bottle of
"Wyeths "age and Fulphul llulrliemedy" you will get thla famous oltl
recipe whlrh ran be depended upon
lo restore natural color and beauty
to the hair and la splendid for dand-
ruff, dry. Itchy sculp andfalling hair.
A well knnwn downtown druggist
ays It darkens the hair so naturally
and evenly that nobody can tell It
hua been applied. . You simply dam-
pen a sponge or soft bruah with It
and draw this through your hair.
tuklng one strand at a lime. Hy
morning the gray hair disappears
and after another application or two
It becomes beautifully dark, gloaay,
oft and abundant. of
Try HERALD Want Ads, they
bring results. In
hLingerie
59c
ORGNIZ EJ
mm SUFFRAGE
LEAGUE
Meeting Called for Tomorrow
Afternoon at Woman's Club
for Establishment of Branch
ia Albuquerque.
Mra lieori:e lirewcr unrioum Una
tiftc rinmn that Imtiit'tliaif ly f "llnw 1111;
the regular meet in a of the Woman a
club tomorrfiar afternoon, u nieeliii
will be held nt Hie Woman a t luiibuilding lor the oranixal:on of an
.Mliiniui-riii- branch of the Xutmnal
luiiiin Suffiuge league. All women
liiterealed in ihe ballot lor womenit uigrd t attend this meeting and
uaaiat in making Ihe 1 bailer iiiein-berahl- p
the lard, at in the atute. Lo-
cal lenguea already have been orgall-Ue- d
In aeieral New MexltM cltlea
ask sfaYoTsotence
FOR THE DYNAMITERS
Ity laaaanl Vlre to F.vCnlng 1lcrn,.
W iiahiniiti.n, April I'reaident
Wllaou waa naked by a deleaiilioti
from the aeiiute anil hoiian today tn
rriiieat Allori.ey Henernl Mcllpytiolda
obtain from Ihe eircuil court of
api-eal- nt t hlcugo a atuy of eifor the Iwenty-aeve- n labor leml-ei- g
annu m ed lo Fort
rioiiipln ny In the dynamilo tnii-aplr- aiy.
Tiny uak.-- Ihe president In eluV
tin. aenlencea liulil he had an oppor- -
m V tn review all Ihe pria-eet- lliua
an-- ! Ihe application for p.ud.ni. The
iit piniulm-.- l lo give the cum a
careful ciiliMilerallnli. In Ihe delega-
tion were Kepreaeninllve. Iliu banan.
tialhiKher. Hormuii ami "I iialian: of
11. ih. i.iigue nf Jeniiai I vii ma, Nolan
and k. liner of Culifoinla. croaaa-- r ofI'lilo and l.ulie and
TODAY IN CONGRESS.
Met nl noon
Canal iiiniinilliw continued
henriiiKa on the repeal of theI'aiiuitia lolla
Advncatea of reri.itor .Jlnp-par- d
a reaolulioii for a ronaiilii-lluiia- l
iiiiii'iiilmi'iit for pi 0hll.1l ion
Were heard before thu Jutlll lary
roiiiiiiiiiee.
Met at noon.
Kiaiiined debate on the or il-lative appropriation bill
Korelxn affalra coiiiinntee
adopted a rtauluilon aiiataiuingI'leaxleiit Wllaou in hla at lion to-
ward Mexico.
iiiiiiiixiuiliin nommlilee heardComiiiiM.1,,11, r I umliieiii mi the
1 ml 11 bill.
J111II1 iary committee ill execil-liv- e
aeaalnii Worked on Ihe 0111I1I-bl- l,
trual lull
Hy the addition of a email portion
rhromic oxide to the mix lure color,
leag cryalals of carborundum have
been pro. lin ed, but inn hard In he rill
Info gems thai would rival diamond;
hrlllianry.
i 5 2 5
ISPORTSf
Today's Baseball Scores j
NATIONAL LEAGUE
Wi ; round.
Il.mtiio nl HriHiklyn; gam IOt
poncd. Wet ground.
Wet round.
New York nl rhiluilolphla; game
onl IioimiI. Wet ground.
Wit (.rounds.
Chlrngo in fonclnnutt; game pnal- -)ned. Wi'l ground.
lwithurgli, SI. Igiule, I.
Cluli II. II. K.
I'lltshurgh .. mo 3 Olio 4 I 4
HI. I.ulll .... II 'HI 01)0 IUU I 4
li.i I iirlf-- Mcquillan Hnd tlibsnn.
llagermun, lioak und Wlngo.
FEDERAL LEAGUE
Wrt (iriHinda,
llultimoro. April in. llnltlnmre-1'iiffnl- o
' in mi- - potponed. Watgmund.
WiH (.round.
Huffuln - Holtlmore name; post-
poned. Wet urouiidii.
Wit (.round.
Hrooklyn - ruuburgh; gum d.
Wet ground.
lndlatiaMdls, 7; HI. Lsiuts, t.
riui. It. II.
HI. Loom ... 3 00 II 00 ouu j
Indliinapulta. . JOS 10U mil T
.iiiiin-rli'- a - r'alkenhiirg and Italr- -
iln ii ; (Irooin and Hiiuoii.
(lik-agn- , 1; Kansas II jr. t.
Club It .11. K.
Chicago nil) 0(12 1100 3 II 2
Kuiisus City , . noil uoo 020 i I
liii(ii-ri-- Iteming and Wilson;
I'm kind end Kaatcrly.
Baseball.
Standing of the Clubi
(The averages do not ,'nclude ,.
day result!
NATIONAL I.KAI.l'F,
Club W. I. TpI
I'hlliol'lphla 1 000
Hrooklyn ., 1.000
Cincnnatl . 1.(11)0
Ht. 1... um .. .600
'HtKliurgh .600
1'bh'iiKo . 0 .000
lioaion . . 0 .000
Npw York .0011
Club W. 1 ret
Ix'troii 1 V 1.000
Cbii'MK'i e 1.000
Washington I I .500
HoKton 1 I .100
Npw York 0 I .000
0 3 .000
I hllavb iphla 0 1 .000
til. Iiuia V 1 .ooo
l i:ii:it i. i.K.At.l KClub W. U Pel
tlalllmore I 0 1 .0011
Krooklyi I U 1.000
lliiftalo 0 1 .0011
I'ltiaburgh 0 1 .000
GAMES TOMORROW
national u:(;t P.
Ttoaton at Hrooklyn.
New York at Philadelphia
I'ltiaburgh at 81. Uiuta.
Cbp-ag- at Cincinnati.
AMKItlf'W I.KAI.K.
ft. I.ouls at Detroit.
Cleveland ut Chicago.
Waahinglon at iionton.
rhlludelphia at New York.
The HERALD Want Ads get
the best results.
AMERICAN LEAGUE
ClevrWiiid, 0 Chicago, 1.
Club It. II.
Cleveland ... WOO 010 (IU0 u 4
I hlcego .... nun uuu lux -- I 4
Hutlerlen - llliiiutlug und Citrlach;
Hen and HchnlWs. '
Mivi (nunilM.
Philadelphia nl New York; grime
postponed. Wet grounda.
Washington al Itoston, game pot-polle-
Wrt ground.
New Y rk ut I ti i In ill lit ; gamp
mihI poni'd. Wrt ground.
WiiMhliiKton Huston; giima post- -
poned. Hum.
I'lilladelphla Npw York; game
postponed Wet grounda.
HI, IsiuU, ft; Detroit,
Club It. II. K.
Ht. U.ui .... 301 001 I'll 13 4
iKtrnlt mil 211 (Hill - 6 10 2
llHlii'Mi'H Jiimi'a nnd Cmssln;
Duusa, Hull, Cavcl and Htullugo lin-
ker.
LEAGUE LEADERS GET
TWO FROM FORESTERS
i
I
The, Colt took two of thp three
gatnea fiom tha Forest era In a city
league match, al I hp I iriiininiT Ily hint iiIkIi'.. Deadlier of Ihn
Coll wua hlKh mn. wltb 217. Tho
orpMt.ra hHd a haiidu-u- of 2H.
TIip i.Jroi-- r will mi'et the nil '
coinpiinv lomaht.
,
BIG FIGHT CARD I
'
OJN AT !
FOR THIS EVENING
noawrll. N. M . April 1. Tha
tagu la all ot for tha light or ma
Itpiiuiry In thla nplghhorhood. To-
night at th Armory what the
conflibntly aw" will b theIgrvmrat fight e-- r pull.'d orr In lha
. lilHlory of Itoawpll will luk plara
llptrlik and Oordon hook up lot":
tan rounda at 16 pound. j
Thpra will ha three other bouta
on the card, and they all promise
ki'en aport rir right rana. Connolly
and Ljtngdoa will debata lha tpather- - I
weight chnmplunahlp r New Mciim
for ten rounda, unleaa one or ne
other pnla an abrupt period to lha
argument with a knockout. In the
aeml-wlndu- n Ktaala and Kltar-raven-
will an on for aix rounda. The cur- -
lalnralMer will be a between
two young heavlea, Pmlih and lierk-e- r.
who rr ai heduled to whale one
another for four rounda.
GOULD AND HUHN EASY
WINNERS AT BOSTON
n Iaard Wire la Ktenlng llerald l
lloaton, April 14. Jay (loiild and
W .11. T. Huhn. the national court
tenln champion, met Mockmn
lierliv of Huston today In the open
iiialch or the nutn.nal double chuin-plonshl- p
tournamenl
The i.pening mulch proved a one-
sided afTair. lioiild and Huhn win-
ning In alralght sets. The feature wna
Ihe fourth gamu In the third set.
which ilould won with lour brilliant
place ahot. Summary:
First round: ilould nnd Huhn. New
York, defeated Stockton and llerhy
of Host. in, (-- (-- f--
Hievenson and Hlanchnrd. Itoston.
defeated Cutting and Cutting. New
York, by default.
C. K. Kan.ls and Tayne Whitney.
New York, defeated (.ambrlll and M
Kean. Cainhridge, (-- (--
The HERALD Want Ads get
the best results.
1
j
J
I
1
v
11
j
Vacuum Cleaners
A Free Performance
in our window
Every Afternoon
between 2 and 5
Everyone Invited
AlhuqutrqvLt Gas, Electric Light
and Poicer Company
PHONE 03 FIFTH AND CENTRAL
TIIE EVENING HERALD ALBUQUERQUE, N It., THURSDAY, APRIL 10, 1914.
PREMIUMFORSnUG
AT FEDERAL GAME
Ifl ST. LOUIS
Huge Crowd Pouri Into New
Ball Park and Dollar Seats
Sell Readily ct Five Bones
Per.
fly Leased Wlrw to Rvvntnf TTecald.l
HI. I.oiiis, April 14 Ten gate to
tha Federal league :nrk were opened
shortly after noon und a crowd 'hut
hud milled since in lin k poured Hi'
All reserved and box seals were aold
several days urn mid the crowd
scramble, I for scuts In the bleachers
;aiid aiundatiiml. At I he downtowniolllce two to five dollar wore of
fered for one-doy- box seat.
MORE HARD LUCK
0 GLEVELAUD
AMER CANS
Manager Birmingham Ordered
Out of the Game and Pitcher
Steen Retires With a Broken
Finger.
(II lra-- d Wlia to Rrralng d.)
Chli'iiuo. A m il te. Mure hard lin k
'triK'k Hip iliiili'd I'liM-lan- Anivrl-fal- l
l.'nan ti'iin lodav when lb hlli
pbyaniun orib'rod MnuiiKor llirnnnii-ba-
to Hluy out of Iln- - xamp on in --
toont of InJiniPH riMPh.-- .vi'jprlay
ami I i'ltibiT Sipi-- home with a
lirolicn fliiKi-r- .
Tlif mlddlf fiiiapr of Hti-i-n- pllrh- -
Inn hiiml wuh lnok.'n In ypKiinlav'
Kaine whin It wiih Kir ink by u 1 hi'd
rail l..lll.-- l 1. i.li.i l.ly will play in
I l i.-- l III Ik U 111! tl 'U llll.I'M
lroliibt lime AiiollM'r Homing.
WuHinngtou, April la. Advocate
of prohibii ion b' conxtltuilonul
hnd a hpiiring today brfore
the w null' Judiciary committee,
v here auch a propomtl i fathered liy
K nator Kin ppard The H Ktiiiioay
loll, .wed the Mich of that givpn
before the housp commlllce on
like rcaolutlon by llppr-ntail-
llobaon.
Kcprekenlullvp of the llcrmnn-Ainrr- ii
an end JpuIkIi orKanixnl ion
uill bp heard in opposition on Kaiur-ilu-
April 25.
LINING. 'EM. OUT I
With Claude I'ooper and Steve s
piactually sine of two onificld
position on the Hrookl.Mi Fed learn,
vithi-- r Danny Murpb or Artie Hot-
mail will huve to go: mahe bolli it
Al Shaw play us well as last year.
Dann might be sent to aome ttld
Man's home. He would strengthen
any leu m In the octogenarian class.
The two Dunns, father and son,
both look part in u game played hy
the ltultiluore International league
team the other day. Manager Dunn
playing second base a ml his boy lead-
ing olT nnd plulng left tleh!. Jack
Dunn must begin lo feel ua old a
Jim O'Kourke.
Walter Maranvllle, shortstop of
the Itoston National haxue team, ha
lirrll persuaded by Mauuger htulllllK
to postpone bis marriage until after
the close of the coming season, hul-ling- s
belietea blidi groom are u hoo-
doo lo a baseball club. Wonder what
tiin n thinks of a
guy who'll put bia wedding off simply
bocauae the bosa Is auperslltloua- -
Though only 22 ear of age, Wil-
bur Cooper ha the distinction of be-
ing the veteran left-han- pitcher of
the I'liale uuttll- - The . passing ol
Ituhe ltohlnsixi In the deal with Ihe
Ht. Iiuia Cardinals give bun tilt
distinction. The vet won yesterday.
"When July roily around nnd the
player line up for their salaries, then
it will be lime enoiigH to ask me what
I think ol the Feili-ru- l league," ul
ihe word or wisdom that mine from
Charles (uiiiMkr), owner or Ihe
W hile HoX. Ma lie b) that lime
Cimiiny will be loo full or vexation
fur utterance.
Nollfli utlon ha gorrr out from I lie
national t ommission to all club own-- ;
cis calling attention to the rule III thefruteruily agreenn-n- t that provides
unit leiice or stainis in line with tneplate shall be iiainied green, so I bat
Ihe phi) era' 'lous balling uveiago
shall not be damaged. iood rule--
but a few more are neeiti it. 1 Ih iv
ought (o be legislation at raighletilng
out Hie kmka in curve and leiliicing
fllhe legal pr-- d on mruight bulls to
four ni'lea an hour.
The charred contracts of the play
er of the Ht. lllll 1 cili r.il l lull were
recovered from Ihe debris of the Mi- -
soiiti Athletic club lire in M. Iamis
The document were glvi n to Worde-ca- l
llrown for afekeeplng. Alt of
the clothing and other cited of theFeds' iiianaMir were burned Intofragment and nulhlng was recovered
out these paper.
Catcher lllldebrand. who caused
something of a laugh when he asked
Manager Huggina lo double In solar),
though he hud a hatting av crane of
only .111 last year, and who Juiii""I
lo Ihe Kedi'ra! when Huggina sold
him In New lamilmi. of the Kastern
association, hu already been dumped
and doubtless will be glad lo ucccpt a
clas 11 berth.
Arthur Hhafer. who complain that
hi hair turned giuy while he played
with Ihe (Hants, is not the tirsl ballplayer to have (Uttered from Ihe
of silvery lock Tris Speaker
la already Iron gray and getting whit-
er. Doyle ha a fair supply
of gray hairs, and Hoous Wanner is
ipllte a snowbird. Iluseball gray balls
do not come from woiry. as Shatel
supposes, but from Ihe practice of
Wearing light cap.
X
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HIS BLUFF AT
TULSA
Oklahoma Governor Forces
Tulsa Jockey Club to Declare
Race Meeting Off; Crisis Is
Not Yet Over.
(tty Wire i Ktrnlna llprnlil.)
Tulsn. iikln., April 14. - A the re-
sult of the refus.il of Adjutant tlen-era- l
Canto to withdraw iat.. iroop
fiuin tlic Tulsa Joi k.y iluli s gromuls
It. J. Allison, prennlcnt of the cluh,
today imnourupd III" iihiiiiilotiitifiit of
the r n p nipctina lm h li. ra
Mitiiilitv 1'lin u.i , . m , In, It.. ..n
litidrr martini law for several dnvs)
lipi nuse of the failure to ol olilinuobelting.
f'rl-d- ('rared at Track.
Tulsn, nklii., April 14. A crisis la
expected In the futhi tha
slate authorities ami ihe TiiImi Jockey
clu.i at the Tills;! r.o e ionise Ih'.s
u fternooo. With ihe coiirae under
martial law by or.hr of (lovernorI'rnie niol in the foe of threats byAdjutant licncral i 'anion that he will
shoot horse If raciriK In nileoipleil,
ofil lain i f the i I'll, today mud
preparation to coiilniue iiicihk a if
i ti i n u had happened
Al the race trm k every entrunee
Mas guarded by ohllers ami
.nine sunhorsemen were pcl'nmcil Ii, enter thegroiind. These were searched fnrlirearms.
It Is snld attorneys arv seeking
court mierveninm at OklahomaI'ity to prevent lim iiimr t rine from
enforcing tho at.ita an: I .gambling
In .
HAMILTON DEFENDANT
IN SUIT FOR $25,000
FILED BY FEDERALS
Kansas city, April Id Karl Ham-
ilton, pitcher, who lumped from tie
SI Loins Amerlian leauue team to
the Nans is City Kiileral Inst we..k
and rejoined the si I la team yes.
ti td iv. was made die defendant In n
ilainaKP sun (or U .imhi tiled hi the
i ll nil court hero tml iv by the lo. 'l
l'i deral club. Th" petition charm s
llaiiiili.ii, with viol. ulna a nmintri pe
sinned w ith the loi .il i uh. ll fimlur
.ihciiiH Hi J.miii h.ul li,en iiili.uiM.i
to II. minion and ih.u his contraillaltiil lor fl.oii'i lor three e,tr
seio.ee. Tlio plamtiir, n ending to
Ihe peliti'.li, sil'lM'il a great -
llit'iiiuh llamiltoii i. turn to the St.la ills ti a u( "as hi Is a woii'leiful
I'll- lo r iiml a grea: .li .wmg tard."
WESTERN LEAGUE OPENS
SEASON TOMORROW
le Moines. low j, April 18. V
o'Vi-il- president of tin-- Western
tenKUe bad n con'erence with um-pires of the league this afternoon. He.
will attend the opentna or the league
season tomorrow letveen Ihe iimiih,!
ami Des Molnea chihs.
After Easier
BIG UNDERTAKING
UGT
Bureau Chief in Charge of Or
ganizing the Agricultural
ists Tells of Many Difficul-
ties Encountered.
AMERICAN FARMER HAS
TOO MUCH INDEPENDENCE
Believes in Following His Own
Individual Course at All
Stages of the Game of Pro
ducing and Marketing.
My 1mI Wire to I tctilug Herald. 1Chicago, April 111 Tin- - piol-le-
confronting tin- rural in ganixalioii
sell, he of (he ilcpni l incii( of acre H-
ilar. v. as il. si rllieil today hy Dr T. II
Caro-r- , dlreiior of the aerUce, ns
IAo-fod- : teai lung the farmer Imw to
earn a satisfactory income und then
how to spend It. Dr. Carter .""
of hi work at the conference ,,n
"Maikctliiu and Farm I'tiulm Is. ' A
ery little study of larinciV uruaiilxa
tioliA in this and other ioiiiiIIIch. he
said, would convince any one that the
tie, tie oi it iiu.al ion of hc rural
was one of the most tiffli nit
problems of the world.
The i hii-- ilifliculty, he doepireii,
was due to the lin t I hat the larnieri
urn tho most numerous ecoiioml"
''ass In the country. They ale
they hiiM- - a widi' illM-rfll- of
Interest and many aiit.iKonismM, and
thp process of N"l' i'loll t' ll'ls to leaV-
in ihe country !ii"-- c who are stronuly
I ri ,1 ll u .1 i H 11. who pl'eler to he (heir
own bosses, and who bate the ia n- -'
liy for cf .dire-lion.
"All of these people," he conlln-cei- l.
"to whom the pain of n ,iew lib .i
Is exi riicialitiK, who find It u gicat
hililshlp to hae to lieculi- - what to Jo
next, will titnl firm life unendurable.
That peril. ps more than anv ol'n i
single fad ' ii iraclcrtcH tin life cif .1
farmer Ilia work unit call 'a'
taudarilixed. He must iilvvavs he in
Ihe m i it dei liling w li.it tii do next.
I : I" work from day to day, een from
hour to hour, has to tie adjusted to
Ihe conditions of soil and climate,
les of land ami animal life,
etc. This is no kind of a life fur a
man who i only doing what he is td
a nl :m
.li able (lf deciding himsell
what Is the next thing to be done.
This proi ess of selection, ns I ild.
make a rural population very linlc- -
Sale
cords, all
values to
. .
M
pen. nt t, spirit nnd ti m per I nifnl
ally difln iilt hi nrs imi".
"Ain-ihe- pan hooi nl dif'i ul vpeiliups (in out of the fact in. 'I
illK I n no i s in h as In the p t
I
.1 i . , i. nut,. ,,,.... 1,1a .,.. i. i
1'i.ii'iii' v to other men. He hs
bud to coi.'t 'l the fori of n.iture
rather than the force of aociety. Mi-
ls Iherefole l.ss ndeil in thus,, nr's
and grace wheh adorn social life,
simplv hei,iiie In Inltig ha not de-- I
doled upon It.
The Idea seems In prevail at th"
I rem nt time." sanl Dr. Carver In coii- -
liisioii, "that all that necessary n
to enable Hie fuimr to row hi"prodin is und to buy and se, to
in oid'-- thai Ins ni iv
he no leased. I darn say thai men
people who are thinking on tin- - pr ill
lein tnilay believe thai lha pi nbb III Is
solved when the firmer has been
a siiisf.n torv income. I wlh
to insist, on the contrary, that this is
onlv half the problem. raradoxlc il
n It may seem, It I n matter of m
mill oliserv nl Ion that the ec lions ot
the country where the Innd I richest,
where crop hive been mnt abun-
dant, vvheie land has reached Hie
highest ilcKn-- of prosperity, are the
Miy sei lions (mm which lha farm-nwue- r
are retiring rrom the farm
most rapidly nnd leaving them to
tenant.
"We limy a well face he fact fitt
us last that there nro nlny two things
Hint will keep Ihe people In the coun-
try. (Km I paver!), or the Inuhlliiy
to livo In town. The other Is. an
country life which will Induce
people to stay In tho country en
Ihoiiith they are financially aide to
liv,. in town. The only thing, the't-loi-
I (o make country lifu sultl-clenll- y
uttrai'llvo to keep people in
the i mint IV even when they are pros-
perous enough to live in town.
"This will Indicate that the prob-
lem of no;. mixing rural Interest Is
vcrv much wider than the problem ot
maikelmg or of marketing or rural
melius and of purchasing combined.
"I have classified problems callint
for iirxaiiizatioii under Hie following
nullities;
"I. For Increasing the farmer' In-
come; I'd the market of farm pro-.- .
icis. (bl Hip piircnaslng of farm
supplies, (c) the securing of adciiiat
credit.
"II. Kor belter living conilllloti l'i
ihe country; (a) education, lb) com
munication; I, roads; .', telephone.
( I sanitation, d) recreation, (el
hi alltltli lltlon."
An nnnun Inventor's windmill '.
mounted on a tubular column Instead
of a tower a el its blades, movini!
hnrlxnntallv , are shlebleil when mov-
ing against the wind by a screen tit it
governed hv a wind vane.
THINKS CONFERENCE
AT DENVER WILL BE
FOR GOOD OF WEST
Former (iovornnr Herbert J. Ha
m l 111. ill of ItoaWcll is me
lay In AlbiHUcr.iic returning home
I nun Denver, where he ii tended I begovernors meeting and nrigaii
contere'ii i. culled by 8e rotary of th
Interior Lane.
While the conference should have
Suits
sizes
$
- We Do What We Advertise zrzzz
THE GOLDEN DRY GOODS CO.
Will Place on Sale
SATURDAY, APRIL
Ladies New Spring Suits
mmm hw m urn mi imfMf m wwmmwi mi in a m.m i hihmiwh mtmm nmu mum.n n
.-mmmmammmmmmmmimm r- - - ir ,,, ,1,, m ),1lllf
Fifty select high grade tail-
ored in latest shades
and materials in fine wool
crepes, serges, checks and
Bedford
be had,
vV.
FARMERS
Ladies'
Your choice
on Saturday.
Spring
to
22."
RULE
18th
suits
SEE WINDOW DISPLAY
aecn ridii.i for d i , r1a; 1,. hit,. ,,f n ticimi'e aniiii w
' mpli-he- .l the remits ,,r die Iwa
I'lcelllitfS villi be II 1,1 tl.. Westbe.
.lose t hey W ill In in Die interior
I. r ' mem 11 . , - .s.-- loo h ii .'li he
Wist nil been use tiny will in
o; her meet In."
lovernor II merman sV the nl-1- 1
.is made I.) Denver on
A Heeretarv of the lule.,r
Jones win!,, he wan Ihe kio s( cf Den-ve- r
aroii.,-,- ilccp ii ilis'liatloli md
that the Chamni r of Coin-min- e
11., in. il a, formal api loitv to
the iissiHiant S", tet.ii on the part nl
the city.
I BASEOALLl
I NCIIHI N Ion) off the wire. 9
B Mill IIIMIMIH IMItlOlt Q
HARLEY DAVIDSON
Twin Two-Ki- -i
1 the Inililer of tho Id's
Hpeed and Hndurance
T!ec,,rd(il. i:n(i' i:xti:h2IS) K. Ml.
-- ea..
LUMBER & BUILDERS'
h i i 1 1: m
lHltMah anil Iti-tn-
Albuquerque Lumber Co.
42:1 .Norlli llrst Hrcvi
ee4e4e
LOUDON'S
PURE ICE CREAM
511 E. Central Phone 507
i:t i.AMiio hi- - i'M:si iti:
OMK M A I IF. T f
READ 1
always greet the eight of one or ouf
loaves or llreiid, but this I aa noth-
ing to Ihe exi'lamuilotia of delight
I lint follow the first taste of It. Yoil
will appreciate the first bile, and want
slice after ilce or It. Yet It Is aa
satisfying and filling ua it la pure and
wholesome. After the limt !or you
will gwaya order It If you are a lover
of good bread.
PIONEER BAKERY
SOT HunO. Fine) M.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
THE EOMOaOSGN
ELECTRICAL I
l:i.i:TltlCAI. 0TltACTOK!
AMI i:t.llKHM
SOT V.KM Ciiitral Are.
a In
Everything Electrical
Motor ami l:h-trt- i al iIrlng NiiliiitiHl. ft.et our prhi-s- i on Wcellng- - t
Iuiumi .Muula lunis. 1
fimtHmmmHHitt
For the best
GALLUP COAL
MOUNTAIN WOOD
and
KINDLING
Phone 812
HUGH TROTTER
We lino n complete IHio or Wall
Taper iiinl I'uints. Can do your
worn on a tiuiiute'a notice.
v. i: yiiiH.
i.l H. 2ml St. I'lu.ne TIT.
J. 0, EFi'iLlOIIS
New giul Keoiiil Hand 1 unil-lur- r.
Kil-lM-- (rfliliKHa til nd
up. Hnwr, sj anil up.
IIS V, liolil. I'lnme IIM4.
vAAemrfw. is.ss,
KODAKERS
We will dco any kialak llltaifor (o.
ItlhT (lll HTI'ltlO
913 South Sevmd Kl.
four.
The Evening Herald.
Punllaheii bjr
Tha Evi.n.r. Herald. In.
Omrte H Vaillitnt. Mnnairer.
II IV llenma.. llditoi
Official rrr f the Cltjr ofAl'iii'i'ierqu.
rubl!h" nr afternoon n-r.- (
hun-lKr- . at 13 JWth Huconil
Mreet. AlljiitierUe, .N. M.
'
Fntered ae'onil-- i loaa matter I
I th ,i,Uiflli at Ailiuiuriiie,
N. M , uiiur th Act ul March I.
(inn month fr'T wil r carrier. Klu
on wk by carrier He
On fwr by mall or carrier
la advance 1100
Telephone ItT and 111.
llltl MAX .11 lt Y Ki l l. XT
II K llll if I In i "iiKri'"i.iili.iT I If I III lii the H.'.i nih XiJl'lll ilint 1 1. I ii In
lH l a li'M-tau- l tut I'linihlil
iIhi.ii l.t till iu. iIim' rKt-u- Ibut luil-ll- e
i.f the In. ul 1 I :it , jinillilutt-niir- t
hia bin ki-r- In keii lb.' I'm-an-an- i
mil ltpul.li'uiia uplift inu
Hull. Hie H Italtllitlllt fltllllli All lb'
.....liiil .nul i.f the riiiiilliluli' Mini
nil the niiiMirt Hinn hi in by
In h Imlilb b in i ul mii-111- 1
mini urn mill by HutlmrlKi'il iitiit"r
rrmii h.iiut.iia jMin.-- a uuil l.iwia iIhI
mil mini tu ii 1 nun u lam- - 11 u n hi .f
I'mali-nalv- out i.f vutliiK llir lli iiib-ll- i
.in Hi krl Si. mi- - iiolllli'lil iliuKn.."-I-
l.ma miiy UiIb u in.nf f
I 'fill.!, fill KrllkllfNN. lilll.lK will IH't
Thin HfVriilh Xi'K Jrrai-- iI.h!iUi Ik
nnrniiillv lloiublb mi. by hi
MiW. In Ihi- - lti'ilililbiin-I'roKri-aalv- o
rpllt .1 11 Iii iii.hI.iI
iinmri.iiiii. llri-in-1-
r. whnm III hrulth rrriili i 11 rii.l
diiiil ul hjni.oth. nliil Ibr iiikIi. V lu--
llri'iiitirr . flfrlfij I hi- - iTuKriwIvi-- a
iilli'il 4.47H vi. la In th I'li'i Un"
on Ihi- - 7lh 1'n-- illi'l '.'.'. V hut
I'miirrwiivf iiHity mrciiKth mny liuf
.nif to Ihi- - tH'iiKii rul. uh 1111 fiiati iii
ri.niMii.iiUliir i.f wnili'illy Jiiilb'b.ua
tniiiir ulwfivpa. n nflirt by
lirinmrHl (li'fi i Ikiiih In hii uniisii illv
jln.iiM Korliillm nindidiiti'. Whether
Ihla ili'lall l ir n..t, the
vlwua ahowliiK. thn X-- Vrk
World rm. ika. In thai nna
and Truf reaalve uw u thiinre to
miik kllliim v Kinim tii'tlii'r.
mid they tiiether.
In a Iti.alnii iliKlrl. I, iioiiilniill
lieniiH-rnt- . It will have been noted,
the lieiiiin rnla held llielr own nnd
returned a Iiinmrrni r.iinireaaiiniii.
iVelther reanll Beeiim to have hud n
leklMniately nntlonul ai.'.b'ilon fm
the ertlifhli liliu nl of thni e aeekinK
llkht na to I le trend of op nlon In the
matter of the tin Iff. ennui toll" "J
1. her laraViinetit un. The Were
the mine 111 both illalrn la.
A ii KSI--S IHI T TMIfW.
4 lml..iy of KiikIuihI,"
IN I he leii.leni V t i ilei ry thi
ireMnt nnd Id.iili.e the I'.ixt
Marnuluy mikea thla IntereNliiiK HUK- -
t Hill
"It lllilV Vkell be, 111 tile twenti-
eth eentury thai the 'Haiiiit of
lioi'M'talule limy think lilmaelf
mlm-rubl- I 11 Id Wllh twenty Mill-Ihm- .i
a week, that the l lit pellter
111 (iteeuwii h may n live ten
nhilinma a day. I hut liiborliiK in-- n
may be no little ued In dil.e willi-ni- it
mem im I hey now ure to eat
rye blend, lln.t minltury I'oli e
mid 111edt.nl iliac. erle I ,ny have
added aeernl more yrara the
in. lane l nitlh of liuli nn life:
Ibut numeroii n.mforta und
win h ,ue now tinkiiown or
onfined to .1 few. limy le within
the reach of every (libnent and
hi if iv w.irkiiiKmaii. And ! It
limy then tie the m ule In aaaeil
that the Un re.iee of wealth and
the tn.nrea of n.ieiue bine lien-elit.-
llir few l.t the eielle of
Hie many nnd In lalk "I he it kii
oi yue.n Vletoii.i u the tone
when Knkiiiiid wna t ru ' v Merry
llimlilll'l. When .11 ilai...lt weie
l.. uiid toiteihrr b brotherly
when the rbh did m
Kiunl the f.oea el the ... and
when the poor .1 not envy the
if the I II."
WhiM-ie- renin hiktory lomea to
1. ulite how mil' Ii time und diM.im e
do ..r the rust, und how
uiolil nil an. lal nnd lndiiMri.il haui;e
la human nulure itaelf "Man inM'f
i but ulwava to be bleat "
J M (.OKIUIN ltKMTT.
f AM KH nnIllMiX IlKXNKTT. ho
to be n rioiialv HIJWi.aHue bill lit "II hia WUV
i.hi k In New York, la u utii'i
tltiure in Hi" hua.iieaa world in ihal
he "of nre ' miu h of )iie lime upon
a Men in yu lit. 'l liirei te the uflaila
i.f a ri'l New York nwpnper
am huii l and kit pa In inliniw!"
loiit h with tho ,ielila nf vat enler-pna- e
wl.ose fl.nrlM'Ua lin hide rakln
the itlol.e whli fliif-lool- h coinli for
news
A a rule yi himn l either ne
.f Ihe Idle lull or one of Ihe rh'h
Piling. Ml. neither. Whin
lie arrive in N'W Vm r l'uri -
iMip down would l.a tlie eprelon
fiom ihe point of view of Ihe employe
whli ka Hoi teen ear neat iu liia eii- -
.lenvnr. ilunnc, the !' tr e nf hi
i li !' n ' uluikc iJIi" In likrl) l . I'-
ll! lli.' i I). 1. i.nn t. vi. h 111 it II
m nri iiiii il Tin- - uiiihili.ri nre
km on in Mi in n.lvjn.e if
h; hi I .1 .11
.i..f.i I iltiit ii t.huilir eii i vi'P
.1 .1 lint bill (in mi III nuiitul vlmnn
ill. .. l r m- - kniiil .iirihll a i.f
.in mill .ve ul prevent hini from
I. ii'.h inic I IK' Nik Vnik Wnrhl
tin iiinh Mliil I III. mill i ri.y ln.
,1. in I.. n li.- 'it lonK -
ni iii i w fr.iin ii h- tin in.t .ii'V ni nun
limn kii'.M-iiii- i h' fitiirr i..iiir ilmn H
klK.WII l III" iW'IIIKI- -
.l.il'. - Willi
i i h.lifieil In ii ill nK by hi iltltle.
.1 I' Mmann mm fund . t l"iiiiiin
wilii. ir ilnrii i lb.- - I.ii y. nr i.f hl
IK,. Iin.l Ki lit 11 Rl.oil ll III .if tlllll'
iiliri.n.l. but hi- - win. .r.n 1, iillv In
liixifar it. thi- u.tual at i
nf I In. iletiiila of hi, iiffn itm i
. li. ertied. Mr. It. tinett Hn .a off i f
Ilia ya. bl 11 reudv In deal xitll the
iletilll II tr he had llleieiv ret uriii d
Irom lufirh",n.
Tin: iiuit(i: ttti irr liT.
Al Mia Lew I. MnlfnrdM' 1'nff. ei,i b .'4 Id. were
Iniirneil In l.oa llKelea li.at
W eek The baie b.i'ii a eel heart a
aline enrle hool iinva. Thev have
been I olivldel ItlK Mull in her mri-fnll-
and illll. ullv for arveral M ain 11a life
lti.lli..na; and. dim iir.l'liu I be III- -
Helile tenl mk Idle, they t.ok. belore
finally ettibarkina on their Journey aa
life oiii,unlona, 11 "ireiarulorv
oiirae" In man nine by takliiK whnf
Mia I 'off l.'inia lhi dlvorre ronrt
teat " 111 other Worda lbe- tnaile the
roiinda of nil Ihe dlvorre oiirla with-
in their re u h. aeekinK to dim oyer
raiiaea of inailtiil mlatiikea und
nil of I hear e.ern'li. ea Mra I'nfT
or n.-- r weddniK day rhrerfullv laya
down to the aeverul niilllnna of Knk-lii- h
Hieakliii: wlie In thla ...'intry
the follow 1113 ten mien, wlibh ahe
.laaerta will 'llHi.llll.lv limine n Ii.i.iv
lli'i ri laue
I. l't your huaband control
the home. When ynu loae your
revpei t for hla ability yon are
loalntt 11ur b.e for him.
lie 11 Rood enok. If yon j
I'linnnl rook, make It your Inial-nea- a
to hire n Rood look and we
that mania lire on time.
J. Keep your home nllrartlve
nnd rojy. If ou nre 11 itmal-- i
lnn. play and hIuk "r him In Ihe
i'ii hliiK.
4 Hludy hla illaioNltloii and
m l nri'ordtinrly )
'. I to not bbiine nil of the
Irntlblea on the 1.1.11.. Many
tliiu a the wiimiin ,1a 1.1 blaui-- I
lenmed Ihla III rotirt.
S. I.eai M In truat your hua-luill-
Aiiept Iiih explanation
when he Iiiim b eii out late. H
you 1'iiuld 110I truat him yuii
Nbniilil not have nuiiried bun
". 1.1 not nan Moat men
have plenti of tumble of their
ow 11
li. Take un intneat In hla buai-nea- a
affaiiN. If he ia 11 lawyer,
talk law 10 him. If he la In poll-tlr-
talk polltlia to him.
M. KxerriHe your rlktlil to vole
nnd he will be 11. nil of yni.
In Show him little ulfetlion-nl- e
nitentlona Make love to
him Men like that rather than
l.einx expected to make all the
ailtniiica in the allow of lifter- -
I loll.
We venture the uaaertion. unheai-InllnKl-
Ihut Mra. Poff ia rlkhl. and
that liny woman who will keep tierv
one of Ulnae ten rulea nnd
with. .ul fall will have a happy hua- -
bund. .Mra I 'off hua he.-- iiinrried
now aoiiieibinK like (He diva It la.
of 11. Ill Hi , .1 little ton early to Hk
her opinion of her own mica a a ap-
plied In eieriday life
AMERICAN PEARL
FISHERIES
nf all Ihe vuluahle aril lea ol
udi'i mm in iv i'liain the pi .Hi m t tic
m.'M widili illalriliilied over llir
until. It lia heen prue.1 fm Pi
hi'iiiity hi inline and pauper, hy Hi
pampered f . Vol ilea ol modi 1 11 pule-t.ile- a
mid l.y Ihe dually t
I I . Inaloi it- aaiati" t lllt-fa- . II h.ia oeen
i,n . ir:li I.- of ureal pine tor Kia, und
II l ua ptat llially lielea ua pellet lly
laauliliil Hi.il aa outnmeoualy
ptliaive today aa it eier waa lla n
hn in. r In en il limfa, ol
Health. The Indlmi rajah! fur uitea
iollerl.il the hen ul eoua ut ma from
the fumed fiahern-- of feylon. the
l'inl.,1, of Knvpt had their illiei
illlial Ihel Iteil fit-- of Ha llinleol'il
HeiiHiirei. while the M.nertoni'in
I'.lt'ika i.aioilet the I'erauin ulf To
Ut them, fleila have l.een filled out
ami rout ineiita toiploltt d. for Hie li' I
that pearla were loutnl In the New
X.'orhl hy f'olii.nhua hml mm h lo il i
with lla aiiliM-iinen- l del etopment. Tile
mitier of lol.l .mil Ihe ulieeri of the
pearl lured on thle hohl i'ontiieror of
Mexieii, und Ihe ilurinK of
nrtve nluroiia twnil lo the roii-ille- a
of Peru
Il mi lii .till, when on hia thlrili tiiace. that Coliimhua aa l. il into lh"
Hulf of I'Mlli. n. loa.-- heleeen Ihe
tiotlhenatein' iiuiat of Venmuelu end
the Iflaiid of Trinhlu.l. where "Hie
tiiittvre me to the kill l III counlhaa
luimhera. many of Hum wmrinti
plei-c- of gold on Iheir nrenais unit
onie with hrneelete of nenrla on Iheir
krnia" Theae, thiy told t'lduniliun.
hail lieen prot iired iiloiig Ihe i i.Bat 'ii
their own iieiKhl.orhooU. uml thul i
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QOLOC
fev oml I lilcllc.
1:1.1, We feme. I Ihe makerw would l.iok 11 i.ifoie wero'ihl Ret a fbi-- at loin.
O -
I " i
' l!'l l.l-- ' Mm Hi alio oubl
like 1. 11 r I'll I ,1 ' III,' .(111 t.t !,.l with Mile
ilia.
-- o-
IT Ws A i'.iiiiIi iwo to one le t
alivwav thai Ittl.lla anil the .ale
.,all l.i.I wmil.1 b.i.c Kit Vera II UK
Inlore be wuratiipa K1'! thru-- .
- V -
Itl MI'.M 1:1.11. while removiiiR ihe
oiilili-f-l'ili- floui loin I'll-- , thai hllltil-Hlollo-
me uaetill III lliidltiR Ihe
i of get ma.
O -
IK KVMtV T'lWN In :he Kaiiineia
alley ia aatialle.l, Tol lalne county
will bale a roiiiity IiikIi a. hon 111
y at hoi. I li-- t int.
-
iiawi: WAitn: i:m', .niKiit fol-
low the illllHt I InllH example of tll.l
K'.v Inliii ill uuil Mt'pl im'Ii the name
nnd" lii.iii ' elow tin- - border at l oll
libra
- O -
I A M I'l.MEK had bi'Nt look to
Ilia luulela. I Mli'l alio liber to illive
a mule.
- O
V 4' ulwava knew the Kink waa
u iiiiti.-r- . lil.NNV i'IIAl.. ia the
only Mexican Kcnei.il we kneii
who w 'ii I.I 11 b.ok up in a pinch,
o -
IIXVIVU STAItTKIi. the iiieiaiseAliieiiiau illuin una hopttiR thai
liotblllK no linfol t'llillt.' ua all ahect
apoloKl from llnelta WotiM occur to
atop Ihe ploreeillliKa until II thorollKll
Job had been done
SKN'ATnl: Willi KS naya Ihe preai- -
lll'lil la aeeklllK to obtain redfeaa forp. It.. .1111 illMlMi in IlioViuu oil llllerla.The only mini w tio ban heaped more
iiiaulla on ihe Aniell' an nation thanlliicitu la W 01 ka
U A UTHi 1I.I1T of Mlnaoiii l andlluert.i ..f Mexico I'lty were the onlv
two men on earth who laiored 111 L-
unation of tin mallei-- .
0- --
AX'i HI'KliTA doea not drink i.ny-thln- ubut wine.
iiii:i:.-s- i ax it a it T 11 i T
aaia llolhiini baa been ibme to wal-ran- l
aheililit'K 11 diop ot Ainei.1,111
bl I X bo a. 11, any American hlood
aa K.illm to be ailed "
-
O--
XMKIlli'AX I'KAl i: roinmitiee huailllllcd IJUCI II Kleilllolll ol lliilunna
to a dinner on her urrlial In NewYoik. XX 'under what Vt II 11,1 1.1
11011I1I KHe lur 11 bid.
-- o-
TIIK flMVKIl.NMKXT ahoilbi Iravo
Ihe anal toll undiMl iirbed on yellow
feit-- und Aatatir i boleru
- O
TlliiSK Canta Ka I 'r. . h i .ill al
are ilcicriMii.. il to do w hat they tun
to keep the It'Kialalure aober.
O
1' i i:il 11lt Kl'i'l-- ..f nklaboiii.i
lo o!,. rt to hot He rarlllKIaeema
- o
Sill II iTI Xi ; the polliea. however, iala dV ei abyli , bat ia ile.iile.lls iiuarif,',lua anyone expel Icm id Willi pool bulla
11 11 t he K"i nor.
Til I'll 1". Wll.l. probably le ei Kh
troopa left at home to ileal wit-- ii'. xc.'h .111111.
-- O -
KKIiKIt XI. I.K.XiU'K iM entitled In
Mill
.ie, hi t,,r in).. 1:11; ibe 11 1. 1 m 11
into I. an. 'ball.
O j
MdiMT I IK llaed lo atni Tv I'ol.bi
from atna-hui- K one to tile blllboardH
with line. ,.ii tiaai-N- .
O -
KI.I.S'iil! i.l.YN hua wrllien n book
i mill. '.I WHY ' XX'hi. h ia what
ei ei yiio.lv ho hau i. ad it la uak mi!.
O
1 1 : and iiKhl'. loada of
rein-.- , from the ml wind four
tlllll-- llu !a ti.'1' IJUile nil l- -peiiaii'e hoiiaei leaning for na taxi. ay-er-
on ..p of tlie iloll.u .1 mouth we
pal the eari.aife man.
o -
THAT l.i iX Ai;i:i.i:S llride mil
In rulea ti Kiiaiartee n happy nuir-- r
ii lie, will liaie to enlaipe the rui"
liooM f.nil year to veur.
O -
VI:.". MAI'-C- we apeak from
informal ion.
thF first we hear of Ihe t t . ran . I
"pearl tonal," that portion of the
. inxul. uu wait la tthli'li, ii'iorilinK
In ,i :ii'i It. in In Ihe Monthly llnl-liiti-
of Hie i'.iii-Ain- n an I'moti, hua
let i llll heen leaned to one of Ha I'lll-.- t
na hy the X elumielan goV. riiniellt
for a period of three year a The run-- i
I'Hli.n ia aaltl to rive the e. lualvi-i- .
iiin to In-- for t'.i 1 e of: tile i n n I
ol M.il iutllta and Id the a. a I I. K tlie
noi Hi. al. t n i iuint of the n pul'IU'.
The leaaee la to pity the Vol el Ii il.elil
ttim per month .lui.iiu Hit- - flattlng
aa.tll fur the pri! U'ltt ilolil. --
I. Ihe , lilt I ,nae will plolt- - piotit'- -
1'le. lor Ill-r- W el t ollt'f lot alt d lill'i
lliot al att-t- flatlet i.-- ol A met i .ill
unit-la- .
The pi.in ipal pearl i.yat'-- l.i ila "1
ihe riKI-- are lot and arniiiid Ihe lei
it ml or Maruirlla (Spiitiiah for pearl',
al I'uhuKU'i. I'l Tilano. llulf of I'miii(tailed "Kn ll"!fo tie la I'irlaaa" Ii.
I 'ol ii in i ua I . I'orlamar, Marm upai I
and Mmunii. Tin ae fiaheru-- a r
very rh Ii when found Ihe Hp:iu-liinl- a,
hut ilurinK Hie fifty year
their iliai'overy were iilinoal
ruiiud hy ovtrftahiiin. Hunng thn
pual telituiy the fiahing ha heen d
from time to time, anil in
rtteiil year h.ia liaain hettime .rolii-uid-
Thu goviriimint emni-- e u
r i tt Ul up. ri laioii over Ihe lndiiaie.i
and l making every effort lo eoiia. rve
thia aoiirte of reieuue. I iiirinu the
fiahing eeaa.ui more llian four him-ilr.- d
eniluig leaael and iHioiit tn
Ih.iuaalid men art- - t'otiatanily ut w I
along the pearl and Uini.ng the
lalamla. Tlie uiiiiii.il pri.'lil't of Ihe
heda In Ilia ii inily ot AI.HK in' i
alone la i at untiled to hnve a value ol
leiili.OOIi. It la a.iitl that In K,T Kt'13
I'hihp of Spain ol,t, lined from Al.f --
Bania a maiitufhe nl p.nrl weighlitil
iHr.Ka and vailoualy eaiiinuleil na
he ng worth from $ :i o.uon to lluu.ii'iu
The Veiiexiii Inn iarla nre of very
good orient ami toh.r, nml the Haher-l- e
lire epe lally lit, led for Hie num-hi- r
of heullllflil i.uroiile (pearl al
Irregul.ir ,r protea.iie ahnpt-.- l foiinu.
I'erlmpg the rh heat pearl flaheriea
In Ihe Amerlia at preaent are Ihoa,
of the liulf of ('allforiilu, rrnteiin;
aroiiml Iji Pn. and nloiig the out r
iti.tat of t'uiiforiiia In ,
J
Praise Lydia H. Pinkham's Vegetable Compound
Women from the Atlantic to the Pacific, from all section
of thin Ktrat country, no city o large, no village so small
hut that some woman han written words of thanks for
health restored hy Lydia 1. l'inkham's Vegetable Com-
pound. No woman who is suffering from the ills peculiar
to her sex should rest until she hasgi ven this famous remedy
a trial. Is it not reasonable to believe that what it did for
these women it will do for any sick woman ?
Wonderful Case of Mrs. Steplienson,
on the Pacific Coast.
iNTirrEvnKvrr, Oimonw. "I whk oirk with what four ilivrtnrs
onllnl 1'itisiiaiiiin, wan tn iitoil ,v tin ni fur ovi ral your,
would U bctU-- r for a while then Inn k in tlio cilil way nir.iin. 1 liuI
1l)iitution tif tint lii'iirt vt-r- lunl, fuiiitiiitf jifllH, ami u.i wi imtvuii
thai it FiKwui driii'iiinft; to tltii lliair xmiuIiI iii'iirly kill iim, ttdilil imt
lifl tin liKhlest MciKht Nxithmit iiiakinic mo fii k; in hu t whm nlamt a
i.ii k himI iniMi ralili' us a 11x011 tnuM U. 1 s.iw your Tiinli iiici ml-- vt
itiscit mid thought I won lil try t hem, ami am so tliiinkfiil I iliil for
tin y lii lin-i- l me at (iuv. I tixik aluiit a clown Imitli Htif l.yilin K.
J 'iii'kluiiit'M Vrip'tulilu Hiiikiuml ami also tistil thu Nmativii WiiKlr.
Miu'i' tluin I hitvo iinciI thfin whi-iiev- t r I fell sirk. Voitr rfimiliin
nn tin' only tlnrtor I einploy. You are ut liU rty to iublibli thi leU
tt r." Mm. V. hrr.i-iiKNsu.- IndfiitiuKiiiv. tvgon.
A Grateful Atlantic Coast Woman.
Hom-ionx- Mk. WI fH?l it a tluty I owe to nil BiioViinK women to
toll xx hut I.yiliii K. I iiiklium's Vt'Ktitalilit 0niiniiid iliil fur 111c. (Mhi
year iik I fntuul mym lf atei rihlu Biitli'ti r. 1 luul jxtiiiH in Imth siili'S
ami sin Ii a sort'iii sH I could sc.vnrly struiKhu n up at tiiui'.x. My
hark at lii'd. I had mi npix'tite and xxit.s ho lu i voiw 1 ttmld nut skt-p- ,
thi n I xvmild U so tirt-- iiiorniiiKH that I could srarct'lv K't iirouml.
It l almost imiMissihlo tiwnmvo or do a hit of work and I
thought I iiL'Vt-- r would Im any U tter until I suhmitted to an ojiera-tio- n.
I t oiiiineiii'eil tukiiifr l.ydia K. l'iiikhiim's Yep-tulil- t oiiiiauiiiil
uml slam felt like 11 lit' xv wi.m'iin. 1 hud no intins, liit well, had (fa at
iii)a'l ite und was fat und do alinnst all my own work fur a fam-
ily of four. I shall alxvay feel thut I oxxe my rikkI hualtli to your
inediiiiif." Mrs. IIavxxakd Soxxeum, lIutlgdoiL, Maine.
For ( rears Lrdla II. rinkhitnt'n irotableCompottnu lias been the Munduril remtnl y fur fv
mitlo ills. Mo 0110 sli'k with Mrontan'a nilmentii
diteit Jimtiretc eralf If shodiM- - not trrthW fa-nio-ut
meitlolno made from root and herln. It
bus restored no many ufferlnir wonion to health.
Vrltetol.VIlK.I,lKHiMMEnin?tErO.
I- t- art OXnilKMUlO LV., MASS., for advice.Your Wler will he opened. ri'Hil atid anNweretlby a woman and held iu itrlct contidcuce.
Great Trials
t THII. tH'
X 'i
I
.xii 1ST ronijiln .,te.t niiirdi--TIIKt . I r any Hint ha thua fur
li. 1,1 in the lulled Suite
m thai ,.f ft. r ti it n MuilKetia. who
I, ail adopted ihe iiaanmed name of
II II ll'diliia. '('he filat that Will
iheard of Una unolia ronvlit
Minn lie v. aa .irreateil on Noi iinl.tr
l'. I vil toKeiner with .Mra. t'urrle
IMiitel :inil JijiMiiuh II Imwe. for
Ipnrll itiatniK in ii fraiiiliilent life
I
ill., lira nr.- - a, heme.
Th'a aptualii ni on waa the ainrl
of a .i elat it'll Of hletf it illlHle
lo heliie. ill li hn h he hml futon il lit
lli.ilii partri ol l o I'ouritry. i m-- nn
un nI iu'ai 'on it .o. atari' d rill.-- In
loani" m t'tli.r.a ..f the rnitetl SIiUi
'in u liieh llolmea had Hied. I.i'ican
look.HK Up hlv I' eordu uml Irieil to
f'K u nuiiH'er ot rriinin of annua
. hitr-i- ti r upon hi in.
The houae w in. h linline or.-upi- il
in rhiUilel.hui ii.i lot al. d on I'al-'"i- i
hill, n' i'r In .ud. w here llveil
the I'liizcl f . i . for Ihe murder
of the head i. w hli-- he flnullv
i in h i' tl nml h nigeil. In Ihe lull
i I !k!it the tu. . Imle Pitexi.l rhii-- '
lien hail illai.pi aretl from Ihe C'ul-i.a- e
low hill airei t he unit no fiitlafuo-i.- f
toCy X phlliat leu their W hereuhiillta
inn ohtaintitd.'. until fluilly their
hoilit-- Were ill.. "Vered huried in o
r'llar III Torotii. t'unmln. Thla wna
in J uly. ''' I xu found Hint thn
. hljlllt n had amuifKleil in a
aiippoted m have lielong'd lo
liolme.
Itie, tins I nil thut llolmea.
null two Imle L rlr. reaaler.d at a
Toroiilo holt I ..." (ictuher IS, IK94.
XX h n thin li' i ime know n Jloline
waa In pli.tni in I'llllidelphUl
t hargetl w il h i
liiaiiiaiu
heme to defraud an
romp . ny. Tho finding of
ihe t li.l.ir tia' i. dies led to a gruver
i harge uk. Hum I in. It W'H Ihe he.'
In f of the i ..: it thul hia ohject
v a a lo do it v. a
Zel
with the whole rile- -
family, thai he tni'l Vllletl Ihe
IlliKhauil iitnl lh.. ' he via aplir' helnl-- .
tl helo re he It., a chanee to kill
Mia. I 'lit m I. In, ring Ihe middle of
July ihe ilelei eg It ft no alone un-
turned Hi.it ii' L.tl weave a rope !"
"lid uh t u 11 ' nl Ire wt-a-i ronat ol
thu glllf Hi, II I. A I'ua tu above thu
lalallilt of l.o I and Tihiiroli, nn III"
t aat and I'l :i 'li are t"i found aloiM
Hie aolllheln of Alenit'o und Iu
Nl- al.iKiot, al I i the llulf nl t'am-..- s
pet tie on Hie em ronal of Ale li i.
; The pr'm-ip.i- l of thla a.-- It.ii
are. In .n it r. lining Ihu laias iiei
Kiy. or KHik . lull, la. now known .
the l'i a r I lying In the llulf ol
I;. li'tni.t n in. a I nfty inllea Iroin Hi''
I'Hy of Pun uii'i These ronaial nf lt'--
islalitl, I'atheia, I'edro I in II Hah", Hull
Joae, anil a Miiii,'er of iniitt-- ieliiloia
to tin. in .mi muiio l.t da ure wtdkeii
ulong the Atlal ia; and IMrlllr rouali
of rolomliia an. I an Ihe Utter ionl
ua fur Ki n., lor and ! ru. Tlio
CoaU Ithn, linania und t'olotiilila
lifhirlea nre on for their lluca.
grti-- uml lilu linled jiearla, whili)
many htauliful ueluale pink Halt
ulao hie. i loiiinl. With hardly an e
teptii.ti, Ihtre are Anierhaii pearl
h.iioiiu the et.iarn Jewel uf fieri
llllll' III l.'lliipe.
of History
IIOI.MI'.s I
lloloiea.
In the inianl mo the police of
i'hi'-iiK- were wot king up rvtil:n'P
ugalnat llolmea In that illy, and on
.lull -- lin found Mlinoat nn entire
xkel'ton Imrieil In a holme he
iipied th. re. A numlier of other
mi Morion miirtlera In
with eii r ii Id. lire of their
hni inu I n roiiimitied h llolmea.
The laat net of the llltloilralllatif
r of lli. lima niarted with hla
ti ic hr.Hight Into ronrt In I'hiln-i- l'
Iphiu on H pteinher Tl. rhurgetl
uilh hui lug murdered lit iii.imlil K
I'u'nel. Thin wna hut Hn- - prellml-imr-
hearing hut an well had Ho
iiiko heen iM.rketl up that il wmh i vi-
lli ii! ih.it. the regular trial would
follow.
All lh.it wn nereaaary wna In
l.r.ng Hum oiie miirip r rharg" ugnlnal
Ihe man who had rommitled mnfv
mnrth ra. for Ihe i i nP-nr- waa an
toui lualve heforr Ihe irlul that there
una no llollhl he would he ronvlrte.l.
Then Ihi-r- wu the uueation of ex- -
peiiee nnd dehiy Hint would hiive
heen to hnve hrolighl evl- -
ilenre and wlttua from nil river
the routitry, where he hud r.utiinitti d
rrlmea.
At thi prellmlnury trlnl Ihe ilnle
for lh" regular trial wna et for
Monday, mioher IH. The raae wua
In iird hefor Ju.lne Arnold. Ilolm- -
a preaenled nn odd aiiltly he aat
In Hie rutin room, one of Ihe greut- -
al rrliiiinula uf Ihe uge. lie waa a
.hurt, ahghlly hutll man. weighing
hardly 1 (hi pound. A Jury waa e- -
FATiHLY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
Zj Being CouUatljr Supplied Wit
TLedford'i EUck-Drol- L
McDuff. V "I luiferfd for tevct.
fear," Myi Mrt. J. B. Whuiaker, cj
tin p'ace, "Willi tick headache, ltd
ttuinach trouble.
Ten year C0 friend lold me lo try
rtiedlixd HUvk-Uiauid- it, which I did,
ind 1 lound it to be the bet lamily mcdi-Cin- o
for young and old.
I keep Black-Drau"- ht on hand all tlie
time now, and tvhen my children led a
mile bad, they ask me for i dote, and ildoes thetrt mure good thaa any uiedaioc
liiey ever tried.
We never have a long apetl cl lck-e- &i
in our family, time wc conimeuccd
iininK BUck-Uauht- ."
Thedford'a Hlack-Draui'- ht Is purely
rrueUble, and hat been lound lo regu
late weak atomach, aid aie&iion, ve
indigrktiun, colic, wind, nauh-a- ,
headache, tick atouiacb, and auiuUi
ivinutoint.
It haa been in constant me tor more
tiaa U yean, and lui bcnclitcd muir
Uian million people.
Your dnifi'ist rella and recommend.
Hlack-Uraut'- 1'iica only Jc. un a
with hull, iroul.lf. Tho
iiiliirnry rr 1 ' Ii I In l li im. geo.
f. flmham, inn ilo I lie oin ninu ml'
flrea. Hp utatnl t tin t tif hail full
rvlil.-nr- unit would l.p nl.(, to prove
Ihnl I'll .! li ml Ijern Inunli'ri'il III
lua hotne ut ( iillon hill atrert.
on friileiiiln-- r 2, 1MI4.
m the firt day of the trial,
lloltni-a- . in H aiH i tai iil ir wiiy, clia- -
liiirg. il thi lnrra ho rr" to
ileli'iiil lnm. anil alarieil In ilrfin.l
hlmai'lf. Init on Ihp follow lim ilay
n n IMIiiKiii aa In liuvo them
I 't in ti. na lie In Hi veil the cnm. waa
too ...niil,ale(l for him lu iiirry It
all. lie.
Anionic the firal witnoaar nilliil
wu the iliiuxht.-- r of Ihe muriloreil
limn. Mlaa lieaan I'll. n I. Shu wu
follow l.y Kuitene H1111II1. who hud
fomiil the lioily i.f thi- - mtirili re.l man
'11 the iluy of the Iriiil Mia.
I . v ho hml lu'i'ii aiiiiinii'iii (1
from I'hlriiKu look the at 11 ml Hhe
im the moat Ililer'M inn of nil tlio
ltniaaa 11 1 Ihe trial, not only on nr.
omit uf her liiylnu dure the life of
. . I tti at. luil thut throiiRh hla villainy
she hail l.een il irlveil of her llllrliaml
anil three 1 til lil Ten.
The trial lualeil until Novpmlier 3.
when a lel.li. t of Rtiilly man hroiiKhl
l.y the Jury. Iloluna wnn -
lent ill lo ileal h on li'i'elllhl-- r I Hill
the il' .uh 11 arrant nan aiKin .1 Mar, ii
of the following yiur. ami on M11V
It the nnirilirir wna huimeil at
prlaon.
I Watching Straws of I
i Fashion. 1
Thai there nre In he rmlii'iil i lianuea
III woiiieii'K tlreaa ia the I'oni'luaion
villi h one ilrawa lri.ui l lie yuiioiia
alr.iwa at allele. I ulmul hy what hua
tll'l-l- l terillill the "Wllltl of IIIH III' i in -
tinn." I'iiiiI Tolret. who Mna re'inl-l.- v
II Xlailor ill It. 'Moll. a iloti-- i as
anylnn
"Kiiahlon whli h la tninle hy woman
- 4
KiaT ii Ih-a- t ol AH
II.
la niituiiilly very aenalllvc. It In a
liaroiiu'ier w hli h ri apondt to every
liiMiiini e. I mill only re in mil you
of ihe reeent rune for lliiliwrliin
nml thut of Ihe fur
eaaiern Influent e u very wlile aleei-ei-
with I'hlneae em hmlilerv. Now If you
uk nu whut la Ihe (raiia. i iulent
tmlay I reply thai in my uiln-Ion,- !!
la the wiutl of eninni'li'nliiin
Imwiliii in er w i. mn 11. ilrli lim her ul-
na la toward more inaai uline forma.
It la my liiiileafli.ii thut the tentlenry
will he more unit more In Ihe tlnei-- .
lion of whut la plain nml eevere, nml
Hint I'lothin will iHM'oine more uml
more lull. mill Willi view In thn
ptiiitlciil. In n wonl. wii'tnin'a
will l.ei'otne more uml more manlike
anil liiieiemlenl."
XS'hnteier ihe future may lulnit
forlh In iln aa, thi re nre fi w hull,
who h the raviial oliaerver limy
Let This Dank Scree You
Tin. I'lrat nlloiml Hunk la hi a In riruh-- r arrvlrf
of tnlui' lo In Ihla i lly anil ttuiimiinll y. I lur oflltira
nml ilinilora rrttlUe that a dank, in l.t- - ut i'rl nnil
In- - niorr tluin ii merri 'uoin y ri liaiiuo ami In Ihla llirjr
liHie nlw"la atrlli ll In mii't tin- - linlli lilunl a of at Ii
In a nii4 tuitl-lmto- ry Mini li nt iiinniu r.
Wo inrilliilly lilt llr Jim lo inn-n- il uh nuiietling any hank-
ing. HiMii' lal or liiiaiiiex malK'r-- 1.
Figure with us
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
W, II. IIAIIN GO.
la Pajel
Hindu,
PHONE
S.
ilreaii
iletei I of "plain and rlvle
for wi.men. The numeroiia ilrnperlen,
tin hillowa of Itiee, floumea hihI eni
liiohleriea nil apeak of felnlnh.ity. hut
for the Inline alylea we run only
wonder uml wult.
IIF.XItVH MIr-.i:itS-. Mionu .111.
i tint tr DtaUiT is jot ronrvts
Urn. FELIX GOURAUDS
ORIENTAL CREAM
OR MAGICAL BEWTiriCa -
3 J pMnowiTun Dm- -ft I pl- Krrckln,
.
r-- fl Moth lU)tr kat'i
IIU fvrrv l.rriniH
on iMnutv, sn4 r
tttwi It
hm M-- I llirtt -- 1
tA frt, and o
hnriuli-- w tuft
It lo he turr H tpnifly mte A
crt't tin Miiilrrfri
ff timlr nameIr. L- A- tarrt mid lo k1v uf hm..la ltrfil, "Am v.M mlir will t llirtn. I rCnmiuritU'trM sCftM M the runt harmful
of nil ihe akin tHritaitaliuttS. ' Al druMi!
ami Iiw.r1mrnl Slum.
frl I. Ufim A Irt, frtjn. It Intt Jmm lt,I.TX.
ai-
'
- it -- :!
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mill Company
4444
CKnRllJ,08 LIT MP
HAUl.t'P bl'MP
OAU.UP K'Hi
ANTHRAPITK. ALL. HIZB-- l
KINIH.IMI A Nil Ml I.Li WOOD
DltlCK AMI 1't.ASTHtlNll 1 .1MB
4ANTA f-- BH1CK
First St.
Stoves.
Baldridge Lumber Company
Evrcything in builders' supplies. PA MOD roofing with
a 15-ye- ar guarantee. Sherwin-William- s Paint.
aia axotrrtf mttn. peonb .
OUR TEMPORARY SALESROOM
Is Now at
325
Owing to our present limited
quarters we were compelled to
warehouse the bulk of our fur.
niture and in order to reduce
our stock, Removal Sale Prices
Still Prevail.
ALBERT FABER
Furniture, Carpet, Draperies
t
MINING,
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New Mexico Mining News
lln.l OIl Mine at MrIns,
Tha rulrm of what appear to hava
been an old mine were found lust
week ni-a- r Htcln. Prospectors nnd
cattlemen hn mum have frequently
passed over the spot never discovered
anything to attract their attention,
and It remained for John lliiydun to
make the find. He Immediately Blurt-
ed to excavate on the mint, uncover-
ing wheelliurrow. pick, drill and
shovel. No one In the neighborhood
aecin to hnve nny Idea aa to who did
the work, th oim h It I generally pre-
sumed to hnve been done by oldtlma
Mexican prnspertor There la
ore now In eight, and no
one hna been found who can any def-
initely what It la, though aome assert
thnt It la dry platinum. It will b
aubmllted to a tent In a few days
feM'orro Mine ) blend.
Work holders In silver 'ity of the
Hocorro Mining company, operating
the l.lllle r'snnle anil other mine
nt Mugollon, are weannit a wide amila
these, duya, nil on account nf pink
allpa of mier received from the New
Vork n1 Mien of the company luat
week, aatnn being, check .or one per
rent dividend on the tnek they hold.
It la nulla prolmlile that a one per
tent dividend will be paid monthly
from now on, na the company la In
aplemlld financial condition and la
turning out bullion and roncentrnte
at a wonderful rate. The totul pro
diii'tmn of I be company hint month
hna been figured out by a local wise-air- e,
who hna watched the bullion
and concentrate aliipuienta aa they
lutxred through Hllver City at Ixu.OUU.
In the Mogollon.
The finka Co The ahnft recently
atnrted In port ill tunnel It ha reach-
ed a depth of I 'i feet. The vein '
eragea nlmut 4 S feet In width and
n)i from 115 to 12) pT ton. Thebreaat of tunnel A, now In fi feet,
ahowa fair width of mill grade ore.
Mogollon Hold and "upper Ci.ni-pan- y
Arrangement hnve been nuide
to Mart regular shipment to cuatom
mill of ore extracted In development
The holding of the company are
ASBESTOS nrnnmT RinnoTAULfUO Mill
NEAR LAS VEGAS
SAID TO BE
LARGE -
Rumor Sayi Two Hundred
v Tons Are in Sight on Prop
erty Near the Government
Planting Station.
(Speelal rrraee MereM)
1.11k gns, N. M , April I .'i
While the rumor concerning the dis-
covery nf a lurge deponit of ashee-t- opeer here are peraiHten:, those
supposed to be lntereted In that
ptoperty are very urn oniui linn ai Iv o
alioiit It. and it I ald thnt the v
I to be kept aa quiet aa poa- -
idle until financing hna been com-plete- d.
The i .nil a located ner
the I'nileil Stale loreatry tree plant-
ing station on the Uallina river, II
imlea Iri.io Im Vega. Two hundred
tli.. nmi ml tona of ore are auid to be In
alglit. The prlie for the ore la 122
to I2u per ton and the rot of min-
ing thia deposit. It ln aald. will lie ex-
tremely ..w The deponit la nine
mllea from the railroad, and can b
I rii nnp..rt.d to the track at ainail
tost. It la aald I but the atruta bear-
ing the uNtieatog hua been atripped lor
Irom I.2UU u l.tiUO feel and that it
arlea m width from three to 40
feet.
Kxperta from the plant and mine
at Mhiifter, Texna, have been over
the field.' The leading aabratoa
concern ut thia time, are the It.
W. June - Mitnvllle company, with
heudq iurtera In Milwaukee, capital-Ixe- d
at Mil. two. into, and the recently
oraatilaed Mld-W- coinpuny. with
nfli.es In working uider
lupllal of K.OOO.OOH. The output
will be used for the manufacture of
lumber, hlnglea, and building mate-ri- al
auch aa are ueed In the
of the moat
fiie-pro- building under conduct-
ion at the present lime.
IMPORTANT REPORT
ON RADIUM BEARING
ORES IN COLORADO
The InlercM that haa recently been
mmilfemed In radium hna created
public demand for Information colli
practical and theoretical In regard to
l ho mineral depoalta from which It '
derived. A ahort report by Kdln H
atln nn the "tleology nf the I'lfh-blend- e(tree of Colorado," recently
by lha t'nltad (tata genloglcil
aurvey, deals mainly with the geoloay,
mineralogy, and origin theae
their practical utlllaiitlon hav-
ing been treated aomewhat fully in
other publication.
The quantity of uranium ores min-
ed In the I'lilted Stale la exceedingly
amnll, and the great bulk of It, from
I'tuli and aouthwealern t'olorudo, don
not curry pitchblende but contain
the brilliant yellow uranium mineral
carnotlie. The amall pitchblende pro.
dmt Ion of thia country la all front
the one locality decribed In thia re-
port. In lha heart nf 1)11 pin county,
fninou aa the birthplace of the gold-minin- g
lndulry of Colorado. There
pitchblende occur aa a conatituent t
mineral vein which were ft rut worked
for their gold and allver content and
which atill yield Important amount
nf the precloua metala. It la not-
ably Ihut the only other locallliea in
the woild where pitchblende haa oV
quite extensive and Include nm very
pioml'n vein ayatema.
I'arlfle Mlnea t'o. North and aouth
drlfla have been atarted on fourth
'level. The atope below the tuO-foo- t
level la yielding a grade of ore
to anything being mined In the
district. From 10 to J" tuna are aent
to custom milla daily.
Iieadwood Mlnea The mill treated
ST. 0 tona of ore the pnt week, with
a concentrate output of 1 tona and
I2UU ounce nf gold and allver bul-
lion The plant la working full ca-
pacity.
I, Ini i. In Mining and Development
The wlnae being aunk below the flflh
level recently encountered a four-fo-
ledge aeaaylng from II to f 12. Drift
have been atarted from a wlnxe at
the alxth level.
Aifblcnt at New C'opiwr Mlrwv
The Artesla New aaya: While Mr.
Normnn, now of thia city and former-
ly of Itoawell, waa being lowered to
the bottom of the ahnft of the cop-
per mine east nf the city a few day
ago, the rope attached to the bucket
In which he wna riding broke, Icttlnit
him fall to the bottom, a dlatance of
twelve feet.
Ah he fell he turned a partial
alighting on hi head. When
picked up It waa found that he hiW
a deep em on the back of hi head
from the rnk bottom. I.:uer It waa
found thnt he hud a aevero ronciie-alu- n
of the bruin. He wn brought
to hi home here nnd la alowly recov-
ering from the effect of the full.
Old MimIim Mine I'mler Itond.
Arniijo llro. hnve ucceeded In
rnlern capltnllat In the
Modoc mine property In the Organ
enat nf Ijtu t'rucea, and a bond and
option hna been executed for a period
of sixty duya In which t..e buyer have
an opportunity to expert the mine.
The price to be paid la In the neigh-
borhood of Ibo.itiio, and if the prop-art- y
la aultable for their nee the a
will Immediately invent IIS".- -
In nmchinery nnd development.
Thi will open up another of the lurge
mine of thia acctlon.
t nMiruniHiii m 16
DEAL CLOSED AT
PlfJOSJLTOS
Stauber, Bell and Wright Se
cure Lease on All Property
of the Savannah Copper Co.
Near Silver City.
Kllver City. K. M April 15
Hiniiber. licit hihI Wright
have eeciired a lenne on all the prop
erty of the Huvannn Copper compniiy
ut Pino Alloa, co.no"! Ini; "f thirteen
claim and Including (he tm.et r
teliMlvely develnped and productive
mlnea In thnt KeiliMi of the country
Mewir. Stauber and Wright have been
In llillilth. the lienil'iuitrtel of the
HavHtina company, for the pnt ten
duy. and are now on their way lank
to Silver tty.
Th.i deal la an Important one, n
It menn the putting tnio operulluii of
a nuiniMT of propertie which are now
idle. Meara. Hell nnd Wrixht have
held a leuae on the I'nclflc mine and
have operated the aame with eplemllil
auccewt, taking out, many tliou.inilii
of dollar' worth of hlKh giade ore
I'mler the ptenent lenne It I their
Intention to handle the great body ol
ore which la of lower grade but which
under proper handling will prove
profitable. Tending their return to
Silver City the extent nf the opera-
tion they propose to undertake can
not be learned, but It aeeina lliouireil
that through the result of the present
deal mining operation at I'inoa Alto
will be very largely lncreaed, even
over the large amount of woi k now
being done.
Meaaia. Hell and Wright are
In the i'lno Alto dtalrlcl, and
having apenl mint of their Uvea there
are what might be called apectnllnl
in knowledge of the peculiar forma-
tion which are found In that locality.
They are both experienced In all line
nf mining. Mr. I. J. stuuber hue been
uperinlendent for the Savanna Cop-
per company for a number of year
and la a mining engineer nf wide ex-
perience. The cmnblnnlinn la one
from which the he! of result run be
expected.
Mr. stauber arrived In Silver cu
thl morning on hla return from Du-lut-
coming by auto from Iteming.
He aald thut the plana of the new firm
with reference to what they proposed
to do with the I'inoa Alton properties
were not altogether complete, and he
could not go Into detail. He atated,
however, thai several nf the In met
propertie would be operated, and
that within the year the firm will have
a large forcq of men st work. It I
their Intention to erect a Pilll on the
property and treat the ore by a meth-
od which will eave the value in sine
as well as those nf the other metals,
operation will he cnniroenced on a
scale commensurate with the means
of the members of the partnerhip,
and Increased a seem adviaahle.
I. I Wright, who accompanied Mr.
stauber to Duluth. la In lx nver, look-
ing, over milling mnihlncty.
The property leased Include such
well known mine a the Hearst. A
Ian tic. 1'aclflc, (Illicit .and Minn
1 ramie, as well as olnrrs not .o well
known.
found In IniportuBl quantities In mln.
eral veins are the Krxgeblrge (In
and Suxniy) and the Cornwall
district (In Knulund). Its mode of
occurrence In theso countries Is a1l
described by Mr. Haul In.
Thia report focma Professional
Paper tO-- and may be obtained free
by addressing the director of the
nlled Slufi geological aurvey, Wash-liigto-
D. C. m
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Perfect for and
Tuxedo is the favorite of
'critical American smokers a refined
for men of refined taste. No
other has ever the
endorsement of so many
Americans leaders in their different
spheres of activity, whose judgment
carries : and commands - con-
sideration.
Tuxedo ismadeY fromT the Tvery
mildest, ripest Kentucky Burley to-
baccoaged until perfectly mellow.
Then treated by the original. "Tuxedo
FREE
life"
so a 5c
for the
E. St. C L. A. S. St.
Co. St. and &
EAT I
SAUSAGE, BREAD An n,ril) i,i, i,ied t ih Hub
liKllufMlnn. I.a. NHiniHw nr t'n
'l Montai li If m'll Takt aTat''llaMiiii"Trr Till:
Do aome food you tal hit hurk(( good, .nn worit baili) ; f. rni. n;lino stulilii.rn and nui-- H iru.
our, R.issy stomach? Now, Mr. or
Mrs. lllitin pile. Jul h rt.iwn: I'nm-- '
is
is
THE
Ave., AUiU
thr
'tt.'
auiil
Iho
illsvats svvryihliu, tcuvinj nl "nlv 'Hiwrt
nmhlnK sour and uirt yuii. Tin "l,r'" hut
"'''" iflry. bI.issnev. naa s.if. .UH land allvi-- r 111 w.lry 1l.p111l111.11t.live. N iliffiTi-- n t,1H.w,,,how Imilly your nlnmn. dlmndfrrdiZzzrthat It and ri'Kiilaii y.nii
toinurh you can et your fuwui'cfood fi-a- .
of In
on
n rs nntiftril
tn oik th iinil' raiKtivil aa -- 01
I'cnlriil .ii at Uu ii".
on brfui o t .1 hi of
I. Uielr
E.
of Hub
J r- -
r ! "' a
--
" " rut'.f
.0 ly k.
... our j.r u ,
li I )
an
Most alvv vou rtdii--f muni . ! Wlllrox N Tlia prntirrty of thf
tlnii- - thfy sr. slow, but not ur. ? Chicago Mlnlna Ar l.,n rm
'I'HlK'a lluK'iin" Is iiiilrb, linsltn a iiorultun Is Ii culm
and puts your stomach In a lio.ilthv I oik. wh.'li. ral
'iimtitlon an the misery won't niii" 1 hnin :.. nm.i 1.. iln
ta('K. ! II llolll m. m lili'lt 11m :ildYou feel dlffiiont a ioon 11 to hava fur nun. lid thn riiii.iniHi.il
In of I lie iiiuiiuui-iio'- In lh way of
thn Rliiiiiai h diatrn Just van-- I turn. The iimprrty la of 11 r,"l'l
Ishca your stomuch gi--l .'t, no hnrin'tct rntd In iliis
"' . no bi ll bin., no ol of tlm rounly i i u very
undigested food, your head ibsis and imilui'-r- .you feel fine. WIIKoa NVwa. At lh Ilill .Shirni.in
On now, makr the best iiroup of mint- - in ilia Draaoon nu.un- -yon ever made, ,y getting a lurtio f mins. l.v J. II. lirmht. W. S.
flfty-e- i nl raae of ( Ju k umlfrom any drug atore. You reap., ml An hie Meek, a I l drift I beingl.va minute hoar need lens II la
nil fee from indigestion, dyspepsia
any atomuch disorder.
riTel TrHsl Cw (New York, April !. The exami
nation In thia rilv witnesne I He
mivi riinii ut poriHx'Ulion of the so- -
ulli j cereal truxt wll' lu.l.-r- l In- -
iIhv hearing Mill l.n lull
111 CUUaga Holiday, April it.
f'Inthlna; hcrrfly
or day My, A.
1914, anil iHi
romt'iiny.
TINNKV.
Iloc.lver Com- -
to ''i"1111"'. mrry
anything
Fsnlurai
ri,i.i.l.-riihl.- .
.hii.nieiiii.
'"I'lilie's )laiHln" romp
crui'tiitions liroiiuiicnl
Irm.lmni
ihiiHiiiIiI.
run from the- I oin of a
shufl hh h wn mink about a year
ago. This group t In I inn Is situated
In iho vlinlt of ilia lilin-- Liiam Iproperue and a nr-f- vein of ore,
reputed to lie of good Uallt, was
while sinking the abaft
hurt yinr. -
Jerome New'. M'eraliona ur to It.
resumed at Ilia i..rty of lb Juni
WHILE THE SUPPLY LASTS
"State Seal" Watch Charm
Warranted 14--K Gold Plated
Rose Finish Medallion
To Every Purchaser a 5c Pouch TUXEDO
Every patriotic citizen of New Mexico will wiva'c one cf
these Watch Charms. It stands for his state pride and loyalty.
Every detail of this State Seal is brought by heavy
embossing. Rich, lustrous, rose finish Ready to attach
to watch-fo- b or chain. A splendid example of the jeweler's
art an elegant, dignified, ornate decoration of symbolic
value, that 'vill appeal to every citizen of this and
induce him to try Tuxedo.
That is the object of remarkable offer the reason we havo placlly
gone to considerable and expense to have this State Seal Medallion
produced for us from specially made dies. We know from experience that
the majority of men who try Tuxedo become permanent smokers of
superbly mild, delightful, healthful tobacco.
nf(wrr(T
The Tobacco Pipe Cigarette
tobacco
tobacco
tobacco received
famous
weight
CABBAGE,
AND
Process" that makes Tuxedo absolutely
von-biti- ng and decidedly throat-soothingan- d
develops the wonderful mild-
ness, fragrance and flavor of the Burley
in a no other tobacco has ever
successfully imitated.
The handy 5c Cloth Pouch of Tuxedc
'fits snugly in the vest pocket,
keeps the tobacco fresh delicious
by its inner wrapping of moisture-proo- f
paper. Especially popular with
smokers who make their own fragrant
Burley cigarettes from Tuxedo.
This Free "State Seal" Watch Charm offered by the enter-
prising merchants whose names appear Their supply
of Watch Charms limited and they cannot obtain more
call on the nearest of these up-to-da-te dealers right away. Get
pouch of TUXEDO and ask "State Seal" Watch Charm, FREE.
AMERICAN TOBACCO COMPANY
iiiitiny
Slll.l.r
rontiu-- l
TUXEDO
EVERYWHERE
Convenient pouch,
innerlinea
moisture-proo-f
Famous
lettering,
curved pocket
5c
10c
Humidors, an 80e
and
Highland Pharmacy, Central New Mexico Cigar Co., Sherwood, Mgr., 113 W. Central Street. Micheal, 921 Second
Singer Cigar 107 South Fourth Bturgi Cigar Stand, 1st Central. Anderson, Central and Second.
FISH
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i''Z. Arizona mining
atr.ngthrn
althnut
rnnrdlr
ownedPups
Tha.neii
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C'Uxhing
lniriin
State
trouble
way
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NEWS GOSSIP
i'ampbell, lluaenibark
encountered
of of
out
this
this
leaf
and
and
ata ".mpany.a New ing tiniimicln n bail In I'm hisc i ouu- j cjally able in hanille the lm 111 iuus and
will lie inuineo ill once ouu toe inn ji) iiiinna in" pnl cck i: iiic siiie nl I i. clnpin.-- W.-- l k hIiiIIO,tesied to ili li r nunc tne KI111I of plain one-- nil'il in me k '(iiiiilrcd. ie to be teuct, d nil been claim In the War no ili.tri.i by I.
shipped (o Los Angcle and a soon ink. The claims lire owned
a I Me test i.re a mill will Jointly by Shiiltuck, IV -- . 'ami lull
be Ill the mriintime th 11 ml Kugene Youkuin. Tile naii.c of
haM Mill be ilccpcned nnd (lie iimlcr-Krouii- d
worktugM exleiule.l. Several
thouiumd ton of ore are said to be
exposed In these walking and there
U also a big dump of nulling ore.
Wlllcog Ni-k- ; Ailvbc district, Ih
from Franklin It. !l:mly. the eminent ' un emirel
mining engineer connecle.l with the
''In. .mo Mitiiiia Kxpliilallnii corpo-
ration, are to thi' elici t that examina-
tion will shortly be completed of the
I 'rngnon-A- i Ki.iitt Mining company's
propertie In the I'tumiiiii mountain,
and from all appearance his com-
pany would lake up i option un the
property and rnnimence work at an
eullv Hale, The .plum culls for
1 a.noo. one-hal- f iloo and the ti.il
.lif e to be paid within a year's time
Jerome New: llepotl state that
V. II. Hall, the promoter of the new
roliicti.'ii plunf to be lntallei ut
Mayer. Is (losing for the
old lllgby machinery and pemoiial
hnldiiiMs of the aliove dctunct inler-pris- e
In that town. It I Raid tbal
some of the mm btnery can utilfxcd
to advantagi. In eipnpping the !'
plant, while the 1I0. n or mure l.iul'l-Hiii- s
on the sroiin I will be nn Imliice-11- 0
lit toward securing Hint site for the
new undertaking A railroad spur I
also built to the main works, while
the Water sc.-vic-e iM ample and passes
throiixh the pliu e for any ore reduc-
tion piiruose desired.
Wlll'-o- New: Mining tlir.alf Imllt
the various district of I'nilioie coun-
ty Is showing up with brighter pros-
pect than ever before, according to
the many iiilninir men isitpig ibis
Iroin ilitlerent of Ihc
county. Imooriauit among Ilia iiim- -
YOU CAN BUY
with
paper
green tin
with gold
to fit
in Tin 40c J
In data Humidor
50c 90c
n
Wills
Mining nmchinery
miuiiih gioop
Shaft
completed
piirchiiscd.
negotiations
puln
the iHinhaner ir the coiisi'lcfatioii
Involved In the ti.in.-.-n turn have not
been made public. The sale in 110
way hiii I'liv connection Willi tlic
Khattiti k iiiIiiim of ibe Wiit tin
received projicrtv involved being
Independent Kioiip.
Yuma Hun: Kor several davs pant
loose Joint, il and slit-'til- redded tu-
mors have la-c- floating around tcl1-In- g
nf ills. 'ov cries of deposit., of conl
somewhere near Yuma At llrsl let
little itrilitiii. was given, for stone
of rich ininci. are very ciiiitnoii and
only ohec in a urcit many iriManccH
pani'ing out rich rceuli.i. Y1sicrd.1v ,
however. J. H. Whitman cnn.e to
town brlngtnK n.c linens of coul I10111
ii ladi;e wlli'll he has il Iscov ere. I III
the country 11 couole tif mil. cast of
llnae's Krr. which cr"ss-- the t'ob'-rsil- o
a shoi t distance above 1'iia ho
Mr. Whitman made Ihc dis.oviry sev-
eral Week ago and ui.l tiuait- -
There Only One
"Bramo Qumino"
Thai
Laxative BrDmo Quinhto
AlwaJ'S reuie:iil r tli.i full I.im I,
tut UiM sij;uliifi m etrcry Un,
aa- -
'iMtaii'e Iroin evcinl friend t. II.
I'laine. A V S I'liaitra lt -'
Inn .uid Mr II. .ue Ii. lined a partner- -
ship with h n .Hid he and Mi Smith
, letlirneil In the bualilv wlieie the dis- -
. overv e.11 iiia.l.. to make luither
exptol at ion . ati.l bcate ilaiMHi SIX
biiri.lic't atil a res of ground
(have !' I.n.iie.l uml Mi. V hi ' mil 11
came In 10 liav. ttie loc.tliun llotl'--
te.oid.-.t- ie.iwmj Mi.
.uich at work
(lev flnping one of the . latin When
Interv 11 v. i ! l.v a ."tun re-
porter Mi Wliitman late. tli.it the
i.nti rnp I" in i lull thn . I .u feet
above tlic un a and can lie plainly
. ei. 11 ri I b 1 er of a mile
alon,r lb.- level surl.ice. The
dev etoptnciit wolk so far dune I not
cfit to i.hou the till, knees of the
Tin out. lop rum, nearly
tioitti itvl M.uili and the seam up-p- .
am t.. .lip towards the niiithr.iiit st
an .mtte of a'oul 4". .leitici'. Mr
W'hiitnan his woiked In the coal
tun. sot 11I110. Illinois. Miasoiirl. bi- -
l.afil.l and New Mexico, nnd f.'els loll- -
tub nt t lm lie ha, made a great and
v a luai'le Ut. ov cr .
la
ia
vara rr u t,vin to outtc cold im one oat.
11:111m.
Jin.
S'lf'k!
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'If,
IN the olil days they didn't "root" any
"harilcr" for a ooil one over the
plate than they do to-d- ay when they sec
i;oin straight "home", where it scores to
ilie satisfaction of both host and friends.
You n't a winner every time when you pick this
line, mellow-- , old whiskey
in inc MiiiMiiuc tinner sirm govcrniireni
mpervision, and made acx-ordin- to a
special formula that has been handed
down through generations.
(inlden Wnldinjj is really
key. It lias the right "zip because it is
'Made lYiprcntty
TADS 1H HE
TO RESPECT THE
COHSIOIlEi)
Judge Pope Gives Strong Talk
to Men Charged With Dis-
orders at Northern Village.
(Rpeetat ntaaatca mli
Himta Fe, N. M.. April 16. Follow-In- -
ih reception of III II mil report
of the federal grand Jury lust iiluhl,
Jilillte I'ope. had ciillcil before hi inlarlo Cordova, et al, the nix Taos men
wliii were before Ihe arand Jury on
tin turn of vlolatim- - the revenue, lawn
Jiml vl diri-- i i to iht. 1'iutiMl States
oiiiiiilxxiiini r n( Tims, iiik! delivered
to them a severe lecture upon the
wisdom of piiyiiiK due respect to law
ii ml I h.- - i i.riBiuuti il authnriiic. .ItidaeI'ope tolil I In- - men Unit llir linteil
HlatoR mmmlMsioncr was an officer of
the government the same ns the dis-
trict attorney, the I'nlted mate mar-Hu- ll
or tho Judfce himself, ami t tint
any disrespect shown the loinmls-aioiic- r
would he construed u Indi-
rect fllMprenpeot to the court Itself.
The Tuna in.-- mm i urcsMed by tha
courts iidmofiKioii. ,Nn Indni incuts
wile returned against the Tuns men.
the Jury stating Ihul the - evidence
hkiiIiihi ih.in huh conflicting. Jl or-dered a further liivoHtigaimn.
EL tllTQ TO
LIST OF DRY
VILLAGES
Saloon Owned by Col. Vences-la- o
Jaraniillo Among Others
Closed by Five to One Vote
Yesterday.
("artal nispafek t fcrealas II era I SI
anlu Kc. N. M , April IS - I n a
Willi li. Ill option It- - ' i tt held III
the vllliiirt- - of M lliln, ltli Arriliaiminly, . lii li. v, tho illnvn oli-i- l
out tli Muliii.n l. a Mill' of 0 In ID.
Aiiini'K tlii' iihiM.m rirM'ii hy the vole
urn o in- - iiumil py YfMirt'Man Jura-mill-
foriin-- r rnluhfl on tha frovt-r-
oi n nliilT. 'ortner of th
M.it i'mite hihI I'MiiKimnt Kvpiihli-..i- ni.a.l.r. uml another bwntil byJohn huiKi-n-
t'hciipfnt ari'lili nt liiNiirnnre Tr.
Kh-ctrl- on. Fur
n.ilili. ruta anil i niiri.n.H. AHiliiiKKia afll It. 2:.o und Htv.
The HERALD Want Ads get
the best results.
Mofta aly liilirgc. Clear Kluf-le- ill)i. ll.sN Inrianicil lr
laaR-- s and tou Mivailie l'reiy.
Try ' lily's t'riain Halm "
ict a small bottle anyway, Just til
try it -- Apply a l.HIn in ih nostril
and li.ai.niiiy .,ur i..i d nose and
si. Pin-- . I up air paacaa'cs of the head
Will open, you will breathe freely;
I ii man nnd headache disappear Hy
no. i ii. n ih rai.irrh. .'ol.lin-hea- d or
lul.irihul sore tbrout will be Roue
i:ud such misery now! del a small
l.illlu or "Kly a t'reain Halm" at any
ilrui fl.ire Til's sweet. fruRtatit
balm diaaolve by the beat of tha
it
that is ripened ffl
stamp
L,S 'fad
"some uhis-- r.:,,
Full
Quart
EARLY SHIPMENTS OF
CALIFORNIA ORANGES
ARE FALLING SHORT
Fan Tli'rnardlno, Pnl., April
Tour mnrkit romlitlnna In the uHt
urv ri'Miill iiiic In cninpuratiyely amull(Urn mill KhlpmiMila out of the lo
ml Knntu Ke plant for
thia time of the nann. The oranitm
are aviTualnu almut ISO car a ilny
thia month to tint. however, hut
thla la Hhnrt of tha too avtruge
for April
How to Save
Your Eyes
Try this Free Prescription.
To your eye Rive nu trmihle? Do
yon ulwua wi-u- r or uper-tai'le-
Thouaailda of people we.ir
Ihee "wlndowa" who might eiially
rilHpenix. with thorn. You rnnjr he one
of theiie, anil It la your only to nive
your vyeu It la too lute. The
eyea are tieKlrrtcd mure thim any
other orK.'in Hi the entire liody. Al-t- rr
you flnlxli your day'a work you
nit down ami rent your muai'le. but
how ahinit your ryta? 1u you rent
thetiiT Tou know you dn not. Vol
or do aoimlhiiiR fine that keeps
your eyea huxy; ynu work your eye
until ynu rii to lied. That la why ao
ninny hiivn atralned eyea and tlimlly
other eye trouhlea thul threaten par-
tial or total !illnilni Kyi Rlnwua ar
inrrely rrutohea: they never cure.
Tina free preemption, which hn l.en-- i
III. il tho eyea of ao many, may wont
eiiuiil aomlera for you. T'ae it a ahort
time. Would juu like your eye trou-iile- a
to dimippenr na If by maal. ? Try
thia prearrlptlon. Oo to Itnrve'a IruR
m i.re or the nenreat wldeuwake drux
morn and Ret a bottle of Optortii al-- li
la; fill a two-ounc- e bottle with worm
water, drop In one tnblet and allow
It to IhoroiiRhly ilmxulve. With thla
liiiuid bathe the eyea two to fn ir
tnnea dully. Jiiat not how quickly hn
inllanini.itlon will dianppear. Ilon'l
lie ufralil to iiho It; II la abnolutely
harnilciia. Many who are now blind
mlKht have anved their eyea had they
atarii-- to rare for Ilia mln time.,
Thia la a almple treatment, but y
effectlva In multitude of
com. Now that you have been
warned don't , tint do what you
run tu auva your eyea and you arc
likely to thnnk ua aa Ion aa you live
fur nuhllfhlng thla) lrearlptlon.
MOUNTAINAIR FARMERS
READY TO GO AFTER
BOLD HORSE THIEVES
Mountalnalr. N. M , April !. Tenheml i f horaea were atolen from paa-inri- n
at t'.ilt. i vale the other niht
and the fanner met at that plave on
Kaltirilay to arranRe for the orranU
aatioa of an antl-hora- e thp f aaaocia-Im-
Wlllnrd people are alao pill-- iinning for a charier, and It la hoped
to have an orRuniaution at all
I he tow n 111 tha county.
nnu ii inici
nun i muui
rostrlla. penetrate and heal the
awnlien which
lines the niawt. head and throat)
tops nasty discharRes and feeling
of cleansing, aoolhllig "relief come
immediately.
1 mn't lay awake tonlRht etruRgllng
for breath, with head Bluffed: nos-
trils rloRged, haw king and blowing,
t'atarrh or cold, with It running
noae, foul mucnu dropping Into tin
throat, and raw dryness 1 distress-Iii- r,
but truly needleaa.
lilt your fulth Just one In
"Fly's Cream Halm" and your cold
or raiarih will surely disappear.
Id ONE F1UTE! CLODDED (I0STRILS
OPEN
OF
UfJCLE
ADDED
COLDS C T
SAM AFRAD TO
FREE SALAZAR
Republican Candidate for Con
gress Declares the Govern-men- t
Fears Military Genius
of the Detained General.
Hanta Fe. X. M Anrll 1. He- -tuitaiilly rwapomlliiR to an invitation
to talk for piihln iition hi re .kIi nla.,,
Allot m y I.Ui ko llio a, of A llni.il.
reiilliian i mull. laic lor ci.n-K- l.
tut ami mtoiuey for llelicral Pala-r- n
r. an id
' Why la lleneral Incx S.ll.ix.lr held
no a Mexican nluK.-- whin hn ilhl notllii acroae the. honler? I will tellyou. The ..rI. InU In Wanhlnitton do
nol Kant H.iln..ir inllitiiry tt.-- i ua
orlliia for llucrta at thio tiifn.''
Mr. Macii la apei ial attorney for ti.f,,laxur, who will he hroinihllore May 4 for n liearniK Inl'iicI'liited main Inxirlci .luilRe WilllainII. I'ope in the Lulled f lulen iliKtrict
court, on May II, on the i liarao oi
violation of the neiitrnllty InMa.
"I e I 1 aonie time in WunhinKton
coiinuliiiiR with Secretary of htute
Ullli.im Jeniiinita Itryan,'' he naiil
"ami with Altornev ll.liiral J a men I'.
Mclo yimld on the Internationul iiie-tion- aliiyoli'd in the a r rent of my
Rreat and amid frienii, leiiei.il
Salaxur. 1 think 1 proved lo tm'h
Mr llryan and Mr. M'(eynolda thatCncle Ham haa not it I'R to aland on
In Ilia colilentloli that Phnlllil
lie hi hi ua n primmer at Fort till "atWjiIm na r la not a military in Homer ol
thla coii'itry hy any law 1 can find n
the hooka We are not yet at war
with Mexico, lie in not a return e. he.
cauae he waa arrratcd on I'nlted
Hlate null at Maria, Texaa on the
cliatRi- - of violatinx the neutralitylaa. He enve bond nnd ahoulil hawbeen relCaneil, hut when 1 loiind Ihit
the rnlted HI. ilea Rovermnent hail rie
cideil to In. 1. on to Halaxar I had III
bond allhiliawn. Thla the whole
complication In a nuiHhell.
"J waa told In WaKhihKton that M
la evident there hue been a mistake
In hulditiR fMilnrnr at Fort Kliaa, butihf tu avoid neMnpapcr crlticiam tt
Would be liareaaary to continue lo
hold him: that. If a mistake hud been
made, the .Mexican situation would
not be Improved by expoaitiR It to the
world. Thia may be true, but Salaxur
haa hia riKhta aa haa any other human
he I ii K, and 1 am thoroughly convinced
thul on May 11 the charae of viola
lion of the neutrality law will be
dismissed. Then 1 ahull aet to work
to act Milaanr out of Fort Hlls.
repeat: If Halaxur is la lng held ii,
out any precedent of law, It 1 un
doiihteilly because the I'nlted Hlal.
otricials, wiio have been apparently
rrlcmlly to Villa's causa, want Halaxar
netaiiied in this country lur imin tne
eeat of war.
"llucrta is n areat friend of Halaxar
and would welcome tho gelierul In
Vexico I'lty or at Torreon. Halur.ir
has a brixht future before him
There can be no douht in my mind
that Hnertii is roIhr to win out
a k.i I ml Villa. I have knnn Villa for
lifici-- years, lie Is u warrior of 111
tiRer type: and like the tlRer he Is
lieacherous Me Kill kiss a friend
one day and hay him shot the neXI.
That's the kind of a man .ilia la.
Vlllu and Curranzu, or any other
leader will chiBh. There n
no way to avoid It, Villa's meleorh'
career Will end us suddenly ua It
beRun."
"And H1iir
"Halaxar." said Mr. Hni"n, "will be
come Rovernor of Chihuahua provin' e
under Hin-Ha- .
RATON READY TO
ENTERTAIN RETAILERS
OF STATE IN JULY
Tlitlon. N. M . April 14. Trenara
linn for the 1914 convention of New
Mexico ftetall Merchants waa the
abHorblnR tuple of bualnesa at the
Itaton uaMoiiaiion meetiiiR last nlRht.
A Rood attendanca and a manifest.'
lion of live I merest were KrutiryinR
eviilniicea that Union will be (hero
when It cornea to entertain the via
Mora. Julv t-- i.
The financing will be handled
thruuah a, cminitl"e comiHsed ol K,
I.. Fux-at- . chairman: Ruth. C
A. Nyhua and John Majors, all of
whom have shown enemy and ability
In urevloua Bifhllo undertakinsl and
who have aarced to cloaa up their
eoliclttnR rampalRn next week. 1 he
lidvertlsinR, entajrtalnment. decoraU
Ins und program rommilteea are now
luiiiR plans fur tbalr part of tha
work. Tha Installation of a larjo
number of additional flninlna; arc
llRhta, for which the electric light
company aRn-e- tu furnish the cur-
rent free, tha aecuriiiR of convention
I ailaes. the prlntinR of souvenir pro
prama. tha sliiiiulatlnu of si n et and
store decorations by prise nnd
the aaltallnn for big delegations.
A report racvlvrd from the John
son Mesa road committee atateit thatprogress waa being mad in brlnalnR
about the survey of the Haton-Kul-eoi- n
road over the Mvaa ll la plan
ned that the expense of this suney
which will amount to several hunil
red do liars, will be borne jointly by
the cni.nlv and the rtsldents of Itiit
on, John Mesa and Folsom. with
whatever assistance ran be aecurad
fiom tha state. K. N. Hurch. who
waa present, ha a k read to arrange
for a Joint rurcrinR at the t'eiuer
lachool house between tne ala folkland business men from Katun.
FATHER MANDALARI
TO HOLD THE ANNUAL
RETREAT IN SANTA FE
K.mla Fe. N. M . April ii Fulher
A. M. Mundsluria, H J . pastor of
the t'hurrh ol the lmmarulate u
In Albuiuerii arrived In
wiiia Fe last nlxlil to conduct the
three-da- y retreat In the slat peni-
tentiary.I Father klamlalarla ha
com up to Kanta F year after year
to perform the task, which he says
give him unusual pleasure, becausv
the convict are ao appreciative of
bind vtords. The retreat began Ihi
morning at : and will end Hun-da- y
morning. It la estimated that
imw than a hundred convict will
make the retreat.
KILLED BY A
STAIID PIPE
J. M. Bradshaw, Well Known
Along Coast Lines, Dies at
Barstow While Being Taken
to Los Angeles Hospital.
Han Hernardltio, Cal , April It.
Urukeman J. M, Hradshaw of the
Hunt a Fe. thrust his head out of the
aide door of a freight caboose at Mc- -
1.1'lhitt, Arlx.. vndsy and waa struck
by a sainl-plp- sustaining a frac-
tured skull. He tin l on an overlund
train IumI before he reitctied llarstow.
and the Inu'y wus received here yes- -
terilay by Htephens Hon. The
widow arrived yesterday tu lake
charge of the funeral arrangement.
Tha small daughter accompanied her.
Ilrailshiiw was s" year old and
wus a member of the Hr"thiThond of
Knilwiiy Trainmen, well know n ahmg
the l.s Angele (Mvlslun ami by the
Muli'a Fe men here It waa believed
that hn would am vive, and he wus
placed un the firnt westbound train
tei hurry him to the I ..mi AtiRelea h os-
titis I. He lived nt Wliislow,
BACA TO 1
OHEfiEflS OF
THE BROS
State Game Warden and Gov-
ernment Representative will
See What Can Be Done
Along the Border.
Kanta Fe, N. M . April , flame
Warden Trlnlditd I'. e Baca bit to-
day for the s.uilli' rn part of the state
mid perhnpa tjli.i iionler, with A. "'.
Conpii. the wijl kliow n fedeial ofli-ciii- l,
in the Interest of the niiKratory
binls. fur ome time comphitni
have been pooi (. Jlitd the game
warden's off iCe ' that New Mexican
havn been crositig ilie border, killing
migratory blrV and brltiRing thru)
over the line. Ml. :laa I ileti rimn !
to put un enit to the practice, for the
laws of the sl.'iiv prohihil having cer-
tain birds in one's powaslno.
Hate AnrainCiit K.mhtl.
rilaillllall M. S. Ilroves of the Sln'O
corporation . omniifmion ha received
word from Oirpoiut ion Cominis-i- .
.Tier lliinh II. Williams that the oral
aiguineiit in Ills famous New MexU'4
freiuhl rate case before h Intersiale
commerce cnmmtselori is over. Mr.
Williams says that he and Mr. Owen
and H. F. HcRgcraon and other New
Mexicans were nan h pb us. d at tho
way JimIkc Samuel II. Cowan handl-- 1
the urauiiient tor New Mexico. Mr
William and Mr. HcKgeraon have left
lor New York ellv and will return hy
New Orleans Mr. owen and Mr.
Williams as well aa Mr. Hi gRerson are
expected ba. k eurly next week.
MinliiR ( manr Admliuil.
The J. C. l inncy company, a ('lah
milium l i.lll I' 11 y cul'llalUed lit II.-- 1
mi. '.an. with a paid up cnpiinl of!.'. :'io. has been admitted tu NwMexico. The ..flice la at tlallup,
conns, and I'. C. I'lnmn '
the alulutory agent.
Ilvdrocrsiiblc imoannabsuuicc.
file nn A. Hi ay. head of the I'nlted
Slates geovr iphicnl survey here,
left today with Hydfographer C. .1
Kiners. hi for Curlfhod, where thy
will hold an Important meeting with;
I". M. Fogg, ennlneer of the reclama-
tion service. They will make a recon-
naissance along thet I'ecoa river, from
Carlsbad to Urn mouth of the stream
in Texas, studying condition and
making an inveatigatli n concerning
seel age. The.- - will locate various
siream-gaiiKiii- it atatloti. Mr. llray
will return in a week or ten day and
Mother's Friend
h Every Hens
Cataiort and Safety AaMrtui Bit) ArrieaJ af U Stork.
i
v- -
The old ss.ti. j what Is bom wltbnnt
no. I Lit atu.ui 1 add "Muthir Itlend." i
Id thousands ,tf Aaierhaa homes tber
Is a Untie ul ti,,. ((ileodnl and fsaiiHW real-ed- y
Hist ha si.'.d nisay a womaa thrwiir
tlie tryir.j ord.ii'. saved ber frmo sulTirlint
d pla. kept I r la bealtli hf mind su.1
body la advance if tsihir eoiulic and ha4
mast Wnaderl u laflileBre lo (b'rli,iln ftbeaithy. lo.-l- rt aposlllua la tb child.
There Is no oi'.sr remedy mn truly a hrpti nature Mber' Krhad. It relieve
tb psla sud .iiseoiufort raueeit by tba
Strata th make pliant ihnsa
flhre sad inua. a which nature Is ripsad-I- n
and suoiUr Ilia luaaaaiail.a of breast(lands.
Mother Prlmd I ta eilrl moedr,na ipUikly and not ealy bsnUhe sll dl-- tr
ala.e, ,t mm a speedy sail
eeaiplsu recoi.. r for tlx Mother. Thu
ah beeiKue a h.slthy wxosa witb all ber
BirrBirth ir.ie'r.-- l to thnrouahly o.,y the
resriuf of hrr ii ;i.X Mother's Krleud rsab hsd at any drag stors at li no a buttle,
ad I really IH. if M irn ali-a- t blwluc
ever dlsauvrrrd fis? expeetaut neither.Wrile
.i hrx.llieht Itesulali Cn , I'.'S)
laniar HM, At. sat. " . for th-- lr fre
ntil kedsy, it I OMBt aUstruU(.
The t)ui'fu'NH
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FtrxiMc Soi
W'jiikt nplust
Mr. Kim-rnttf- will rtibblj? rrmuli)
down ttiwre fr Kimt ttmi.
Cai-lu- s Mill l4Niia,
The cactus leads all. so fur. a the
moNt popular state flower. From re-
pot ta received by Mis Mannette
Mmii the cactus bag polled a vote of
IKii, whereas the sweet pen stands
second with but If.'. I ami the wild
rose vyith 112. The return received
eai h day itnlicite that the caiiu :
showing a steady gain and I likely tu
win out.
li!na for Military K1iih4.
A huge package ma i ki d "lilass,
I In ti (I If with fare.'' arrived for HtuteSuperintcndcm Alvan X. W hite of thedepartment of public Instruction yes-
terday. The package contains twenty,
three diploma to lie signed by !ov-ern-
Mctnuiald and the alale super-intendent when the good word arrive.!
I hat all of the twcniy-ihr- e student
hi the New Mexico M'littirv institute
have Missed successfully their exam-
inations.
PETITIOB FOB
ho h moo
STARTED
Leaders of Anti-Saloo- n Move-
ment in Santa Fe Declare
They Will Secure Six Hun- -
tired Signatures.
Unnta Fe, N. M.. April 14 At a
nieettnc of the anil-saloo- n people)
here lust iiikhl. known aa the Cuixens
leastue. It wu delermined to beam
the clrcblatlon of petition for pro-
hibition election at once. Judge
John It McKle, one of the leadra of
tha movement, said today:
"We shall secure nt least fnO
nntures. a the eenttment analnst tha
saloon la growing sironxcr every day
and the election ran have but one
result. I inly tun names under the
law are necessary for tha petition
At the last tent of atrenKth on a pro-
hibition Haiti hei w were beaten
by only 4 3 votes. The present de-
plorable cwiMt'lmn and saloon
assure the sui cee of a pro-
hibition cam pa la ii."
-- HOIili ItllM AlVr
I'.NbhH M.VV HIANAHK.MKNT,
STUfj lo kwltturn.Ia V'K Nvw
The
most beautiful
footwear ever
shown
--and look at the prices
Y'OU have never had such Tcautifulstyles in low shoes offered for selec-tion as are shown here this spring.
Guided by the advice of experts, the selec-
tion we offer comes from the. choice of
eleven hundred models.
You remember how the baby-do- ll shos
delighted the women last fall, and how diffi-
cult it was to get them?
We predict, before the season advances
much farther, the models we've selected
from the guiding hand of fashion will be
hard to obtain in full range of sizes.
Indications point right now to a short-
age in these stylish models and we urge you
to come here now before the stock becomes
broken.
Look at these prices and then the shoes
and you will readily understand why they're
going quickly.
j
Stateson!s
,Vt at" i
Phoenix Silk Hosiery
and Women
Vl; '".'.M" r '
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PETITION TOR UNION
COUNTY inOH SCHOOL
IS ACTED UPON
, riayton, N. M., April II. Laat Jury
week a petition, elxiied by more than
one-dft- h of the qua lied elector of thathe county, waa presented to the for
county commissioner praying that an Ihe
election be called on the question o: of
establishing county hlch achool atPlayton. The law provide thiU n J.
ele tlun shall be ordered upon the fil-
ing of such petition, and In accord-
ance with the law Ihe commissioner will
ordeivd the election to be held on Im
Tuesday, May I a.
A majority of the voter of t'nlnn
county are In favor of thla proposi-
tion. The aucceaa of thla movement
will coat the voters and taxpayer of
the county less than SO cent per cap-
ita per annum.
for Hen
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BUCIIANNAN CASES IN ,
TUCUMCAEI COURT
BITTERLY FOUGHT
Turumcarl. N. M., April 15. A
waa selected Tuesday mornlnejbd three witnesses for the proaevu-liu- n
examined In the afternoon In
ease of W. K. Buchanan, Imllcted
embeulement In tha mailer (failure of tha International HankCommerce. Kxpert accountantUuilfoil was tha only witness tyjay.II. t'rlat of Hanta Te la ably as-
sisting the proaeeutlon. lawyer
wrangled a Ions; time toduy over rec-
ords In tha cium and tha trial, whichlast two or three days, will bafouicht on both aldea.
T. V. T.XSSV. M. I.
BpK-lall- In ' a
Fyw, Ear, Moan and Tliroat.
t'apital City Hank HuMdlhg.
rhona Sl-- Ranta F..S. M.Ial frota Oirutie. ,
1!!
tt
Bank the balance. The difference
between Ford cost and heavy car
cost is velvet" for the prudent
buyer. He knows the Ford not
only saves him dollars but serves
him best. It's a better car told at
a lower price.
five hundred lht-r- t dollars Is the
pries of the KOHU runaboil; the tnurlns
car Is six thlrty-lUe- ; tha town car Is eight
thlrly-llv- e f. o. b. Ahun,uuriia, complete
equipment. tlet catalog and particulars
from VI l hi :f. Alio A M'fi'l.V C).,
Albuquerque, N. M. I'hon lit.
Jeft Still Insists
Vr fAj
VomJU Mi C-- U
do art !2f0 4U
il Today's Market Reports
BEARS HAVE ALL THE
BEST OF MARKE'l
Iy ImhiI Wire 10 Rrrnlnt Herald.
New York, Arll Hcurlsh sen- -
linn-n- i predominated today despite
I'iiily indications nl uiiiIitI in firm-
ness. Soft ties nf various imues en-
couraged trader In tul mil tocks
more generally bihI after the down-
ward movement wa fairly under way
Home of lln' liiMrHt irin of Ihf year
witi riMorcled.
riirliriilur npi'mrril In
k'nloii I'n.Uir Hint 1,1'lnmi 'Hlliy.
I ilm iMiriiKiiiic iii-k-k t Iriiiio t'onihtliMia
ml inn riiiiimy nviT ihr MfXU-n-
riixio kiivp linpi'iiiH to lh wlllnV
iiio 1111. nl tioinlK i rc r.my.
Thf tiolr mnrki't wan hnkril
whin liiircnt rulnril l.iild.ition of New
York i .nlral lirok II In i0'-- . . tho
low ml fmuif In more than twrnlyyvnrn. Aitlvf nflhn aa all
nrouml Ihr room, with prlrra falllliM
1 to I oliiia iiiiiler rl rtlny' MiimU.I'.inr Unix .iioiii'd ami a loll it
Ifowli-lir- wan lniurtd to th hal hylh oniiouiHfinrnt Unit Mourn wouldirolially rotiiidy wllh tho ilnnanda of
Ihln romilr)
Th imirkt't aa uroim The up-wa-
movoim-n- t pontl ard In a mmi-11-
mIIi- - funhion with Canadian I'acifln
and lhi milal ahar- - niakniK Iho
iniiKt lipudway. Full rerovrrk-- a mre
inn. If in many Inula !!
t'loniiiK pri. ra on the mora Import
11 pi alorka wrrvt -
Anmliumat'd 74
Hunar 4
Atrhlwin
KiadiiiK UISi
HouUiorn rariflc tllI'nion I'arillc Hi--
hi i.l (8''
Ihi. pfd H
Chicago Grain
Chiriiu.i. April If. liiwipoinlliiR
ral.liH mill Mik ir..r.i In of ruin III
Dm norihwi'Ml hud wrnkeniiiK ffffi t
today on wln at. i iicnliiu pru'i' wrrr
i Si' lowrr. A inoiifrm rally
liul mi mil of u IukIIiik oilTlir i lot, wra wr.ik at tl to K'
ml dvi'lme.I'orn u(YiTvd from fri-- e arlliiiK and
from l.i. k of support. I'rii'rn, whu h
alurlid c lo "it n l.iw cr. undnr-wr- nt
a further ilwllne. The rlnae
hi-a- c lo 1 4j I c uiidtr
laal n Ik hi.
ItHi'Ml proirraa of tMedliiK
to pull down the imla m.irkrl. The
hhk. hn-v- rr, waa aoon thm-ke- by
Multi-re- rraiinc order to liuy.
Kiral !' of proviaioiia were a
nhade to 3r lowrr. Iiivr traiinac-llon- a
avrrn'd aoniewhat better.
t'loaina-- prii'ea:
Wheal May. VI c, July, 4 0.
torn May. '; July, .. HC.Out- -. May. July. ITcI'ork May, 1 5; July, fin 00.
I jtrd Miiy, 110.17: July. 110 T.
Kiln May, tlO.sB: July, $11. 0k.
OPERATIONS IN
LIVE STOCK MARKETS
KaiHMw Otr livrwlm k.
Kimnaa I lly. April 10. ll.. la
ri.iMili, markpt lot- - lower: bulk,
f 65: heavy, IH Tiitl h 'l; park,
era and hulihera, D45W5S; lliht,in s:.. r.; pia- -. $;.&( .:5.fnttle Hrreitm I.SO'i: mnrket
alfady; prime fed aleera. I 0fa 4";
drea-- u d beef uleera, 1 7 ill 1 .6 weat-ei- li
Hirer-- .. f'Otitof CO; aoulhernfern. low fid; rows, t!t i 7.7.';
heilvir. 7.ou4jOU, aloikera and
m ii "tit1 iin no
nu I III ilLLrO
SORE,J10 FEET
f!oo ti aura feet, bunilnjf feet, awol-le- n
tr.'t, iweatr fic-t- , mclliug fort, tir4
feet.
Uood byt eortii, ealloitfa, bunioai ami
raw cpou. tso
mora ho tiirfct-lie-
ao niura
limping with
ia or drawing
up vour f- - la
ajrony. 1IZ"U
mapk-al-, act i
rittl't off. HZ"
drawtout all I ha
poiaunou rxuila-tiun- a
wliich pult
up i feet. Ih
-- II Z" ami for- -
g--i trour foot aiiaerr. Abl kuw
your feet ferL Gl a g.1 cent
bus of "'HZ" aow at aar druggint or
department tort, tKiu't aulTrr. Data
a.Kl faet, glad feet, ft that everwell, aevet hurt, never yet tired. A
year's font eorufot guarantcej ' or
moatf reluadtd.
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He Knows More Than a Dank.
MAT t0 YoM TMlMh,
Jen-a- i dAmc k a cnr.cn
'09 ANJ t WCHT To
Bank
.evio.ne'j
5Aib oerr na&
CC OUT T
-
MM AL rilOItt K M AHKIT
Uullrr l al. .(Hunidiiti ITcumrry tiuolaliona).(ikliilionia 10
New Mi Klro alutiona ZOc
AlbuiUtriU I tic
llullr.
H"at Creumrry IoI'roroaa S&o
Kunry rni:h 15.75
Hay.
Alfalfa hay $17 0
t'pland hay 1( 00
Swamp hay 14.00
feedt-rR- . M.SOti .10: bulla. 15
7. "Mi. t r. it i I it. no.
Hhee ItiTi-ipi- o.onu. mnrket
elvaily; lamlm,. t'i t4 J5 ; yearlinK",t 7 C r 7 :.o
. welhvra, iot (.,ewen, l4.iMi.4.
4'likairo IJtrv.l'N'k.
I'hliHKo. April lb. Iloae Iterelpta
1.". Illl'l; market alow, i to ll cenlK
under yi'Kierdiiy'a nverime: bulk.
In :.4i k.i5; light. H. 5U4i .;.: mixed.
N.bo heavy. It. 15 t a 7!,;
roimh. m.SlliU lii; pina. 1 4041 K. 45.
I 'alllo Kii I'lpla .'..Hill': market
alow ; lieeven, 1 7. 1 & 0.55: Ti xaa
atevra. I Lit, i .!, western aleera.
7 1 0 jo . atiM'l:ra and feeder.SDiii15: cowa and heilera, tJ.7l
tl 7H. calve. t &0i V.M.Hheep Keeelpia lo.uun; niarket
naUve. I r.au S.'JU: westecn.
i:. vifc
..': yearliiiKM. li.smi 7.4.imllva to :'5i M.35; welernlambs. i 46.
Lead and Spelter
New York. April 1 H. lx'iid Ill let,
tJ.7.".i 3.K5: I.. union, list.Spelter iiuiet, i laii i London,
111 12. 6d.
ft. Iiuia. Apill 1. lnd dull.12.70; apelter dull. Ii.ji 6.10.
The Metal Markets.
New York. April S I 'upper, nom-
inal: apot mid June, 1!I.MI4I4 10.
Tin rirm: npoi. tii il 4 3t) 25;June. IJil .1u4i 30 50.
Iron itiiet. uiiihnriiied.
I.omloii iiiolatiotiii:
t'oppcr iiilet, apot, 1 1 3d; fu-
ture , 1(4 IK Oil
Tin inilel; poi, fll futures.II6H l.'.H
Iron. Cleveland w.,rranm, 50a
Money Market
New Yirk. April It. (all money.
steady 1 4 d t.
Time loans, weak: dav 1 I I;to days. I six monih. XMercantile paper, 3 if t
Commercial bill 4S4
Har silver. f-
Mexican d..llara. 45
Cotton Market.
New Vnrk. April It. Cotton fu
tures closed steady. flpot 4Uiel;
middling. $12 10; gulf $13 35.
WOULD EXCLUDE ALL
CANADIAN PACIFIC
STOCK FROM BOURSE
(l!f litwa VYtrw to Hvenlng llersld.llieriln, April !. A banker repre-seniin- gmany members of the lierlin
Hour applied today to the IIMlnir
commillee In exclude any furthlnr
lldinus of ''anaillan I'aclfte stock be
call e lh porspectu Issued by the
SANTA FE TIME TABU
JRffecUva Decembar T, lilt.
Wrntbuand
No. Class. Arrives. Departa.
I Cal. Limited ...,11:10a 11; to
t Csl. Expresa .... T.OOp 1:10
t CaL Expresa . ...10:10p ll:0tt Cal. Faat Mall. . . . ll:p l:t(Thursday only:
II 4 Da Luis T:IOa !:!
KM4 bound
It Ovsrland Expresa f:tU It
I Eastsra Express.. t:itp
t Chicago I.lmind . l:40p Op
K. C. Chi. Ex.. T:ll(Wednesday only:
It (Da Luxa I:IP tillBoullilMiuml
191 El Paso ft Mas Es ' I1I0S
111 El Paso PiKwniir 1.10s
$11 Pscos Valley tx.. lie,NorlhboMuil
lit From Met ft El P T:0a
111 From El Paso.... .!:!
111 Prom Poena Val-
ley cad Cn-oi- ttp. J. jounzom. Axl
YOU POO 6ivp. tee
vnn of TDUf
CAwe ftAcc Aftteo
You've.
VOW.
ACCOUNT
C'' xmm'f.
T9 BUY.
WANTKD To buy. tell or nchanna
round-han- d furniture. 121 Weil
Sliver Ave. Phone 10(8.
WANTKD To luiy or Iviiar n 20x10
ft. nr auxT.o ft. Apply room
1. Vendome hotel.
Fenton J. Spaulding
Aifolil
New York Life.
II'MMH IT X. . Arniljo llhlK.
AMU Wl K--
company In March for ll.IMi0.li(IO ot
new alock coiiiamed no mention nl
llie ca pending lor the redin tion nl
w intern fremht The petitioner de-
clare auch a aupprenlon of Informa-
tion would debar any Herman com-
pany from further HatliiK". Tim
committee did not Indicate what ac-
tion It would lake. We
An automatic atalitlixcr for aero-plunc- a
with which the French annv
la experimenting utilixe a movable
preiwure plate, connected with d
ulr tnerhunlam, for manipu-
lating the elevating plunea.
An Iron for amooihinc the
from amall garment that an lllim.ni 4
man has patented reaemblea a door 4
knob and can be clamped to the e'l.t 4
of a table, an article to bo Ironed
being pawed over it.
LEGAL 4
lu the .l'ialrlt I Court Of tho Second
Judicial DiHtrlct of I lie Hlato of
New Mexico within and for the
County of Hernalillo
The American Trust A Havings Hank
Plaintiff,
vs.
Iaiuta A. I'reaton and Hubert Proaton,
To Ijiura A. i'reaton and Ilobcrl
Preston:
You and rach of you are hereby
notified that an action In attachment
has lieen commenced ana lift you In
the Dlalrlct court of the riecund Ju-
dicial dint ru t of Hie stale of New
Mexico within and for the, county of
Hernalillo; that tho names of the
parties to the cause are The American
TruHt A 8u dint Hnnk. plaint rY. 1 .a lira
A. Preston and Hubert I'riHion, de-
fendant: the court In which the
cause la pending la the District court
of the Second judicial dlntrii't of the
slate of New Mexico within und fot
tho county of Hernalillo; a aiiilcniciit
of the general objects of the action
is that this is an action commenced
against Vou upon a promissory note
and an account due and owing from
you and each of you to the sold
I'luitilirr The American Trust ft Suv-ing- s
Hnnk. amounilng to Three Hun-
dred Dollars (I300.oo.
You are further notified thut your
property has been attached and that
unless you enter jour appearance In
said pause on or bcf-ir- Monday, the
25th day of May, l14. Judument will
tie rendered in said (suae i gainst you
by default und your property sold
lo pay the amount of the said Judg-
ment
Names of the attorneys for plain-HI- T at
and poMtoftlie address. Murron ft
Wood, Kooln 1 to 4, Stale National
nana lung, Aliuiueriue, New Mex
ico.
A. K. WALKER.
Clerk of (he District Court Aforesaid
TI('K 4IF HAI.K,
In Iho District Court. County of Her
nalillo, State of New Mexico:
Tho Meyers Company, Inc., pluintiff.
vs.
Kolomon Haca, Defendant.
Notice is hereby given that under
and by virtue of directions In ths
final decree entered In the above en
titled causa the undersigned, appoint
d special master to make the sale,
hereby gives notice that on Mondsy
the 27th day of April, 1914, at the
slora room of The Meyers Company
No. 11 West Sliver Ave, In the City
of Albuiiueriue, at the hour of
eleven o'clock In the forenoon of said
day, I will offer for sale and sell '
th highest bidder for cash the fol
lowing described chattels mentioned
and described In ths decree In said
csuse, l:
"one electric rleno; one show esis
and water cooler: all the glassware,
furniture and fixture of every nam
and description now being In what
known as the Hadnracco Hummer
Harden on Mountain Road In the
County of Hernalillo, and also th
stock of wines, liquors snd cigars no
hrlng In said premises"
Notice Is further given that the
mount of the Judgment In ssld cause
up to the date of sale Is the sum of
Four Hundred and Twelve ami S
loo Dollars (1111.1), and all coals nl
sals, B. E. ROEIIL.
TMATj
OV.ORAWN.
OV.OIlAuN
WANTED
NOnCESL
wtSLL IT
r. ,
1 1 .
10 Me 1
OrtTf THAT
Sank is tpry
Ue Evemimg Herald Want Ads
Three Lines : Three
nAIU.AINS.
We have an unusually attractive llt of Houses ami Vacant Lota
Just now, wlik'li can be bought im paay tprma. Why iay
l.MUHA.Cli; I.DAXI IlKNTAlJi
JOHN H. MOORE REALTY CO.
IIK.iip lit. HKK t'tt III Wewt (ild Avei.
The Best Boy Scout Shoes
In Town.
KIIOK HI I'AIKIVti
I'm 1 1 in He IjiIipt on tho
Market.
PARIS SHOE STORE
Kill N. tlrot St.
JXHl W'AT.
modsrn house, 120 00.
frame, t00.
I rooms furnished, ll.'.no. ',
3 rooms furnished, 112.00.
J. 11. PEAK.
III West Central.
Phona 191.
ItlXUAUlW
I room. leeplng porch; hard- -
wood floor. tlOO.su first pay- -
mint, balance iiinbllily.
llOMK KF.1.TV C.
403 WPat Central.
HELP WANTM)
NltW MEXICO Kniployment Agency.
All kinds of reliable help on short
noilce. Ill W. Silver sve. Phone 4.
WANTED A practical nurne for
night duly; reference required.
Prebyter inn 8 inll.irium.
F0 RENT Office Rooms.
OFFICER for rent In tho Walton
Studio building.
FOR SALE-.'e- al fcitate.
FOR BALE 140 acrea In fiharpe
county. Arkanwii: f.t acres In cuttl- -
vatlnn; 20 In clover and alfaira, 11
seres young apple orchard; balance
In timber. T: ' land can all be cul-
tivated. Good woven wire fences;
new sit room frAme dwelling, bard
snd other out buildings; live spring
and good ciatern: one mile from
church and school: three miles from
ra'lroad station. Price 11,500; small
env. payment and balance to suit
purchaser. Address F, M. Broyles,
Wllllford, A.k.
Poultry.VMWA'.i.vweA
FOR HALK Kkits for Imlihlnii.
Htock all healthy and flrst-clu-
reaHonuhln prlcin; Hlue Andelu-slana- ,
Harred HiM-k- . Win... Hrnwn
and Ruff White Hocks,
llla.k Minorca. Ulack Ijumhan.
White and irplngton. Sinai"
und Hose-Com- b It I. Heda, Whilf
Cochin, Bantams; iilo ttronse Tur
key and Indian Conner duck egg
for aale. Ideal Poultry Ranch, old
Albuquerque. Vialtora alwaya wel-
come. Inspection solicited. Phone
1S5.
THEY IJM--: mit tlTHFHH.Ocntry a K. c. White 1 shorn
chicks, lc each; 114 per 100.8afe delivery guar mteed.
Eggs, 11 60 per U; per ino.
Incubator lots freh and fertile.
I.F.XTHVK l01I TItV It WCIt
Albuqilprquo, . M.
Shoe Repairinjr.
EXPERT Mhoa Repairing F. ur.
rule. New addreMa. 411 W. Central,
ALVARADO Hhoe Whop Frt-c!ss- a
repairing. Ladies and gnus rub
ber heels 40 ren'n: gents' half soles
76 rents. Indies' 60 cents. E. Ysques,
207 14) .West Cenlial.
SITUATION WANTED.
WAN'TI:t Position as housekeeper
or chambermaid, in or out of city.
Address M. It., care Herald. .
TAILOR
HIiPAIItlNO. cleaning anj tailoring
8. Law rem e. Ill trd.
CLF.AMSO. .dyeing and repairing
Htar Cleaners Co. Ill W. Hiker.Phone 4.
rrn
... . a ,. tthvi 1 ".i 11
.
i
!
nH KENT. 4
4 5 room modern brick, 122.50.
'
modern, 120.00; water
4 paid. 4
4 room brick house, 711 EastCentral, modern, price, 120.00.
brick; modern; 511
abw i ora avenue, iu.iiv. whrlck; modern; 523
New vork avenue, fxtt.ao.
adobe house; Fourth
4 ward, In oo.
rtut BALK.
Iinds In 'large and small
tracts. Ham hi s near the city.
Home fine residences for sulo,"
near in.
4 house. North F'fth
street; modern, t2250.no.
brick, t2400 00.
4 -- room adobe, 11100.00.
Rooming House and Hotel.
4 Central avenue at a bargain; rent
reasonable.
Houses on South lCdllh st ret t
for sale cheap.
All kinds nf terms.
FIKF. INM HAX4 K
MOV FY TO MIAX.
DC Mt A Its HFAIi lTATB
4 OltlCK.
tit iild Ave., Conic Third St.
MONEY TO LOAN.
on Improved liiiNineaa property or
unproved farms. Will not loan to ex
ceed 50 per cent of cash value. Term
of loan anything from two to ten
vcur Interest x per cent. Address I',
o. box 630, Albuquerque, N.'M.
MONEY To I. (.AN- - n ha, .men.
household g Is and livestock with
out removal. Notes bought and sold.
I'nion Ionn Co., room 11, over First
National bunk. Phona 12 Ml.
For Sale Miscellaneous
FOR SALE Two good dairy cow
Call room k. Savoy hotel.
FINE diamond for sale, 2 ktirata
each, on depoait with Havings and
Trust Co. batik. Apply M. F, Herald
office.
r h HALK I 4 h. p. Uasollno En- -
KUie. 415 Mt. Road.
FOR SALE Automobile.
FOR 8AI.E 40 horse power automo
bile. Call lit N. 12th Bt.
FOR SALE power Over-
land car, good as new. Nule Oar-sg- e.
Ftlt K. I.K.
Seven h p. Indian Motorcycle.
I13 model; speedoineler; Presto-ligh- t,
und two good tires. In first- -
class condition; 1176 If taken at
lice. Nagle Uaragv, 4l N Knat.
FOR HALE 7 h. p. motorcycle In
ood condition. Will aell at a sac-
rifice. Cash or time. Can be seen
dt McCloskey Automobile Co.
4
Vulcanizing
weieeeeweVulcanising and Tar Repairing. All
work guaiunteed. Albuquerque Rub-
ber Company. 524 West Central.
Furniture Repairing,
EXPERT furniture repairing and
packing. We also buy snd sell sec.
ond-han- d furniture. Crown Furniture
Co. tit S. Second Bt Phone 14.
FURNISHED COTTAGES.
Full RENT Furnished: 3. 4 anil t
r.u.m cotiau.-- s und apartments wllh
ii lunge W. II. M Million, 211 W.
Hold.
FOR RENT A small bunga-
low, furnished, wllh sleeping port h.
bshl and water; til a month. In-quire Oil W. Coal.
By
Times : Three Dimes
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
BANT A FE The Montexumn Hotel.
J American plan; service first class.
vieiliiu iiaoia. aivuill fic.kl. leiepiionv
In every room, special attention to
auto purtlea.
HOTEL COM Its The new commer-
cial hotel of Albuquerque. Euro-
pean plan; first class cafe and buffet,
t'nder new management. Headquar-
ters Ocean Highway.
HOTEL LA PICNBRIN
European Plan.
One block from depot. Center of
bUHiuess sone; nil modern convenien-
ces. East 1.MM Vegas, N. M.
OCTSIDE. rtenm heated room;
rales by month. Evelyn Splcer.
West hotel. 214 ' N. Second St.
FOR RENT Houses.
FOR RENT-Mod- ern 4. 5. , 7 and
ft room houses. W. II. M( Million,
211 W. Hold.
FOR RENT Horms.
SINGLE or Housekeeping rooms. Los
Angeles Hotel, 211 South Third St
FOR RENT 3 furnished rooms for
hounekeeplng; lesm heated, pri-
vate bath room, gits range, small
sleeping porch. 10.3 West Central
Tom Hubliell house.
FOR RENT loud rooms and porch
es, with board. H"l South Arno.
Fo It RENT - 2 rooms and bath fur-
nished for ho'jekeeplna, tlj month
601 8. Arno, phone 13I3J.
F"R RENT Furnished room for
men only, to no u month 310 Ho.
Wuller. Apply 115 W. tlold.
ROOMS AND BOARD
SPLENDID board and modern rooms
with sleeping porches. 1120 North
Second street. Phone 411.
BUSINESS CHANCES
FOR SALE -- Paying buliiesa. Having
un exceptional offer w.ll sell reas-
onably. Address E. Z. Herald.
r
Blacksmiths.
HORSESHOEING cheap for cosh.
Geo. Hutchinson Ill West Lesd.
IILAOKHM ITII IN( ! and HorcMioclng
Huy and well second hand wagons
F. Cbavex, Second and Hants Fv.
Masseurs
PATIENTS rcqulrlhg massuge treat-
ment, plcane call at lit West Sil-
ver, phone 1144. Miss Annie
Rusell.
Millinery.
OLD or new hat trimmed Plumes
cleaned. Cull nl Stale Hotel, llouin
2. Phone 12 71 W.
A MEAI'TI FI'L and complete line ot
MILLINERY la now on diaplay it
Mrs. Doyle', corner Fourth and At-
lantic. Telephone 1720.
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, both new and second-hsnd- ,
bought, sold, rented and re-
paired. APiuquerqiie Typewriter
Phone 14 4. Ill W. Gold.
FOR BALE Oliver typewriter, good
ss ns. t5 00. 121 Wsst Oold. Phont
144.
PjiliHoJMog
At THOItS' maniiBcrHit 'e vice. I and
lypearilten. Cooimerclnl snd le-s-
work. Cleorn II Holmes, ( Har-
nett Hldg.
STENOGRAPHIC WORK. Office
hours I a. m. to I p. m . or by ap-
pointment. Angela ! a One re. 20 liar
lielt Hldg. Residence, 15sl J.
Flumbing.
PLI'MIHN'O and Hesting Reemin
ft Ayer, 07 IS. Cvutral, Pohna 111.
iivta. '
"Bud" Fisher
PROFESSIONAL CARDS
Physician
W. M. SHERIDAN, If D.
Practice Limited to
CEMTO-IHINAK- Y DISKASEie
And
DISEASE. OF TMR SKIM.
The WaaaPrnuin and 3ohiIiI Tcatat.
Sslvsrsnn "W Adminlslrel.
Cltlxena' Hank Uullding.
Albuquerque - lew Masloe
A. ti. WIOUTl.E, M. D.
Prawili-- limned to Tunervtthgriav.
OlRce Hours, 10 to 12 a. In.
Ilionp I III.Illu VJ.. r'cnlrsl
Albuquerque Sanitarium Phona Itl.
. DRS. TULL & BAKES
KperlallMia V.fm, F-a- N'oeA Tsvroe.
fctaie National llank lung.
PlMine Stt.
HOIiOMOM H. 1IDHTON. M. It.
Misairtasi aiul HsrsenS.
Residence, ll South Walter Btreea.
Phone I14t-W- .
Office. I Harnett Rldl.. Phone lit.
Dentists
1)11. J. Hit A FT.
ettal SHirgcry.
Rooms 2 and 2. Harnett Hldg. Over
O'RIelly'x Drug Wore.
(Appointment made by mail.)
litoiie 741.
C. K HOI.M. D. D. H.Grant lluildlng.
Albuquerque - - New Mexico
tilne Hours 0 to 12 and 2 to frPhone 6 S 7.
Attorneys
JOHN W. WllJiOV
Ailorttpy.at-l.aw- .
Rooms Cromwell Hldg.
Res. Phone 1522 W; Office Phone 1171
4 P A PL It. MOOItR 4
4 CooHultlng tllnlng Klngliier. 4)
4 Examinations and lleMna. 4
4 Rooms 1 t, Cromwell lllw'k.
I LSOV If. NOHItlS
Antiltopt.
Iraitl'al ami t p lo Date Work.
IHMirus tl and t.t. Whiting; UuUillng.
1'cli pliono 1003.
PHOTOGRAPHERS
Post (A It I is tl On per ilnnn. Ftnrt-cla- a
work guaranteed. Kodakfinishing. Seventh and Central.
WK WILL develop any KODAK
FILM for H)e. post Card Htudio,
211 Ho. Hcnind.
i:nts.Wal, Wedge, Miner. Hunters. Ho- -
fri'Nbment and Hoy Heoiit Tenia.
Cowboy lied Hbeels, Wagon Covers
Folding cui'ip stovee and ciiinplng
oulfits. Tcnls for rent Aw ninas
and porch curtain made to order.
Anything made of canvas. Chas. I.
Krpplcr ft Hon.
PERSONAL
1asSssS,krj sn i 00fFOR CARPET eteanlng. furniture
and stove repairing;- - W. A-- Uoff.
phone Itl.
DREHSMAKIMl oy Mrs. A. A. Maes.27 W. TIJeras.
MICH lll.'TIIERFoltD of 517 Kouth
Hroadway, does excellent hair
work.
FOR SALE Houses.
FOR SALK A roo'n shingle cot-tw- o
tag and o lots, Il7i'iiul South Walter
Folt HA LE Double len bouse, t;'5.
110 North Fourth St.
FOR RENT Storeroom.
FM RKNT Alter May 1. the store-
room corner 2nd snd Central ave.,
occupied by the Hull Clothing Co.
Apply to Geo. F. Albright, phone 440.
Carpenters
JOI4 WoltK. Call J. II. Till. Phonett.
mm
DONT FAIL TO SEE
Wright's Trading Post
3rd and Gold Ave, One of th show placet
of the cit7. Largest Collection of GEN-
UINE Indian and Mexican Handicraft.
NAVAJO RUGS AND CURIOS
Crescent Hardware Co.
J STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
I Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumpi
318 West Central venue PnONE 315
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
203-21- 0 West Gold Avenue Phone 440
Letup's Falstaff and Draught Beers are the
choicest products of the brewer's art
A trial will convince you.
Consolidated
POLL TAX
Becomes
DELINQUENT
MAY 1ST.
BOARD OF EDUCATION.
;
C. T. FRENCH
I t M l: M hm:i run
I Mil II. Ml it.
I,ailt
I'ilili mill i iiinil.
Plume Iwijr ami Mailt. .Mill.
MaHMMUMBMOUnmi
I'AIMIMi, t.ltMMVti
rii'i i; ii M.iMi
Snll-rmll- In i:i-r- HsH(t.
.Mill III Itllflll
The t I or.
id I i--. I'Iioiu- - IIV-V- J
Ncwlan Parcel Deliveryphone: 404
M'l I l. Ml VMAI.I 111
I I ItMslll II
ami ItnubHui- - 'I'riin-li-r- ii il
lo in il nl 1 li.
i . II. UNM II. M. It.. I. .
Kl.iH'Mllili- - lalil.
I ttt-.- ;ill i.llal.le iliiti .im - t ftt
I II 11 lililK. 1 '! ii ! ni'l 2l
DUKE CITY CLEANERS
Wi- - ban luiix. nu n mnl wo.
mi 11 - li'il.ln.-- , run- -. iirnuiix.
idapcrii-- it-- . it in Uil (.nl. I.
riioiii- - I IN
Promptness Our Motto
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
LMBALMER,
III UfcT I.I AW.ltM aa,f ..r elht. tit.
FAMILY LI(JU)R HOUSE
I'. A. (.11 mh:. ITi.p.
hlc njinu for Hn ilro .l,uc aud
I liar. il.
tul-of-l- order promptly lillc.1.
I iirnl-l- ii il IIihmu" Ii) Mirk or month
on par Hoi'
:Ihmik tIJ.
a"& N. llltll thWAY,
tag uriiii n iwn
Now is the time to take
SPRING MEDICINE
All Kinds. Get it at
WILIUUS DRUG CO.
S07 West Central
Phone 789
Liquor Company
Albuquerque,, New Hex.
TnT mr tt"t rr w ym- -
EASY; COPS FIND
PRISONER ROPED
Word eeached thi pollco mutton
I, ml riik'lit I hut OiHirK1' AiiHiln. l.
hh liriiiK l nl Mr. I.con-lln- c
llrHiill ntnrp ill filij KiimI ,lar-iiu"ii-
avenue, fur delivery to nny
lualiticd re preventative of the law.(iii ki'. It hi mi lit, hml come intoI hi- ftlnrr ilrniik and lrii-i- l In run
IhlliK t n ii II liima.lf When officer
I'.il I luiliiii- ii ml A I' IIiIIkt ri-i- h--
I In- - ximo they found Auatln tied
no with rope. In oiirt today Aim-li- n
mhiitf li-- i that hi- - mm ilrniik. and
JyilKx I'nti mini it Hi or fifteend.i. Ilr didn't hn the money.
"I Millere.l habitually from run- -
.11 Inn. I'c.iHIK relieved
no' mill M i nut In n.'.l tin- - I.i.wcIk ho
i hiil I hiy haii-- been regular ever
in " IuivIb, drover, Sulphur
SpruiKa. TfXii.
NOTICE
CITY CLEAN UP
I lly ten m Mill make lint linn
trip. taking-- Ha- - rulill-l- i from
tin- - alli-)- an llir folloMlUK
tla In tin- - variou ward-.- :
I I Kuril Monday, April I.I
Sct-oni- l U.iiiI frililav. Ail. Ill
llilr.l Muni U !., April 1.
I'niinli llaril Mon., April Sill
All phi. til In (Im- - all )i
or iinln Hlii-- r ii'iu lutti
mim'I mi Iiik nil mill, iiiuxl
H- - 'ill II I" ll MM a V at 1tM-IM nf
pioM ily owm r.
II. K. II. M 1,1.1 Its, .Mayor.
PHOTOGRAPHS
i mi r K' 1. in . K.iii I'lni-iit- .
.'link iinil A I . itiiililu ii
In you I lie IjihI
WALTON
3 1 :l j --t iilil. Ip htalrn
I'lioiu- - VJ.I.
Notice
VoU lrr IIKlKil to lilt l it r 111
in . "IMI ll.lloltll M" ll, hi, .11. i i,,lt s r III hulli- - 5, . T. r
lliljo IW.lK.
Tl'i.i n ) i .it m 1 . h; i ui . il Inninn-fl.- i
iii' uni of lliio.il ami liiny (lie- -
If nii li.itc-- tulii n ulnili or liny ilia-'I-
of lh air ni.uttf ).
I Al l, IMI Kl : Mill MX KM-1,1- '.
I'a i In lly hui inlimi untl omli rf ully
i' IT ii In
An in rliHrxr.
riioitn 717 for liiforiuatam.
Expert Hair Work.
t'omliliik Hindu Inlu aii.'hr,
iranafoiiimlKiiia. piiffa, curia,
rli.; t'ltrh.i tltfd.
.MIIK M. I'KIII A
Mariwllo Kliop.
Phnn ill. 1 1 f. 4th ft.
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CRYSTAL
TODAY
"QUO VADIS"
I K. NT M.LlJi
MailiHin nl 1:1.1 ami ;(!
.IXaira at I III an k
MkIiU al 1:tm ami t:IA
lMrs tlMii al ::!!
Atlnil-wlon- . i'liililrtn IV- -
PICTURES CHANGED EVERY DAY
AREYOU SAVING SUHSHIUE LETTERS? I
of the word SUNSHINE which is
the outside wrapper the carton,
Sunshine Butte:.
word SUNSHINE not only receive a
chest, for for five letters, presented
with Sc, will receive beautiful Nevada
teaspoon.
iI
y
v Look for one?? packed between
pound ofY
For the complete
Y handsome silver
X
at our office,
x
x Rose Pattern
X
Y
x
x
yX OF COURSE YOU
xy
I
'
SPRINGER
I
IMOVE5 I
ANYTHING
The Weather
K"IKCA.T: uli.l Krl-dii- v
in i r hoiiiIi poiiion: i . i ... i I y
run norlh poiiion. I'ol.l.-- r Kn-ilii- s
, I noitli-I'lln- t
pill Hull loniKlll.
TliliiRn Holnu ToiiiKlit.
Ano-ri- . mi I. l. i. Khull. 7.31).
I.oiIk N'u , A. Y. ii'i'l
A. M , o'rlork.
ABOUT PEOPLE
'
YOU KNOW
a t i i i it iriiA a
If you fall to ei your eveningpaper, cull v
POSTAL TIUI.KUB ATI!
COMPNT. PHONE II.
IY ' iinily Wore. That Hood
Wtral.'-rr- li-- I'reum. j
II. V. Oiltiier of (Vrrillo t in tne
cil yf.ir u f- - ! ' mu-
lt, ll. Mil r nmii of
li.nl niKht for a nhort mit Ih i p.
II t.. t'oopi-- r of KlUliw. N. M . I a
vlmtor in th- - rity for a ft- day.
T l. Ht of Mouoiam.nr U u i
r In Alliu.io-r.ii- to.luy.
A tnfetina of t ompany I.. X. M N.
r;
. will t.e he lil toniKht at o'tlo. k
in ilin uniii.rj.
A l. of Banla I In
th on liuine. lie I
ItK'Klrrtii at tha Alvurado.
IhiiImIi ll.ile. ealt-l- tiimniiin-liiin-- r
lor I lie Miiia Kf. lilt IiihI nulil f..r
l.im ruu, h r ' r u il.iy
The lti.ilh.-- i h'lotl if AnitTpan Vi-'- f
ini'ii will nii-t-- l at 11" m I
o. K. lull I
AUc.rn. y l l. i. rye S. Kl.uk li ft thin
iimrriiiiK f'.r Ke on a bllt f Uuhi-lit- e
tlii.
Churli- A. Spun or mk Vena.
an I'onimiilt-fiiin- n lor
Nt- - lliiiru, in ill the illy on
ItHul IhimIiii'imi.
Tht-r- mill be a regular nu.it ill k of
T tuple l.oilKe No. . A. K. and A. M .
in MaKonii' Temple tin e.ening ul II
t Im k.
Win. I Aniii-riu.n- , of AIIHiKht and
Anitt-ikon- . piiiiii'm. returned veaterday
fi oin a ! t la. allon t lit III I.I
lftto.
Mia. Albert Merter of Lou Amielt--
nined III Alllll'lle.lie emelda- to
noil her parent. Mr. and li". It. W.
tlupki'ia
All "il.l are In
meet at the b.i II toinoirow ullelliooll
I I iiu lo utleinl thu (ulieinl of .1 u in. a
CLEAN UP FOR SPRING
Work on NiiiJu Hug
aud lraHWlea.
BILL'S SHOP
CI.EAMXU AND Pltl'Mbl.Na
IS H. gmmil at. I'ltnaa IM.
F A CT'TTvf T7
TODAY
Till-- :
MAHTKIl Or' 1 1I K hTHONG"
Umltrapli
TIIK ( lil t IM.I-- : OF ATK,l wo-lt- r- I lliirrnpli, h
Naomi hllili-rs- .
Till:
rtiMiMi or MtrniK'H m."
H and A ( inimly
I rt-- Tomorrow 'Till-- : All--
IrNTlKIl or KATIII.YN
lly of ht
J. mi
Mr. I.. of
ttw
I till. n. an at the I
of New till
ut the
Mr. and Mra. J. O.
I lor 1m
'will Mr.
ha fi. line, led Die
4if thr new
It of the K been
here by I'. J.
ln. w ill be Ul i of I he
oon lo
of the
stale fair anil a
Ke wa to the
uf
Iri.in a He
I not in a
Kan I a Ke No N and the
were
by a fire in a conl at
The
i ll lam and No. 1
came in at tit.
aent a
agi to
X. to
1UU da of on the
road lo the
line. will bo
not later 2i.
A I ho ha
the in uti.l In. Be
im - him to tha
ol al ei rnl anil
. tbl for
Man Ant. .nl'.. he
the mi.ie for the Occi
Life Mr.
t iiIho ha been a po-
int l..n in tin- . hoir of one of the riuii
Ant. .nio i hut' he.
H. of fhl- -
tayo arm 1. here laat
with lua mm, t arter II.Jr. put up at the
and thi the
wem i, to ia.it Ihe
rem ri nearJr. will go on to Kit
ami t hla will
Join bun in l lie
to vimi the r
I
aVaV VUOU1 WV W tAt M v
to
hold the of
in , nd
i la in Ir. W. r.
of ... the
all. ald that no
deal bit hail and the
i awed were
ii. :i the
wa I hi by lr.
I, i J. II.
Ilea Id or id,.
1. .ii ii I ha f !
In the ' All Ihe caeca and 'l
peit are and all
Ihe have been c I wed. Dr.
W in rr li,. I'r.
I lie got e i n ii . nt axen. y at
to a. t a the
mi in ami ha
him aith of
Ihe are rc- -
no will be
a of
All ihe are nam
I Han I Jt
an.l a maii ..--t near
re canea at
of the are the
NOTICE
letter
and of every
you
but any
you one
ToniBhl
M.moiili.'
iirrlnd
t.inlnht
mitioii.il
Kellowa re.U.-aie-
Pt-rf- m
ARE SAVING SUNSIIIilE LETTERS !
Pettil. order noble grand.
Janie Votaw. relnry.
Maude (Jreene. Iettirer
WoiiiMn'a linnllan Temperame
mude mlilrvwi
.Meiro morning
aaMtinbly hour.
Mt'C'liinx leave
loom,. I'rut-ce- . where they
make their home. Mn'lunK
been with Water
Supply company.
Iietall pinna ahop build-i- n
Mama have
t'arter, engineer,
hnrm- - avtual
work begin.
John Iteub. auperinte ndciit
poultry department,
Hanta enaineer, taken
liM'itl railroad hoatiital yeterdny,
feriiiK general breakdown.
reported eerlnu condition.
train et-i.i.un- d
limited delayed yeter-na-
chute(.run1. limited didn't arrivehere until night
Corralea mad booaler have
written fount)- - lload
f'hairmaii John Heaven fiirnilt
work Alumcda-Corrale- a
from Alameda
county Work aturted
than April
Thomaa 'brlalian. upent
Mlnl.r Alliuiueiiiie.
apletiiild added muchpleaaure rirml. church
aeri'iic It'iivca evenimc
Texan, where become
a agent
dental limiirunce company.
briMlnn offered
Mayor r.uir llrrl(.nfrom limiiia
iiikIiI limn- -
'oii. Tb.'.v AS'urad.i
overnlKhl. moinlng
mator Ix.nnnK'.
Indian .ition there. Cuter
M.iltiei.n. Hiiiitu
toniKhl .morrow father
capital. I'hey Intend
'ratal country before
CLOSE SCHOOLS III
BUTTLE AGIST
qui pny
JliinLLI UA
Valencia County Health Au-
thorities Take Vieorous
Threatened Epidemic.
Viijori.ii. have been taken
threatened epidemic
email).!. about Culieru, Mien.
ii.iinu. check.
WlllHer (.una, Valencia
county phi. liKtay
occurred that
!mht.
Iiitnriiiiii regarding altuation
contend morningWlllHer piiiierlntenitciit
c,.nreiul.ina Kduia-- 1
aniiclt, which cho'i.
diHin.
under quarantine
i.ln.ola
empoHered Dillon,
phNiiiciaii
count)' e
acene, aiip-plie- d
plenty vacc-n- i
poinia. Whin achoole
opened pupil admitieJ
without teitificate vatclualion.
iruirni affectedlllage- - u'ii'I.l J.., V'e.i(lenient r.n.'lni.)
There eight t'uber.Tv victim among
The lo AlbuqmMii dally ppra
ara IhiI lo f.ivor Alhiniuprqtia
Ihiirrh.. and IndKra by puliUnhln
noticra nf aervlrra and mvlln free
of rhurgr. Notlrea nt enterlainnientit.
Irrtures. rerllala. Ira, etc. whXh are
given for tha pnrpoae of maklni mon-
ey, however, will ! rharied for at
reaular advcrtlaln rate. Whera an
admlanion I rhiira. d or a collwtlon I
taken. hrther mention of the fact
I mad in tha notice piilillhed in
the paper or not. tha paper will
chain for the notlrea.
TIIK MOHXINU JOI'RN At..
THE EVEMNO IIKHAUJ.
iikmiy'h vmnt tst
rhona I, Rail nam, 111 . Coppar
for firat-ela- a haeka aud earrlaiaa.
W ; Trimble A Co. .
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Yy
Y
Y
Y
Yv
The
Big
Fleet
is on its way and we are
now showing the greatest
line of Men's Togs from
Hats to Shoes ever dis-
played in Albuquerque.
Knox Hats $4 and $5.
Stein-Bloc- h Suits
(18 to $30
Stetson and Walkover
shoes $3.50 to $6.00.
If its new you will find it
here.
Mail orders delivered free
E. L. Washburn
Company
Hunt a Ke xeitlnn handa, and l".
Wiiuner ha taken lcpa to have the
Hanta Ke management have all the
aettlon wolkera vaccinated. It h
been Ma id that th diaeaa wa pl'i'.a-bl- y
broukht Into the dlalin-- l by a
e tlon hand from did Meilco, whet
mailpog ia alHaa In evidence.
ST. MARY'S TROUNCED
BY ALL STARS NINE
The All 81 are defeated tha 81.
Mary a. honl team at Luna park
yeaterday. Xtl to a. Tha Ail tttara
a new team.
Ki.r any Itchlnea of lha akin, for
kin ranbea. chap, pimple ale., try
lioan'a inntmenl. ilia at all drug
lore.
Hill KKI.K.II uuiK.rva
TKANbrfcll UMi
Plaao Muving and Houaehold(loud given pec I I attention.
lien atorage houae In city. OfOca
and aalea atabla
SI ad Copprr A a.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
tyyyyyyyyyyyyyy
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SERVICE AND SOLIDITY
TI
The Banking Requisites
HE satisfactory bank-th- e only bank which
can be of real benefit to the business pub.
lie ia that which, while assuring absolute se-
curity, ia prepared to give expert and courteous
service not only to depositors but to the public
generally.
Ihe tuccess of the STATE NATIONAL BANE
has been built upon this winning combination of
Service and Solidity.
Your account is solicited.
State National Bank
0P ALBUQUERQUE, N. M.
SAfl JOSE GROCER
IS ROBBED BY
MASKED MEN
His Wife Choked and Compell
ed to Lead the Way to Cash
Box.
Veneccalado Montoya had juat
rloaed hla grocery More in Hnn Joiw,
al N laat night when there came u
knock at thu door of hla living quar-
ter A he opened the door I wo
maeked men leaped Ux.n him an.l
hurled him back into the room. m
of the two men threatened the gro-
cer with a knife, while tho other
choked hi wife and demanded to
know where her huband kept hi
money. Montoya caught a glimpmi
of a third marked man on guard out-
ride the houae.
Mr. Montoya. in terror of her life,
led the man who threatened her lo
her huabnnd' caah box. It contained
f In caeh and three Hanta K pay
checks, totaling $4 it The robber
mini, hod the box and he and hi
companion ran from Ihe houae. They
fired three whota aa they went to hold
Montoya In (heck.
Montoya notified the rity and
pounty police, and depot tr and !
Ilct men aearched Kan Joe and Har-rht- a
for a trace of the robber. The
author II leu have a generul decrtptlon
of the two incii who were in Moli-toy- a
houae.
SAYS SAN JOSE IS
111 HEED OF MORE
PEHCEOFFIGEBS
Justice Tartaghlia Is Trying
to Clean up the Turbulent
Suburb: After the Qun
Toters.
Juatice of Ilia Peace Pedro II.
Tartaltlilla of Han haa laaued a
arrant again! Joan liutierre. an
employe at the plant, who
I alleged lo have dlKchaiaed a revol-
ver, on Ihe street In ria.i Joe laat
mam. inn juatice i trying iu ci.ian
up" Han June,
Jiiain-- TMrtiivhlia MVI Kan Jose
need more police protection Home
time ago ine roumy
were petit lolled to put a deputy on
a, . ...- -
.1 ,iniilv v ii.n..
"W need another deputy," said
Justice Tarlaginia I. may. I Here art;
lol beiie and hold-u- p and almoat
very other form of lawlvnea going
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
V
yyyyyyyyyyyyyy
on i mhi along. I'.iiilit now Ihe nberiff
la looHing for a Han June man who
hi. I Krank Mlorg.t rn ciitlv ; a . ..iii.M
of Hcek huh the Trujillo aalooii w.ta
roblied by hoid-up- . and I.iki fiii:nt
.hree inavaed men aaaaultKil and
roi.,1. d Vein e.lado Monloya and hi
l'e In their norm i in au-- iiiuhla
n Ihe wolktnen receive theirpay, like laul night, diM.nl. r ih i ur"
Knvolier are uli.il and trouble i
alay In Ihe air."
Juallie Tiirlatthlla' Bal.l he would
call the attention of Ihe county
to Ih alale of affair
airttln, and hoped I h Increaae in tba
force of pen. c f filer would he
ordered.
Keel languid, weak, run down?
lutckache? Hliuuach "off"? A aood
lemedy I llurdiK'k lllood llillet.
Ak your druggist. Price II 00.
The HERALD Want Ads get
the best results.
r
All art a.l-l-
forbiilib-i- i In haul any a ml.
gravel, or aihoV from llio
TitTaco Addition, or dump
any rrfuar on aald bda.
M. V. hTIMH. U
"W&B"Lavni
Mower
vou want ynur boy loIF keep vour lawn in w6ct ,
gpy Iurn ad ray run-nifi- g.
inipljr conttructed
W & B" Lawn Mower.
Thee mowen are especially
"FaJiioned For a Bardoot
Boy. Hard woik m Dot
required to run them.
Special Features
are the actf iharpening, baB
bearing and cuttini adjuai-men-
All in plain aiahl and
aty a auaupvlsta. CU at aa
eua aad let a tftmaaaiaai iImm
cVaatl ,
RAABE & M AUGER
115-11- 7 N. First Street
Montezuma Grocery &
Liquor Company
General agents for the Celebrated SCHLITZ BOTTLED
BEER. Importers of the Pure Lucca Olive Oil and Chi
anti Wine, Gradi and Domenici Brand. Phone 1028
